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 اللهجات يف القراءات السبع عند قراءة سورة إبراهيم (حبث هلجي)
DIALEK-DIALEK PADA TUJUH QIRAAT PADA BACAAN SURAT 
IBRAHIM  
 
Kata Kunci : Al-Lahajaat, Qiraat Sab’u, Surat Ibrahim  
 
Jauh sebelum Islam dating, Bangsa Arab sudah ada sejak jaman dulu dan 
terdiri dari berbagai macam kabilah. Ketika islam datang dan Al-Quran turun, banyak  
dari kabilah-kabilah arab yang terkesima dengan keindahan gaya bahasa Al-Quran 
sehingga Al-Quran dapat menyebar di berbagai kalangan bangsa arab. Karena suku 
arab berbeda-beda hal ini yang menyebabkan Al-Quran memiliki cara baca yang 
berbeda-beda dikarenakan dalam suatu riwayat bahwa ada dari beberapa kabilah yang 
kesulitan untuk menirukan nabi karena perbedaan dialek, objek penelitian ini tentang 
dialek-dialek Arab yang memiliki pengaruh dalam perbedaan periwayatan cara baca 
Al-Quran dalam Surat Ibrahim yang diturunkan di kota Makkah dan terdiri 52 ayat. 
Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
1) Perbedaan Tujuh Qiroaat dalam Surat Ibrahim 
2) Dialek-dialek yang ada pada Tujuh Qiraat 
Dengan demikian, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk 
perbedaan cara baca dan dialek-dialek yang terkadung dalam Surat Ibrahim, peneliti 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori ilmu lahajat. Peneliti tertarik 
dalam penelitian ini yakni dialek dalam Al-Quran tepatnya pada surat Ibrahim, karena 
peneliti memiliki rasa penasaran dengan periwayatan Tujuh Qiraat dan penyebab 
yang mendasari periwayatan tersebut, bahwa adanya salah satu pendapat Ulama’ 
yang mengatakan bahwa dialek adalah salah satu penyebab adanya perbedaan 
tersebut. 
Perbedaan cara membaca disebabkan karena perbedaan dialek atau riwayat. 
Adapun Hasil dari penelitian ini Peneiti menemukan banyaknya perbedaan dalam 
bacaan hamzah, karena banyak kabilah arab kadang memindahkan suara hamzah 
pada huruf yang mati sebelumnya, misal األرض menjadi َالرض dan masih ada banyak 
lagi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Maka oleh sebab itu penulis mengambil 
judul tentang dialek yang berada di dalam Qiroaat Sab’u ketika membaca Surat 
Ibrohim, penulis menduga adanya perbedaan di dalamnya.  
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لقد اختلف يف العامل عن تسمية األشياء، وقد يكون مسمى اللفظ (اللغة)، 
ت الكثريات واآلخر يسميها  ـــــذا السبب العلماء يواجهون الصعو (اللهجة)، لذلك 
أراء اللغويني عن تعريف اللغة  وهناكاسب يف املواقف املعينة. عند تقرير اإلصطالح املن
ا كل قوم عن مقاصدهم.  الكثرية فمنها رأي املصطفى الغاليني أن اللغةهي ألفاظ يعرب 
ا العرب عن أغرادهم.واللغة العربية هي الكلمات اليت مث تعريف اللغة عند رأي  1 يعرب 
ا كل قوم عن املسميات وعاالن املعاين املراد أفهامها  ابن حزم أن اللغةهي ألفاظ يعرب 
  2ولكل أمة لغتهم.
لكل قوم لغتهم ليبلغ الناس مقصود مما خطر يف قلبه وأما لكل قبائل هلجة 
للسان أو اختالف ذكر الشيء. ويف جزيرة فاللهجة هي قطعة من اللغة بسبب ضعف ا
ا بل خيتلفون يف ذكر أمساء الشيء أي مسي  العرب هلا لغة عربية فكل العرب ينطقون 
كل قبائل العرب خيتلفون يف األلفاظ ومعاين الكلمات. وأما إصطالح  للهجة. إن ّ
بيئة خاصة،  اللهجة عند العلمي احلديث هي جمموعة من الصفة اللغوية اليت تنتمي إىل
ويشرتك يف هذه الصفات مجيع هذه البيئة. وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأمشل 
تضم عدة اللهجات، لكل منها خصائصها، ولكنها تشرتك مجيعا يف جمموعة من الظواهر 
                                                          
 .7م)، ص  :   2017(بريوت: دار الكتب العلمية  جامع الدروس العربية، مصطفى الغالييين، 1
( املكة املكرمة : مكتبم نزار مصطفى األحكام يف أصول األحكام. سيف الدين أبو احلسن بن علي بن حممد التغليب األمدي،   2
 .52، ص : 1م)، ج : 2000الباز 
 


































اللغوية اليت تسري اتصال أفراد هذه البئات بعضهم ببعض، وفهم ما قد يدور بينهم من 
  3قف على قدر الرابطة اليت تربط بني هذه اللهجات.حديث، فهما يتو 
لعرب.  حية صو أما سبب اختالف اللهجة يعين ضعف اللسان العرب من 
ا تؤثر حني نزول الفرقان أي القرآن إىل النيب صلى هللا عليه وسلم كما ذكر يف  ّ وأ
لقرآن  احلديث الشريف يروى عن أيب جهم األنصاري أّن رجلني اختلفا يف آية من ا
كالمها يزعم أنّه تلقها عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمشيا مجيعا حىت أتيا رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر أبو جهم أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إّن هذا 
  4القرآن أنزل على سبعة فال متاروا فإّن مراء فيه كفر.
ت العرب على معىن اختالف القراءات السبع هي سبع لغات من لغا
لفاظ على قدر هذه اللغات. والقراءات السبع تظهر عن  لعرب، أتى القرآن منزال  اللغا
مظاهر االختالف الصويت والصريف والنحوي وقد قام العلماء بدراسة وجوه القراءات 
ربية املختلفة، أسباب ظهورها وجود اللهجات العربية يف دائرة العربية. إن اللهجات الع
حية القراءات بوجود اللهجات.   فيها كثرية، لقد اختلف القراء من 
يقول عبده الفقري إىل عناية ربه القدير الشيخ املقرئ حممد أرواين بن حممد أمني 
لقراءات السبع من  القدسي : ملا قرأت القرآن الكرمي من أوله إىل آخره ختمة كاملة 
ى أجل الشيوخ وحيد دهره وزمانه وفريد عصره طريق "حرز األماين ووجه التهاين" عل
وأوانه قدوة القراء الكرام  شيخنا "حممد منور ابن عبد هللا الرشاد" : إخواين، إن أوىل 
العلوم ذكرا وفكرا وأشرفها منزلة وقدرا علم كتاب هللا تعاىل ألن فضل القرآن على ما 
ملشهورة أعلى العلوم وأعظمها  عداه كفضل هللا على ما سواه. وإن علم القراءات السبع ا
                                                          
 .11) ص 1996مكتبة األجنلو املصرية  (القاهرة : يف اللهجات العربية. إبراهيم أنيس،  3
 .48) ص 1996. (القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية  يف اللهجات العربيةإبراهيم أنيس،   4
 


































وقبلة اإلسالم وأدام التفسري. وإحاطة مجيعها من فروض الكفاية وال حتصى املؤلفات فيه 
فهو فن اهتم به أسالف العلماء وال يزيد اخلوض فيه إال شرفا وهذا العلم أحب العلوم 
  5والذها إىل النفوس املؤمنة يعرفه من ذاقه.
لى سبعة أحرف وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملعلوم أن القرآن يقرأ ع
قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر منه يف عهده أيضا يقرأ كذالك، 
للهجات املتعددة. ويف  ألنه أنزل يف العربية بوسيلة جربيل إىل النيب فيها قبائل يتكلمون 
لى هللا عليه وسلم كان عند أضافة الرواية روي مسلم بسند عن أيب بن كعب أن النيب ص
مرك أن تقرأ أمتك القرآن على  ه جربيل عليه السالم فقال : إن هللا  بين غفار. قال فأ
حرف. فقال : أسأل هللا معافاته ومغفرته وإن ذلك ال تطيق ذلك. حىت جاءه الرابعة 
مرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأميا حرف قرؤوا عليه فقد  فقال : إن هللا 
  6أصابوا.
رَاَط اْلُمْسَتِقيَم" فيها اللفظ  َ الصِّ املالحظة إىل سورة الفاحتة اآلية السادسة "اْهِد
لسني "السراط" على قراءة قنبل  الذي دّل على اختالف اللهجات، لفظ "الصراط" 
مشام ال ل أو ال، مث لفظ "الصراط"  صاد زا وكذلك يف كل لفظ "الصراط" سواء كان 
ل أو ال ولكنه  "الزراط" قراءة خلف وخالد وكذلك يف كل لفظ "الصراط" سواء كان 
يف غري هذا املوضع لقراءة خلف فقط. وأما قراءة خالد أنه ال يشم لفظ "الصراط" إال يف 
لصاد اخلالص.   7هذه اآلية والباقون 
                                                          
 .2م)، ص  2011(قدس : مكتبة مباركة طيبة، فيض الربكات. حممد أروين، 5
 .84م) ص  1320(بريوت : دار الكتب العلمية مناهل العرفان. حممد عبد العظيم الزرقاين،  6
 .6م)، ص  2011(قدس : مكتبة مباركة طيبة، فيض الربكات. حممد أروين، 7
 


































م يف حياة املؤمنني إّن القرآن مصادر العلوم يف حياة الناس عموما ومصادر العلو 
خصوصا وأنّه نزل على سبعة أحرف فلذلك يف هذا البحث  سيستخدم الباحث 
النظرتني، األول عن القراءات السبع عند قرائة سورة إبراهيم والثاين عن مظاهر اللهجات، 
وخيتار سورة إبراهيم ألن الباحث حيسب أّن فيها اختالف اللهجات يف القراءات السبع 
  املتواترة. 
  ب. أسئلة البحث
  ؟سورة إبراهيم عند قراءة قراءات السبعال كيف كانت .1
 ؟سورة إبراهيم عند قراءة قراءات السبعالما مظاهر اللهجات العربية يف  .2
  ج. أهداف البحث
  .سورة إبراهيم عند قراءة قراءات السبعالمعرفة سورة  .1
 .إبراهيم سورة عند قراءة قراءات السبعالربية يف معرفة مظاهر اللهجات الع .2
 د. أمهية البحث
  أمهية يف هذه البحث اليت سيقدمها الباحث كما يلي :
  األمهية النظرية .1
أن هذا البحث يساعد يف التوسيع وتطوير علم اللهجات العربية خاصة يف 
القراءات القرآنية، وهذا البحث املرجع من املراجع يف اجلامعة وكلية اآلدب والعلوم 
  اإلنسانية.
 التطبيقيةاألمهية  .2
 للباحث  .أ
للهجات العربية. دة املعرفة والفهم والعلوم اليت ترتبط   ز
 


































 للقارئني  .ب
للهجات العربية خاصة لطالب شعبة  زيدة املعرفة والفهم والعلوم اليت ترتبط 
ا.  اللغة العربية وأد
 للجامعة  .ت
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية  دة الرسائل العلمية يف مكتبة جامعة سو وكلية ز
 اآلداب وعلوم اإلنسانية فيها.
  ه. توضيح املصطلحات
قبل أن يبحث الباحث عن مراد البحث يعين اللهجات يف القراءات السبع عند 
  قرائة سورة إبراهيم سيبني الباحث عن توضيح املصطلحات فيما يلي : 
 اللهجة: جمموعة من الصفة اللغوية اليت تنتمي إىل بيئة خاصة، ويشرتك يف هذه
الصفات مجيع هذه البيئة. وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأمشل 
تضم عدة اللهجات، لكل منها خصائصها، ولكنها تشرتك مجيعا يف 
جمموعة من الظواهر اللغوية اليت تسري إتصال أفراد هذه البئات بعصهم 
ببعض، وفهم ما قد يدور بينهم من حديث، فهما يتوقف على قدر الرابطة 
  8ربط بني هذه اللهجات.اليت ت
: تعريف يف اللغة مجع قراءة وهي مصدر قرأ، قرأ الكتاب (قراءة)  السبع القراءات
لضم أيضا مجعه وضمه، منه مسي   ( ً لضم، وقرأ الشيء (قـُْرآ وقرآ 
                                                          
 .11(القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية)، ص يف اللهجات العربية. إبراهيمأنيس، 8
 


































َنا  ) ؛ ألنه جيمع السور ويضمها، قال هللا تعاىل : (ِإنَّ َعَليـْ ً القرآن (قـُْرآ
َءانَُه)، ويف اصطالح علماء القراءات : علم بكيفية أداء كلمات َمجَْعُه َوقـُرْ 
  9القرآن واختالفها معزّوا لناقله.
 و.حتديد البحث
ا حيــدد الباحث يف  إّن الدراسة اللهجة المتتّد عن الدراسة الصوتية والقراءات أل
  هذا البحث فيمـا يلي :
القراءات السبع  عند سيحدد الباحث حول اللهجات العربية كانت مؤثرة يف  -1
فع وابن كثري وأبو  أئمة القراء املشهورين الذين هلم القراءة املتواترة يعين اإلمام 
 عمرو وابن عامر وعاصم ومحزة وعلي الكسائي.
حية املوضوع حيدد الباحث يف سورة إبراهيم. -2  وأما من 
 ز. الدراسة السابقة.
لذلك ال بد للباحث أن يدرس  ويكون هذا البحث حيتاج إىل الدراسة املكتبية
املراجع والكتب اليت تتعلق من قبل، وقد قرأ بعض الرسائل اجلامعية اليت تتعلق 
  فيما يلي :"اللهجات يف القراءات السبع عند قراءة سورة إبراهيم" مبوضوع 
الدراسة السابقة األوىل، دراسة جامعية لدآوي أبريليا نينجروم من كلية القرآن 
م، حتت  2019عة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية جاكر سنة واحلديث جبام
تبحث الباحثة عن دراسة التارخيية  "أحروف السبعة : دراسة التارخيية وقيمتها"املوضوع 
                                                          
 .15م)، ص  2009. (القاهرة : دار السالم أثر القراءات القرآنية يف الفهم اللغويحممد مسعود علي حسن عيسى،  9
 


































لتلقي من هللا وتدوين القرآن واتفاق  منذ عهد الرسول أي نزول القرآن بسبعة أحرف 
م العثماين كي اليستكربون برمسه. وإن أحرف الرسم يف عهد عثمان برسم واحد أي الرس
  السبع ما كان موجودا يف هذا العصر بل علم القراءات السبع التزال يف هذا العصر.
والدراسة السابقة الثانية، دراسة جامعية لسووارين من كلية أصول الدين وفلسفة 
ندا أجيه سنة  م، حتت املوضوع  2018جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية دار السالم 
من حيث حبث عن حتليل املعنوية بني األحرف أحرف السبعة والقراءات السبع" "
السبع و القراءات السبع يف دراسة علوم القرآن أن هذي اإلصطالحني هلما فرق املعىن 
بل ترتبط. وأن هذا البحث يبني أن القراءات السبع ال خترج من األحرف السبع ألن 
ت عن األحرف األحرف السبع سبب  ظهورالقراءات السبع ونتيجة هذا البحث بيا
  والقراءات السبع.
والدراسة السابقة الثالثة، دراسة جامعية ليولييا رمحة من كلية تعليم اللغة العربية 
الجنكارا سنة  حتليل اختالف م، حتت املوضوع " 2019جبامعة اإلسالمية احلكومية 
فرق بني هذا البحث ة عند علماء اللغة اإلجتماعية" القراءات السبع يف سورة الفاحت
والبحث الذي حبث الباحث أن هذا البحث حلل عن اختالف القراءات القرآنية 
ر علماء القراء الذين هلم اختالف  ت القراءات السبع، وكان سببا على أ سناد روا
حية اإلجتماعية والسياسة واجلغرفية واحلضارية. وحبثت الباحثة أن الق راءات السبع من 
  علم اللغة اإلجتماعية.
والفرق بني هذا البحث واآلخر يعين يف منهج البحث هذا البحث حيلل عن 
 حتليلها عن التاريخ ودراسة معنوية.اللهجات واآلخر 
 
 


































  الباب الثاين
 اإلطار النظري
يف هذا الباب سيبني الباحث بيا عن اإلطار النظري الذي يتكون على مبحثني 
يف هذا البحث، يعين املبحث األول عن اللهجات العربية واملبحث الثاين عن القراءات 
  السبع.
  املبحث األول عن اللهجات :
  تعريف اللهجة  .1
جاء يف املنجد يف اللغة  لويس معلوفأحدهم وهنالك أراء كثرية عند اللغويني 
ملعىن اللسان والطرف أي لغة اإلنسان اليت    10جبل عليها واعتادها.واألعالم : اللهجة 
ملعىن طرف اللسان أي جرس  ابن منظورمث رأى  يف لسان العرب : اللهجة 
سكان اهلاء    11واللَهجة بفتحها. –الكالم، والفتح أعلى ويقال : فالن فصيح اللْهجة 
جاء فىي اللهجات العربية رأى إبراهيم أنيس أن اللهجة هي جمموعة من و 
بيئة خاصة، ويشرتك يف هذه الصفات مجيع هذه البيئة. وبيئة الصفات اللغوية تنتمي إىل 
اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأمشل تضم عدة اللهجات، لكل منها خصائصها، 
ولكنها تشرتك مجيعا يف جمموعة من الظواهر اللغوية اليت تسري إتصال أفراد هذه البئات 
                                                          
 .735م) ص :  2014(لبنان : دار املشرق املنجد يف اللغة واألعالم، لويس معلوف،  10
 .419، ص :2م) ج :  2009، (لبنان : دار الكتاب العلمية لسان العربابن منظور،  11
 


































ف على قدر الرابطة اليت بعصهم ببعض، وفهم ما قد يدور بينهم من حديث، فهما يتوق
  12تربط بني هذه اللهجات.
موع صغري من R.H Robinsمث رأى روبرت ( ) أن اللهجة هي عادات الكالمية 
  13جمموع كبري من الناس يتكلمون لغة واحدة.
ا جمموعة من نوع اللغوي أو أكثر، تشرتك يف جمموعة  ورأى فريجوسان أ
ا واحدة على أساس اللغوي أو غري السمات تبعدها عن النوع اآلخر للغة،  وتعامل أ
 ورأى الباحث أن اللهجة هي عادات الكالمية عند بيئة خاصة. 14اللغوي.
وتلك البيئة الشاملة اليت تتألف من عدة هلجات، فالعالقة، هي اليت اصطلح 
للغة. فالعالقة بني اللغة واللهجة هي العالقة بني العام واخلاص، وقد كا ن على تسميتها 
للحن"  للهجة  بكلمة "اللغة" حينا، "و القدماء من علماء العربية عما يسميه اآلن 
ت األدبية.  حينا آخر. وهذا واضحا جليا يف املعاجم العربية القدمية ويف بعض الروا
لزاي لغة (بضم الالم وكسرها). وقد  لصاد من الطيور اجلارية و فيقولون مثال : الصقر 
ا يقول يف معرض احلديث عن مسألة حنوية : "ليس هذا حلين وال حلن يروى أن أعرابي
قومي". وكثريا مايشري أصحاب املعاجم إىل لغة متيم ولغة طيء ولغة هذيل، وال يريدون 
  15مبثل هذا التعبري سوى بكلمة "اللهجة".
  
                                                          
 .11م)، ص  2003(القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية يف اللهجات العربية. إبراهيم أنيس، 12
(London : Longman 1964), page 58.General Linguistics, An Introductory Survey. Robins, R.H, 13 
 Absence of Copula and The Notion of Simplicity A Study of Normal Speech.Ferguson, C.A,  14
(Foreigner Talk and Pidgins : Baby Talk 1971), page 56.  
 .11م)، ص  2003(القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية بية. يف اللهجات العر إبراهيم أنيس، 15
 


































  نشأة اللهجات .2
تمع من  تمع يؤثرها إىل ما قد مر به ا األحداث إرتباط اللغة واللهجة 
 والظروف، فالظروف اإلجتماعية والسياسية واجلغرافية واحلضارية كلها تؤثر يف اللهجة.
فالعوامل السياسية تؤثر يف اللغة ألن اختيار اللغة الرمسية يف البالد من أقوى 
العوامل املؤثرة علي اللغة، فالنظام اللغوي الذي تفرضه احلكومة أو دولة علي الشعب  
ا يف جماالت الثقافة وعلوم األدب، جيعل هذا النظام الفصيح، يف كلغة رمسية لتع امل 
 16حني يعترب النظام اللغوي الذي يقتصر استخدامه على احلياة اليومية هلجة أو عامية،
وكانت اللغة العربية هلا خصوصية يف هذا املقام، فارتباطها بكتاب هللا القرآن الكرمي 
  ات.جعلها مصونة من مثل هذه التأثري 
رز يف نشأة اللهجات، فالناس  العوامل األوىل تعين العوامل االجتماعية هلا دور 
تمع الواحد متفاتون يف أمور كثرية، وقد توجد الطبقات اإلستقراطية، والطباقات  دخل ا
الصناعية احلرفية، والطباقات التجارية، والطباقات العلمية، وتنوع األداء اللغوي ومتييز 
  للغوي تتباين من طباقة إىل األخرى.خلصائص ا
والعوامل الثانية، العوامل اجلغرافية وهلا دور يف نشأة اللهجات خاصة يف القدمي 
فاحلحضري ختتلف بيئة الريفي، واملناطق املعزولة تظل حمافظة على اللهجات، تكون 
د سكان املناطق املتواصلة مع غريها عرضة للتأثري يف حني، على ما قد جيد الباحث عن
السواحل، مثل مدن القناة، ومثال اإلسكندرية جيد الباحث أن عندهم ما مييز هلجتهم 
  عن هلجة القاهرة.
                                                          
 .14م) ص  1073(الكويت : وكالة املطبوعة مقدمة يف علم اللغة، حممود فهمي حجازي،  16
 


































والعوامل الثالثة تعين عوامل احلضارية هلا دور مؤثر كذلك، فال شك أن العلم 
رز يف تكوين الشخصية وتشكيلها عقليا ونفسيا، ويكون هلذا  والثقافة هلما دور 
  17ثره على لغة اإلنسان.التشكيل أ
إن الظروف اإلجتماعي يف البيئة الواحدة تولد أنواعا من اللهجة اخلاصة كاليت 
نراها بني أصحاب حرف من األحرف أو بني اللصوص والطريد القانون أو بني طائفة 
تمع لسبب الديين أو السياسي. وهكذا ال يكاد أن ينتهي  من الناس قد اعزلت عن ا
لنظر إىل صفات مثل هذا الشع ب يف اللهجة، فلهذا يكتفي احملدثون يف غالب األحيان 
  اللهجة العامية، تلك الصفات اليت تنتظم مجيع األفراد يف املنطقة اجلغرافية املعينة.
وهلذا أن كله من العسري حتديد احلد األدىن الذي تتميز به اللهجة، وميكن أن 
للسامعني، وظهر اختالفها عن صفات يقال إنه مىت برزت الصفات خاصة واتضحت 
البيئات األخرى للغة الواحدة، أمكن القول إن اللهجة قد نشأت ومتيزت، وتدرس حينئذ 
ا منشأة ومتميزة. وليس فيها رابط بني اللهجة الواحدة ككتلة متميزة، وبني سعة  على أ
ا. وقد تتكون هلجة مستقلة يف بيئة اجلغرافية الض يقة القليلة. غري بيئتها أو عدد سكا
مبالحظة الصفة العامة أن اللهجات العربية القدمية كانت منعزلة يف البئات الضيقة قليلة، 
ا.   ويف حني أن اللهجات احلديثة قد اتسعت رفعتها، وكثر املتكلمون 
وإن وجدت يف بيئة اللهجة الواحدة ومنطقة صغرية ذات خصائص متميزة ختالف 
لقاف نطقا يشبه اجليم غري املعطشة يف  ما يشيع يف صفات اللهجة، وجتد قرية تنطق 
ذا القاف مهزة، مسيت مثل هذه القرية جزيرة لغوية. ويعين  وسط مديرية ينطق فيها 
                                                          
 .73-72م) ص  2001(القاهرة : دار الغارب العربية والعلم اللغة احلدي. حممد داود،  17
 


































غوية عناية كبريو يف دراسة اللهجات، وحياول أن اللغوي احلديث مبثل هذه اجلزائر الل
ريخ هذه القرية والسر يف احتفاظها مبثل هذه النطق.   يعرتف على 
  صفات اللهجة -3
والعالقة بني اللغة واللهجة هي العالقة بني العام واخلاص. فاللغة تشتمل عادة 
جمموعة من على عدة هلجة، لكل منها ما منيزها. ومجيع هذه اللهجات تشرتك يف 
الصفات اللغوية، والعادات الكالمية اليت تؤلف لغة مستقلة عن غريها من اللغات. 
: وصفات ثالثة فروع هي  ىلك العادات أو الصفات اللهجية علوينقسم احملدثون ت
 وطبيعتها وكيفية صدورها ألصواتاللهجات تشمل على ثالثة فروع تعين ما يتعلق 
)phonetics( الكلمات ونسجها ( ببنيةيتعلق  وماmorphology(  يبكبرت وما يتعلق 
 كما يلي :  صفات اللهجات بني البدو واحلضرويشرح الباحث عن  syntax(.18(ة اجلمل
  امليل إىل اإلمالة   - أ
ا املرحلة الثانية  يف اللهجات العربية أن طبيعة اإلمالة من الناحية الصوتية، وأ
، كما قرر أنه قد تكون إمالة إىل الكسر diphtongللصوت املركب الذي يسميها احملدثون 
، وقد وقفت القبائل البدوية عند مرحلة اإلمالة يف ألسنتهم إىل الفتح كما aiيف حالة 
 19حدث عند احلجازيني.
ويظهر أن إمالة قبائل وسط اجلزيرة كانت اإلمالة الشديدة، أما القبائل املتامخة  
أي قريبة من الفتح. هذا حني تكون اإلمالة نتيجة  ملدن العراق فقد كانت إمالة خفيفة،
ع، قام" أما حني تكون اإلمالة نتيجة  يت أو واوى كما أشار كإملة حنو " أصل 
انسجام بني أصوات اللني كما يف إمالة حنة "كتاب"، فتلك صفة كانت أكثر شيوعا يف 
                                                          
قوت،  18  .271م) ص  1995(جامعة خلطا : دار املعرفة اجلامعة  فقه اللغة وعلم اللغة،حممد سليمان 
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ثريها القبائل البدوية، منها يف القبائل املتحضرة اليت عنيت بتحقيق  األصوات ومنع 
  20بعضها ببعض.
  امليل إىل الضم أو الكسر   - ب
لضمة، ألنه  مالت القبائل البدوية بوجه عام إىل مقايس اللني اخللفى املسمى 
مظهر من مظاهر اخلشونة البدوية. فحيث كسرت القبائل املتحضرة وجدت البدوية 
ما  ة، أل  21من أصوات اللني الضيقة.تضم. والكسر والضم من الناحية الصوتية متشا
قد حتل إحدامها حمل األخرى يف كثري من الظواهر اللغوية غري أن الكسر دليل 
التحضر والرقة يف معظم البيئات اللغوية. وهي حركة املؤنث يف اللغة العربية، والتأنيث 
عادة حمل الرقة، أو ضعف األنوئة وال شك أن احلضري أميل بوجه عام هذا إىل أن الياء 
اليت هي فرع عن الكسرة تعد العالمة األساسية للتصغري يف اللغة العربية، بل إن من 
احملدثني من يؤكد أن الكسرة يف كثري من اللغات ترمز إىل صغر احلجم والرقة وقصر 
ملعاقية  22الوقت، ويف الرواية جتمع عليها كتب اللغة، وهي تلك الظاهرة اليت تسمى 
ء عند احلجازية. ويفسرها علماء  ا  اللغة بقوهلم إن الواو مثال يف "صوام" ينطق 
احلجازيني فيقولون "صيام" ويفهم من الكالم النحاة وأصحاب املعاجم أن هذه الظاهرة  
كانت مطردة، فكان احلجازيون يقولون : (صيام، نيام، صياغ، قياد) بدال من : (صوام، 
  23نوام، صواغ، قواد).
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دت يف لسان العرب أن كلمة "َحْيُث" إما لغة طيئ ويف الرواية األخرى اليت ور 
وإما لغة متيم؛ وقال اللحياين : هي لغة طيئ فقط، يقولون َحْوُث عبد هللا زيٌد؛ قال ابن 
سيده: وقد علمتك أن أصل حيث حيث، أن أصل حيث، إمنا هو َحْوُث، على سنذكره 
ياين عن الكسائي، كما أن يف ترمجة حيث؛ ومن العريب من يقول حْوَث فيفتح، رواه اللح
سناد عن األسود قال: سأل رجل ابن عمر: َكْيَف  منهم من يقول: َحْيَث روى األزهري 
َأَضُع َيَديَّ ِإَذا َسَجْدُت؟ قال: اْرِم َِِما َحْوُث َوقـََعَتا؛ قَاَل األزهري: كذا رواه لنا، وهي 
ن، والقرآن نزل   24لياء، وهي أفصح اللغتني. لغة صحيحة. َحْيُث وَحْوُث: لغتان جيد
 امليل إىل األصوات الشديدة أو الرخوة   - ت
قد مالت القبائل البدوية إىل األصوات الشديدة يف نطقها، وهو أمر طبيعي يلتدم 
ا،  مع ما عرف عن البدو من غلظة وجفاء يف الطبع. ألن هذه األصوات سريعة النطق 
 25م وسرعة األداء عند األعراب.حامسة، مث إن ما فيها من عنصر انفجاري ينسج
ذا يتميز نطقهم بسلسلة من األصوات القوية السريعة اليت تطرق األذان        و
كأمنا هي فرفعات متعددة، يف حني أن أهل املدن املتحضرة مييلون إىل رخاوة تلك 
. األصوات الشديدة بوجه عام، إذ فيها من التؤدة والليونة ما ينسجم مع بيئتهم وطتيعتهم
ورويت الكلمة بروايتني : يف إحدامها تشتمل الكلمة على صوت شديد ويف األخرى على 
نظريه الرخو، أمكن أن تنسب الصيغة املشتملة على الصوت الشديد إىل بيئة بدوية، وأن 
  26تنسب األخرى إىل بيئة حضرية.
 امليل إىل جهر األصوات أومهسها   - ث
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مظاهر املدنية، قد يفىن الصوت يف  يف مثل تلك الصحراء الشائعة اخلالية من  
لسماء،  جو ال آخر له، إذ يتحدث الناس غالبا يف العراء وقد افرتاشوا الغرباء والنحفوا 
وليس هناك من حائل يصد موجات الصوت أويركزها، بل تنساب األصوات يف حميط 
ه ورة أو الفضاء ختفى فيه األصوات فال تكاد تبني أو تتضح. وال شك أن األصوات ا
 27ضح يف السمع، تتلقاها األذن يف مسافة عندها قد ختفى نظائرها املهموسة.
  
 أقسام اللهجات -1
لقد اقتصر جهد القدماء على اجلمع والتدوين دون توفر دراسة اللهجات لغو 
 وينبغي اإلشارة إىل يف العربية أمام نوعني من اللهجات :
  إن اللهجات ماتت واندثرت - 1
ء ألنه كان ينظر  ا للهجات املذمومة، كان لذا الشعراء واألد إليها على أ
وكان أصدق دليال عليها هي قلة شواهد هذه اللهجات يف الشعر  28يتعرفون عنها،
اجلاهلي قلة تصل إىل حد الندرة، قول إبراهيم أنيس يف كتابه : كان ال بد ألولئك 
بلغة خالية من عنعنة أو  الشعراء الذين جاءوا من بيئات متياينة أن ينظموا شعرهم
عجعجة أو كشكشة لينالوا إعجات سامعيهم وال يكونوا مواضع سخريتهم وهزئهم، وإال 
فكيف كان من املمكن أن يفضل شاعر على شاعر يف تلك املناظرات إذا كان القياس 
 29خمتلفا وأدات القول متباينة.
  أهم هذه اللهجات املذمومة، هي :
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شينا، يقولون : عليش، بدال من  الكشكشة : هي إبدال الكاف - 1
ا : قبيلة متيم.   لفظ "عليك" وأشهر من تكلم 
دة سني بعد كاف املؤنث يف حال الوقف،  - 2 الكسكسة : هي ز
ا :  يقولون : ِمْنِكْس، بدال من لفظ "ِمْنِك" وأشهر من تكلم 
 قبيلة ربيعة وقبيلة هوازن وقبيلة مضر.
ا، يقولون : لَبـَّْيَش بدال الشنشنة : هي إبدال الكاف شينا مطلق - 3
 من لفظ لبّيك، وتنسب  هذه اللهجة إىل اليمن.
العنعنة : هي إبدال اهلمزة عينا، يقولون : عن بدال من أن،  - 4
 وتنسب إىل قبيلة متيم وقبيلة قيس وقبيلة أسد.
الفخفخة : هي إبدال احلاء عينا، يقولون : عىت، بدل حىت،  - 5
 وتنسب إىل هلجة هذيل وهلجة ثقيف.
التلتلة : هي كسر حرف املضارعة بفعل املضارع، يقولون : نِعلم،  - 6
 ِيشهد، وتنسب إىل هلجة متيم وقضاعة وقريش.
الطمطمانية : هي إبدال الم التعريف ميما، يقولون : امصيام،  - 7
بدال من الصيام، وتنصب إىل هلجة متيم وهلجة دوس وهلجة اليمن 
 وهلجة محري.
بها احلياة العامة يف عصر وغري ذلك من اللهجات اليت عرف
 اجلاهلية، بعيدا عن اللغة واألدب.
ت - 2   اللهجات حفظها القرآن من االندر
 


































لت اللهجات العربية يف القرآن الكرمي إهتماما من اللغوين والباحثني يف  لقد 
 علوم القرآن إلعتبارمها :
قوة الصلة كانت بني اللهجات العربية والقراءات القرآنية، حيث   - 1
ا كانت  القراءات أن تسري على القبائل املختلفة يف عادا
النطقية، ويؤكد هذه احلقيقة حديث رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم : إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فأي ذلك قرأمت 
  30أصبتم، فال متاروا.
إن أوثق الشواهد اليت كانت اإلعتماد عليها يف دراسة اللهجات  - 2
ا تعرب عن الواقع احلي هي القرآنية، منها  املشهور والشاذ، أل
 للظواهر الصوتية والصرفية والنحوية للهجات العربية.
وكانت القراءات القرآنية خري املرجع يصور اإلختالف بني اللهجات العربية، مثال 
، وقرأ "َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فـََنِظَرٌة ِإَىل َمْيَسَرٍة .." 280قوله احلق يف سورة البقرة : 
اهد والضحاك : (َنْظَرة)  اجلمهور : (َنِظَرة) بكسر الظاء، وهي هلجة قريش، وقرأ ا
ا، وهي هلجة متيم. ".. َوِرْضَواٌن ِمَن ِهللا  72وقوله تعاىل يف سورة التوبة :  31بسكو
َأْكَربُ .." بكسر الراء "رِْضَوان" وهي هلجة احلجازيني وقرئ بعضها بلهجة متيم.
وقوله  32
".. َوِإَذا َقاُموْا ِإَىل الصََّلوِة قَاُموْا ُكَساَىل.." قرأ اجلمهور  142عاىل يف سورة النساء :  ت
لفتحة "َكَساَىل" وهي  بضم الكاف "ُكَساَىل" وهي هلجة حجازيني، وقرأها األعراج 
 33هلجة متيم وأسد.
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  عوامل ظهور اللهجات العربية -2
كون اللهجات يف العامل، اإلنعزال بني فيها العامالن الرئيسيان يعزى إليهما ت
بيئات الشعب الواحد والثاين الصراع اللغوي نتيجة غزو أو هجرات. وقد شهد التاريخ 
كما يلي    34عن نشئة عدة لغة مستقلة للغة واحدة، نتيجة هذين العاملني أو كلهما معا
: 
حني نتصور لغة من اللغات قد اتسعت رقعتها، وفصل أجزاء أراضي   - 1
ل جغرفية، أو اجتماعية، نستطيع احلكم على إمكان تشعب هذه عوام
ار أو صحاري أو  اللغة الواحدة إىل هلجة عدة. فقد تفصل جيال أ
حباري أو حنو ذلك، بني البيئات اللغة الواحدة يرتتب على هذا 
اإلنفصال قلة احتكاك أبناء الشعب الواحد بعضهم ببعض، وانعزاهلم 
ا أن تتكون جماميع صغرية من البيئات بعضهم من بعض، ويتبع هذ
اللغوية املنعزلة  اليت ال تلبت بعد مرور قرن أو قرنني أن تتطور تطورا 
ا، ويشعبها إىل هلجات متميزة، إذ ال بد من  مستقال، يباعد بني صفا
تطور الكالم وتغريه على مرور الزمن. جيذر الذكر أن ليس لإلنعزال 
ون اللهجات، بل جيب أن يضم إليه اجلغريف وحده كل األثر يف تك
اإلنعزال اإلجتماعية ما خيالف ظروف أبناء البينات الصناعية أو 
التجارية. فتلك الظروف اإلجتماعية اليت ال تكاد تقع حتت حصر، هي 
اليت تساعد اإلنعزال اجلغريف. كما أن العوامل املشرتكة بني بيئات األمة 
ة القومية أو اإلجتاه اخلاص يف التفكري الواحدة كالرابطة السياسية أو النعر 
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هي اليت حتافظ على استمرار نوع من الوحدة بينها وتعرقل من ذلك 
ا. وال يزال األمر بني عوامل انفصال،  التغري الذي قد يباعد بني بيئا
وعوامل اتصال، هذه تباعد بني اللهجات، وتلك تقرب بينها. ولكن 
كانت دائما لعوامل اإلنفصال يف آخر   الغلبة يف مجيع األمثلة التارخيية
األمر، فتشعبت اللغات إىل هلجات، واستقلت اللهجات ومتيزت بعضها 
  35عن بعض.
أما العامل الرئيسي الثاين لتكوين اللهجات فهو الصراع اللغوي نتيجة   - 2
غزو أو هجرات إىل معمورة. فقد بغزو شعب من الشعوب أرضا يتكلم 
عنيف بني اللغتني الغازية واملغزوة، وتكون  أهلها لغة أخرى، فيقوم صراع
النتيجة عادة إما القضاء على إحدى اللغتني قضاء يكون أن يكون 
عاما، أو أن ينشأ من هذا الصراع لغة مشتقة من كال اللغتني الغازية 
واملغزوة، يشتمل لقد عناصر من هذه وأخرى من تلك. وقد حدثنا 
وي، فغزى العرب جهات كثرية متعددة التاريخ عن أمثلة كثرية للصراع اللغ
اللغات واستطاعت اللغة العربية آخر األمر أن تصرع تلك اللغات يف 
مهدها، وأن حتل حملها. فقد تغلبت على اآلرامية يف العراق والشام، 
وعلى القبطية يف مصر، والرببرية يف بالد املغرب، والفارسية يف بعض بقاع 
 36مملكة فارس القدمية.
 لهجات العربيةمظاهر ال -3
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ا املتباينة،  رأى إبراهيم أنيس يف كتابه أن احتكاك اللغات الغازية ومعها هلجا
للغات املغزوة اليت تشتمل على هلجات أيضا، يولد أنواعا جديدة من اللهجات. فنحن 
حني نستعرض اللهجات العربية احلديثة، ترى قد اختذت يف مصر شكال من األشكال 
 37ا يف العراق أو بالد املغرب.يباين الذي اختذ
فاملصري يقول : تلفون، واخلليجي يقول : هاتف، للداللة اآللة املعروفة. 
واملصري يقول : بطيخ، والليلي يقول : َحْبَحْب، للداللة على الثمرة املعروفة. واملصري 
نفي يقول : مااعرفش، والسعودي يقول : ماادري، واملغريب يقول : معرفتش للداللة على 
العلم. واملصري يقول : ماشي، والعراقي يقول : صار، واملغريب : يقول واخ للتعبري عن 
سر، واملغريب يقول : بزاف والتونسي  املوافقة. واملصري يقول : أوي، واجلوائري يقول : 
يقول : برشى للداللة على الكثرية. واملصري يقول : كويس، والعراقي يقول : خوش، 
ن واجلزائري يقول : مليح للداللة على جودة الشيئ والرضا عنه.واملغريب يقول    38مز
انطالقا من هذه األمثلة يتضح لنا أن بيئة اللهجة تتميز بصفات صوتية خاصة 
ختالف كل املخالفة أو بعضها، صفات اللهجات األخرى يف اللغة الواحدة. غري أن 
ة، أو معاين بعض الكلمات.  اللهجة قد تتميز بقليل من صفات ترجع إىل بنية الكلم
كما تذكر املعاجم أن الكلمة "اِهلْجَرس" تعين القرد عند احلجازيني، وتعين الثعلب عند 
قبيلة متيم، وأن بين أسد كانوا يقولون يف "سكري"، سكرانة، أن بعضا من متيم كانوا 
ا عند يقولون "مديون" مدين...وكلمة "الدبوزة" مثال عند التونسون تعين القرورة أم
املغارب تعين املرأة السمينة. "الكروسة" عند احلزائريني تعين السيارة الرفيعة لكن عند 
املغاربة عند العربية التقليدية. لكن جيب أن تكون هذه الصفات اخلاصة اليت مرجعها بنية 
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ا، بعيدة عنها،  الكلمات وداللتها، من القلة حبيث ال جتعل اللهجة غريبة على أخوا
لفهم على أبناء اللهجات األخرى. ألنه مىت كثرت هذه الصفات اخلاصة، بعدت عسرة ا
ا. وقد تكون  ا، فال تلبث أن تستقل وتصبح لغة مستقلة بذا للهجة عن أخوا
ا اللهجة تكاد تنحصر يف األصوات فقط فيما يتعلق بطبيعتها  الصفات اليت تتميز 
ا مثال أن قبيلة متيم كانوا يقولون يف وكيفية صدورها (اإلختالف الصويت)، فريى لن
ا  هلمزة عينا. كما يروى أن "األجلح" وهو األصل بنطق  "فـُْزُت"، "فـُْزُد" كانوا ينطقون 
  39"األجله" عند بين سعد.
  أشهر القبائل يف اللهجات العربية -4
ت اللهجات، نراها تشتمل  حني نستعرض أمساء القبائل اليت ذكرت يف روا
ت اللهجات قد طائفة كبرية  من القبائل العربية املشهورة يف التاريخ واألدب. على أن روا
خالت يف كثري من األحيان من ذكر أمساء قبائل معينة إليها تنسب اللهجة. وقد تفاوت 
القبائل يف نسبة اللهجات إليها، فمنها قبيلة نسبت إليها صفة واحدة وأخرى نسبت 
ت اللهجات قبائل ثالث هي : متيم إليها صفات عدة. ورمبا كان أشهر  القبائل يف روا
وهذيل وطيء، وكلها من القبائل اليت نسب الرواة هلا الفصاحة إجادة القول، وحتجوا 
م عصر تدوين اللغة. ولكن الغريب أن نلحظ أن هذه  قواهم وأخذوا عنهم يف روا
اهليني، إذ مل ينسب إىل واحدة القبائل الثالثة كانت من أقل القبائل نصيبا يف الشعراء اجل
منها شاعر من الشعراء الطبقة األوىل، وإمنا نسب إليها شعراء مقلون، روي عنهم القليل 
 من الشعر اجلاهلي.
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فقد نسب لتميم : (أوس بن حجر ,واألسواد بن يعفر والرباق ابن روحان 
من الشعراء  وسالمة بن جندل وعلقمة بن عبيدة وعمرو بن األهم). ونسب لقبيلة هذيل
اجلاهليني : (املنتحل بن عومير وعامر ابن حلس وخويلد بن خالد وأبو ذؤيب اهلذيل). 
س بن قبيصة وأبو زبيد الطائي والطرمة بن حكيم).   40ونسب حلامت الطائي وإ
ت األدبية اليت رويت لنا من العرب قبل اإلسالم ويف صدر اإلسالم، متثل  والروا
ة واحدة منسجمة الصفات، قد ترفعت عن معظم صفات لنا كما أشر أنفا هلج
اللهجات اليت رويت، فقد خلت من العنعنة والكشكشة والعجعجة وحنو ذلك. مما نفر 
ا من  منه خاصة العرب قبل اإلسالم وبعده. وقد اختذت تلك اللغة األدبية معظم صفا
هي إذن هلجة قريش مع ما استحسنه خاصة العرب من صفات اللهجات األخرى. ف
مزيج من عدة صفات نسبت إىل قبائل عدة، ولكنه مزيج منسجم القواعد واألصول، 
ر األدية األخرى من شعر ونثر وصحت  نراه يف أسلوب القرآن الكرمي، كما نراه يف اآل
روايته وحتققت. وكما يسرت القراءات على العامة من العرب نطق القرآن الكرمي مبا 
ر األدبية تستطيعه ألسنتهم ومبا يو  افق هلجتهم، كان من الطبيعي أيضا أن ينطقوا اآل
ر األدبية وإن كتبت بلغة  نطقا يوافق ألسنتهم وما جبلوا عليه من هلجات، ألن تلك اآل
ا واعتزوا مبا اشتملت عليه من مجال األسلوب  اخلاصة، شاع تداوهلا بني العامة، وتغنوا 
لى اخلاصة من العرب، بل كان يتلقفها العامة أيضا واملعاين. فلم تكن يف تداوهلا وقفا ع
ا يف أغانيهم وجمالسهم، وإن مل يفهموا الكثري منها.   41بشغف كبري، ويرددو
  
  املبحث الثاين عن القراءات السبع :
                                                          
 .153-152م)، ص  2003(القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية يف اللهجات العربية. إبراهيم أنيس، 40
 يف نفس الكتاب ص. 41
 


































  تعريف القراءات السبع -1
ولقد اختلف العلماء يف تفسري هذه األحرف اختالفا كثريا، قول ابن حيان : 
وأكثر من هذه اآلراء  42لم يف معىن األحرف السبع مخسة وثالثني قوال.اختالف أهل الع
 متداخل، منها :
ألحرف السبعة تعين سبع لغات من   - 1 ذهب مجهور العلماء إىل أن املراد 
لفاظ على قدر هذه اللغات  يت القرآن مرتال  لغات العرب يف املعىن من املعاين 
يت بلفظ واحد أو ذا املعىن الواحد، وحيث ال يكون هيه ا اختالف فإنه 
أكثر. واختلفوا يف حتديد اللغات السبع هي لغات قريش، وهذيل وثقيف وهوازن 
وكنانة ومتيم واليمن. وقال أبو حامت السجستاين : نزل بلغة قريش وهذيل ومتيم 
  43واألزد وربيعة وهوازن وسعيد بن بكر وروي غري ذلك.
ألحرف الس - 2 بعة لغات العرب نزل عليها القرآن، وقال قوم : إن املراد 
م،  على معىن أنه يف مجلته ال خيرج يف كلماته عن سبع لغات هي أفصح لغا
فأكثره بلغة قريش. ومنه ما بلغة هذيل أو ثقيف أو هوازن أو كنانة أو متيم أو 
 اليمن فهو يشتمل يف جمموعة على اللغة.
السبعة إمنا هي  وهذا الرأي خيتلف عن سابقه ألنه يعين أن األحرف
تفاق  ا لغات خمتلفة يف كلمة واحد  أحرف سبعة متفرقة يف سور القرآن، ال أ
املعاين. قال أبو عبيد : ليس املراد أن كل كلمة تقرأ على سبعة لغات، بل 
اللغات السبع مفرقة فيه، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة 
                                                          
 .45ص  1(القاهرة : دار الرتاث) ج  اختلف يف معين احلديث،السيوطي، 42
 .36م) ص  1967(القاهرة : دار الرتاث اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي،  43
 


































، قال : وبعض اللغات أسعد به من بعض هوازن، وبعضه بلغة اليمن وغريهم
 44وأكثر نصيبا.
ألحرف السبعة أوجه سبعة : من األمر   - 3 وذكر من بعضهم أن املراد 
والنهى والوعد والوعيد واجلدل والقصص واملثل : أو من األمر والنهى واحلالل 
واحلرام واحملكم والتشابه واألمثال : عن ابن مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
ب واحد وعلى ح رف واحد ونزل القرآن قال : كان الكتاب األول ينزل من 
  45على سبعة أحرف : زجر وأمر وحالل وحرام وحمكم ومتشابه وأمثال.
ألحرف السبعة، وجوه التغاير السبعة اليت   - 4 وذهب اجلماعة إىل أن املراد 
 يقع فيها اإلختالف، وهي : 
ألفراد والتذكري وفروعها هي التثنية واجلمع  - 1 اختالف األمساء 
ِِْم والتأنيث كقوله تعاىل يف َ  اآلية الثامنة من سورة املؤمنون  : (َوالَِّذيَن ُهْم ِألََما
إلفراد. ورمسها يف  جلمع و"ألمانتهم"  م"  َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن) قرئ "ألما
مصحف القرآن "ألمنتهم" حيتمل القراءتني، خللوها من األلف الساكنة، ومال 
جلمع ا إليتغراق الذي دال على اجلنسية، ويراد الوجهني يف املعىن واحد، فرياد 
إلفراد اجلنس الذي دال على معىن الكثرة أي جنس األمانة، وحتت هذا 
 جزئيات كثرية.
اإلختالف يف وجوه اإلعراب، كقوله تعاىل يف سورة يوسف "َما  - 2
َهَذا َبَشرًا" قرأ اجلمهور بنصبها، على أن "ما" عاملة عمل "ليس" وهي لغة أهل 
ا نزول القرآن، وقرأ ابن مسعود "َما َهَذا َبَشٌر" برفعها بلغة بين متيم، احلجاز و
                                                          
 .84م) ص  1967(القاهرة : دار الرتاث اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، 44
 .342(بريوت : دار الكتاب العلمية) ص  دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة،أخرجه احلاكم والبيهقي،  45
 


































م ال يعلمون "ما" عمل "ليس" وكقوله تعاىل يف سورة البقرة "فـَتَـَلقَّى آَدُم ِمن  فإ
َربِِّه َكِلَماٍت" وقرئ بنصب امليم "آَدَم" وبرفع التاء "َكِلَماٌت"، فـَتَـَلقَّى آَدَم ِمن رَبِِّه  
 اٌت).َكِلمَ 
اإلختالف يف التصريف : كقوله تعاىل يف سورة سبأ من اآلية  - 3
لنصب "َربـََّنا" على أنه منادى مضاف،  19 " قرئ  ِعْد َبْنيَ َأْسَفِرَ َ "فـََقاُلوا َربـََّنا 
َعَد"، على أنه فعل  َ ِعْد" بصغة األمر، وقرئ برفع الباء "َربـَُّنا"، وبفتح العني " َ و"
َد" بفتح العني املشددة مع رفع "َربـَُّنا" أيضا.ماض، وقرئ "بـَعَّ 
46 
لتقدمي والتأخري، إما يف احلرف، كقوله تعاىل يف  - 4 اإلختالف 
لبناء للفاعل يف األول،  111سورة التوبة من آية  : "فـَيَـْقتـُُلوَن َويـُْقتَـُلوَن" 
لبناء للمفعول يف األول، وللفاعل يف لعكس، أي   وللمفعول يف الثاين، وقرئ 
 الثاين.
أما قراءة يف سورة القاف من آية تسعة عشر "َوَجاَءْت َسْكرَُة اَحلقِّ 
" فالقراءة األحادية أو  َحلقِّ ِ وِت 
َ
وِت" بدال من قوله تعاىل : "َوَجاَءْت َسْكَرُة امل
َ
مل ِ
 الشاذة، مل تبلغ درجة التواتر.
إلبدال، سواء كان إبدال حرف حبرف، كقوله تعاىل  - 5 اإلختالف 
لزاي  259يف سورة البقرة من آية  "َواْنظُْر ِإَىل اْلِعظَاِم َكْيَف نـُْنِشزَُها" قرئ 
لراء املهملة مع فتح النون، أو إبدال لفظ بلفظ،   موعة مع ضم النون، وقرئ  ا
كقوله تعاىل يف سورة القارعة من آية اخلامسة : "َكالِعْهِن اْلَمنُفوِش" قرأ ابن 
وِف اْلَمنُفوِش" وقد يكون هذا اإلبدال مع التفاوت يف مسعود وغريه "َكالصُّ 
                                                          
ض مباحث يف علوم القرآن، مناع خليل القطان، 46  .160: مدير املعهد العايل للقضاء) ص (الر
 


































املخارج كقوله تعاىل يف سورة الواقعة من آية تسعة وعشرين "َوطَْلٍح َمنُضوٍد" قرئ 
  47"طلع" وخمرج احلاء والعني واحد، من حروف احللق.
دة كقوله تعاىل يف سورة التوبة  - 6 دة والنقص، فالز لز اإلختالف 
دة من آية املائة  َاِر" بز ْ َاِر" قرئ "ِمْن َحتِْتَها اَأل ْ "َوَأَعدَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي َحتْتَـَها اَأل
ن، والنقصان كقوله تعاىل يف سورة البقرة آية  ن متواتر  116"من" ومها قراء
لواو "َوَقاُلوا اختََّّ  َذ ُهللا َوَلًدا"، "َقاُلوا اختَََّّذ ُهللا َوَلًدا" بدون الواو، وقراءة اجلمهور 
دة يف قراءة اآلحد، بقراءة ابن عباس يف سورة الكهف آية تسعة  وقد ميثل للز
دة لفظ "صاحلة"  َُْخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َصاِحلٍَة َغْصًبا" بز وسبعني "وََكاَن أََماَمُهْم ُمْلٌك 
َُْخُذ ُكلَّ  وإبدال كلمة "أمام" بكلمة "وراء" وقراءة اجلمهور "وََكاَن َورَاَءُهمْ  ُمْلٌك 
َسِفيَنٍة َغْصًبا" كما ميثل للنقصان بقراءة "َوالذََّكَر َواألُنَثى" بدال من قوله تعاىل 
 "َوَما َخَلَق الذََّكَر َواألُنَثى" يف سورة الليل اآلية الثالثة.
لتفخيم والرتقيق، والفتح واإلمالة، واإلظهار  - 7 اختالف اللهجات 
سهيل، واإلمشام وحنو ذلك، كاإلمالة وعدمها يف قوله تعاىل واإلدغام واهلمز والت
إلمالة على لفظني "أتى  9عند سورة طه آية  َك َحِديُث ُموَسى" قرئ  َ "َهْل َأ
وموسى" وترقيق الراء يف قوله تعاىل "َخِبريًا َبِصريًا" والتفخيم الالم يف لفظ 
ؤمنون اآلية األوىل "َقْد أَفـَْلَح "الطالق" وتسهيل اهلمزة يف قوله تعاىل عند سورة امل
اْلُمْؤِمُنوَن" وإمشام الغني ضمة مع الكسرة يف سورة هود آية أربع وأربعني "َوِغيَض 
 48املاِء" وهكذا.
                                                          
ض : مدير املعهد العايل للقضاء) ص مباحث يف علوم القرآن، مناع خليل القطان، 47  .161- 160(الر
ض : مدير املعهد العايل للقضاء) ص مباحث يف علوم القرآن، مناع خليل القطان، 48  .161(الر
 


































وذهب بعضهم إىل أن العدد سبعة ال مفهوم له، وإمنا هو رمز  - 8
يف  إىل ما ألفة العرب من معىن الكمال يف هذه العدد، فهو إشارة إىل أن القرآن
لغة وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكالم العرب كله مع بلوغه الذروة يف الكمال، 
فلفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة والكمال يف اآلحاد، كما يطلق السبعون يف 
 49العشرات، والسبعمائة يف املئني، وال يراد العدد املعني.
ألحرف السبعة، القراءات السبعة.  - 5  وقال اجلماعة : إن املراد 
والراجح من هذه اآلراء مجيعا هو الرأي األول. وأن مراد األحرف 
السبعة سبع لغات من اللغات العربية يف معىن الواحد. حنو أقبل وتعال وهلم 
بن وعجل وأسرع فهي ألفاظ خمتلفة ملعىن واحد، وذهب سفيان بن عيينة إليه وا
جرير وابن وهب وخالئق ونسبه ابن عبد الرب ألكثر العلماء ويدل له ما جاء يف 
حديث أيب بكرة : "أن جربيل قال :  حممد، اقرأ القرآن على حرف، فقال 
ميكائيل : استزده، فقال على حرفني، حىت بلغ ستت أو سبعة أحرف، فقال :  
ية رمحة، أو ية عذاب،   كلها شاف كاف، ما مل خيتم آية عذاب  آية رمحة 
قال ابن عبد الرب : " إمنا  50كقولك : هلم وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل.
ا معان متفق مفهومها،  ذا ضرب املثل للحروف اليت نزل القرآن عليها، وأ أراد 
خمتلف مسموعها، ال يكون يف شيء منها معىن وضده، وال وجه خيالف معىن 
 51لرمحة اليت هي خالف العذاب.وجه خالفا ينفيه ويضاده، كا
                                                          
 .45ص  1يف الرتاث) ج (القاهرة : اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي،  49
ض : املعجم املعارف)50 سناد واحد وهذا لفظ ألمحد بن حنبل، املعجم األوسط، (الر  أخرجه أمحد والطرباين، 
 .47ص  1(القاهرة : يف الرتاث) ج اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي،  51
 


































ا  م يف جرسها وأصوا وقد كان للعرب هلجات تنبع من طبيعة فطر
لشرح واملقارنة، فكل قبيلة هلا من اللحن يف   وحروفها تضرعت هلا كتب األدب 
يأت  كثري من الكلمات ما ليس من اآلخرين، إال أن قريشا من بني العرب قد 
ا   الصدارة بني فروع العربية األخرى من جوار البيت هلا عوامل جعلت للغا
وسقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام واإلشراف على التجارة فأنزهلا العرب مجيعا 
م، فكان طبيعيا أن يتنزل القرآن بلغة  هلذه اخلصائص وغريها منزلة األب للغا
لفا للعرب وحتقيقا إلعجا ز القرآن قريش على الرسول الذي من قبيلة القريش 
توا مبثله أو بسورة كقوله تعاىل يف سورة البقرة "َوِإن   حني ينزل على أيديهم أن 
َ فَْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمن ِمْثِلِه".   ُكنُتْم ِيف َرْيٍب ِممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِد
م يف املعىن الواحد بوجه من وجوه  وإذ كان العرب تتفاوت هلجا
 به لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكمل له معىن التفاوت فالقرآن أوحى هللا
ا للخالص منها، وذلك مما يسر عليه  اإلعجاز إذ كان جمموعا حلروفه وأوجه قراء
  القراءة واحلفظ والفهم.
حاديث نزول القرآن على سبعة أحرف.  ونصوص السنة قد تواترت 
قال رسول هللا ومن احلديث روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال : "
صلى هللا عليه وسلم : أقرأين جربيل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده 
  52ويزيدين انتهى على سبعة أحرف.
  أسباب اختالف القراءات وتعددها -2
                                                          
 .355:  ص 2(القاهرة : دارالصفة) ج :  صحيح البخاري،حممد بن إمساعيل البخاري، 52
 


































عند الناس أقوال يف أسباب اإلختالف يف القراءات، ومن ضمنها قول 
 اختالف املستشرقني يف ذلك، والرد عليه، وبعد ذلك السبب األسسي يف
 القراءات. وذكر بعض الناس أسبا متعددة يف اختالف القراءات منها :
  اختالف قراءة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم - 1
ولقد ورد أن الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يلتزم عند تعليمه القرآن 
للمسمني لفظا واحدا، وتدل على األحادث نزول القرآن الكرمي على األحرف 
سبعة، حيث صوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قراءة كل من اختالف من ال
الصحابة مع زميله، وقال واحد منهم أنه أخذ من رسول هللا صلى هللا عليه 
ا رويت  ا خري دليل على ذلك، حيث أ وسلم. والقراءات املتواترة بكثر
 53سلم.سانيدها الصحيحة املتواترة إىل رسول هللا صلى هللا عليه و 
  اختالف تقرير النيب صلى هللا عليه وسلم لقراءة الصحابة - 2
ن يقرئ كل قوم  حيث كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مأمورا 
لعني بدل احلاء،  م، فاهلذيل يقرأ : "عىت حني"  بلغتهم وما جرت عليه عاد
يشي واألسد يقرأ : "تعلمون" و"تسود" بكسر حرف التاء، والتميمي يهمز والقر 
 54ال يهمز، فجعل هللا هلم متسعا يف اللغة كتيسريه عليهم يف الدين.
  اختالف نزول القرآن - 3
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعرض القرآن على جربيل يف كل 
رمضان، وتلقى الصحابةحروف كل عرض، فمنهم من قرأ على حروف، ومنهم 
م يقع اإلختالف إال من قرأ على حرف آخر، وقد جتمعوا على عرض أخري، فل
                                                          
 .106(مكة املكرمة : مساء اإلمنني) ص  صفحات يف علوم القرآن،أبو طاهر،  53
 .106-105(إلسكندرية : داراملعرفة) ص اللهجات العربية يف القراءات القرآنية، عبده الراجحي، 54
 


































يف أحرف قليلة وألفظ متقاربة، وقصة اختالف عمر وهشام رضي هللا عنهما 
تدل على اختالف النزول، فيها القول "كذلك أنزلت"، وهلذا اختلف املصحف 
 العثماين يف أحرف قليلة فقد فرقها الصحابة عن املصحف.
  اختالف الرواية عن الصحابة - 4
خذو  ا القرآن عن الرسول هللا صلى هللا عليه لقد اختلف الصحابة أن 
وسلم، فمنهم أخذ حبرفني أو أكثر، كما أن قراء املصحف العثماين من الصحابة  
كانوا على علوم القراءات املختلفة، ولذلك اختلف التابعون يف أخذ علوم 
بعو التابعني عن معلمهم من التابعني، وأن وصل األمر إىل  القراءات، واختلف 
 املشهورين الذي ختصصوا وانقطعوا لعلوم القراءات.األئمة 
  اختالف اللهجات - 5
ذهب ابن قتيبة إليه وأبو شامة، ويدل على قوهلما ما رواه الضحاك عن 
ابن عباس رضي هللا عنهما أن هللا تعاىل أنزل هذه القرآن بلغة كل حي من أحياء 
خل فيما أرى قال عبد اهلادي الفضلي : وهذ النوع من اإلختالف دا 55العرب.
ضمن تقرير النيب صلى هللا عليه وسلم وإضمائه لقراءات املسلمني، واملالحظة أن 
ا القراءات على اختالفها إىل قراءة النيب  هذه األسباب املذكورة يرجع أصحا
ا. ا كانت تيسريا للرمحة  إذن أن  56صلى هللا عليه وسلم أوتقريره، وإىل أ
 س يف مجيع القراءات وإمنا يف بعضها.اختالف اللغات أو اللهجات لي
  أسانيد القراء السبعة املتصلة برسول هللا -3
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فع قرأ على سبعني من التابعني منهم يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح وعبد  - 1
الرمحن بن هرمز األعرج ومسلم بن جندب وقرأ هؤالء على عبد هللا بن عباس 
أيب على رسول هللا صلى هللا عليه  وأيب هريرة وقرأ كالمها على أيب بن كعب وقرأ
 وسلم.
ابن كثري قرأ على عبد هللا بن السائب املخزومي على عبد هللا ابن عباس على أيب  - 2
بت وقرأ هؤالء على رسول هللا صلى هللا  بن كعب وعمر بن اخلطاب وزيد بن 
 عليه وسلم.
ى ابن أبو عمرو قرأ على مجاعة من التابعني منهم جماهد وسعيد بن جبري عل - 3
 عباس على أيب بن كعب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
ابن عامر قرأ على مغرية بن أيب شهاب املخزومي على عثمان على رسول هللا  - 4
 صلى هللا عليه وسلم. وقيل : أنه قرأ على عثمان بال واسطة بينها.
طالب عاصم قرأ على عبد هللا بن حبيب بن السلمي على عثمان وعلى ابن أيب  - 5
 أيب بن كعب وعبد هللا بن مسعود على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
ب األسد  - 6 محزة قرأ على أيب حممد سليمان بن مهران األعمش على حيىي ابن 
 علي عقلمة على ابن مسعود على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
ت وقد تقدم ينده وقرأ أيضا على ع - 7 يسى بن علي الكسائي قرأ على محزة الر
عمر على طلحة بن مصرف على النخعي على عقلمة على ابن مسعود على 
 57رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
م األربعة عشر -4  58القراء السبعة وروا
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ريخ  أمساء األئمة السبعة الرقم
الوفاة 
 هلجري
ريخ  أمساء الرواة
الوفاة 
 هلجري
فع بن أيب نعيم  1
 األصفهاين املدين
 220 قالون (عيسى بن مينا) 169
 197 ورش (عثمان بن سعيد)
 250 البزي (أمحد بن حممد)  120 عبد هللا بن كثري املكي 2
 291 قنبل (حممد بن عبد الرحن)
أبو عمرو البصري  3
ن بن العالء  (الز
 املازين التميمي
 246 الدوري (حفص بن عمر) 154
د)  261 السوسي (صاحل بن ز
عبد هللا بن عامر  4
 الشامي
 245 هشام (ابن عمار السلمي) 118
ابن ذكوان (عبد هللا بن 
 أمحد)
242 
عاصم بن أيب جنود  5
 الكويف
 193 شعبة (ابن عياش األسدي) 127
حفص (ابن سليمان 
 األسدي)
180 
ت  6 محزة بن حبيب الز
 الكويف
 229 خلف (ابن هشام البزار) 156
 220 خالد الشيباين)خالد (ابن 
على بن محزة الكسائي  7
 الكويف
أبو احلارث (الليث بن  189
 خالد)
230 







































  إفراد القراءات وكيفية مجعها -5
قوله املقرئ حممد أرواين رمحه هللا يف كتابه : "من أراد علم القراءات عن 
كالشاطبية يسبحضر به اختالف القراء حتقيق فال بد له من حفظ كتاب كامل  
مث يفرد القراءات اليت يريدها رواية رواية وجيمعها قراءة قراءة حىت يتمكن من كل 
ا وكان السلف الصاحل رمحهم هللا تعاىل يقرؤن ويقرئون القرآن  قراءة على حد
ت والتثبت منها  رواية رواية وجيمعون رواية إىل أخرى قصد استيعاب الروا
ان بلقيها واستمر عملهم على ذلك إىل أثناء املائة اخلامسة عصر الداين وإحس
واألهوازي واهلذيل ومن بعدهم فمن ذلك الوقت ظهر القراءات يف ختمة واحدة 
 59واستمر إىل زماننا.
جلمع فمنهم  الكيفية األوىل قال الدمياطي : "واختلف يف كيفية األخذ 
لوقف، وهي طريقة ال جلمع  شاميني وكيفيته  أنه إذا أخذ يف قراءة من من يرى 
قدمه ال يزال يقرأ حىت يقف على ما حيسن اإلبتداء بتاليه، مث يعود إىل القارئ 
التايل إن مل يكن داخال يف سابقه، مث يفعل بكل قارئ حىت ينتهي اخللف مث 
  60يبتدئ مما بعد ذلك الوقف".
حلرف وهي  ن والكيفية الثانية منهم من يرى اجلمع  طريق املصريني 
يشرع يف القراءة فإذا مر بكلمة فيها خلف أعاد تلك الكلمة مبفردها، حىت 
يستويف ما فيها من اخلالف، فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف واستأنف 
خر وجه انتهى إليه حىت ينتهي إىل موقف  فيقف، وإن كان  وإال وصلها 
لسكت على ذي كلمتني وقف على اخللف مما يتعلق بكلمتني كمد املنفصل وا
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الكلمة الثانية واستأنف اخلالف، وهذه أوثق يف استيفاء أوجه اخلالف وأسهل يف 
  61األخذ وأخصر واألول أشد يف اإلستحضار وأشد يف اإلستظهار.
والكيفية الثالثة للشمس ابن اجلزري : وجه الثالث مركب من هذين وهو 
لقارئ ينظر إىل من يك ون من القراء أكثر موافقة له، فإذا وصل إىل  إنه إذا ابتدأ 
كلمة بني القارئني فيها خلف وقف وأخرج معه، مث وصل حىت ينتهي إىل وقف 
  62سائغ وهكذا، حىت ينتهي اخلالف.
لقصر مثال  والكيفية الرابعة منهم من يرى كيفية التناسب، فإذا ابتدأ 
ملرتبة اليت فوقه مث كذلك حىت ينتهي آلخر مرا تب املد وكذا يف عكسه وإن أتى 
لتحقيق مث السكت القليل مث ما فوقه، وهذا ال يقدر  لفتح أتى بعده  ابتدأ 
  63على العمل به األقوى اإلستحضار.
  من بعض قواعد القراءات السبع املتواتر -6
 64القاعدة األوىل : مجيع القراء يضمون امليم مع الصلة.
 قراءمذاهب ال األمثلة أحوال ميم اجلمع الرقم
ميم اجلمع قبل  1
 السكون
َيامُ  مجيع القراء يضمون امليم بدون  َعَلْيُكُم الصِّ
 الصلة
ميم اجلمع قبل  2
 الضمري
 مجيع القراء يضمون امليم مع الصلة أَنـُْلزُِمُكُموَها
 لسكون قالون  َمثـَُلُهْم َكَمَثلِ ميم اجلمع قبل  3
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متحرك غري مهزة 
 قطع
 لصلة َخَلَقُكم ِمن نـَْفسٍ 
 لصلة ابن كثري
 لسكون الباقون
ميم اجلمع قبل مهزة  4
 قطع
ُهْم أُمٌَّة ُمْقَتِصَدةٌ    ِمنـْ
 ً  وَُكنُتْم أَْمَوا
 لسكون قالون 
لصلة مع القصر 
 والتوسط
 لصلة مع القصر ابن كثري
 لصلة مع الطول ورش
 لسكون الباقون 
قبل  ميم اجلمع 5
السكون وقبل امليم 
ء  هاء وقبل اهلاء 
 ساكنة
  يـَُوفِّيِهُم هللاُ 
  إِلَيِهُم اثْـَنْنيِ 
ْتِيِهُم اْلَعَذاُب                                                                                                 َ يـَْوَم 
محزة 
 والكسائي 
بضم اهلاء وامليم 
وصال وبكسر اهلاء 
الوقف عند
بكسر اهلاء وامليم  أبو عمرو
وصال وبكسر اهلاء 
 عند الوقف
بكسر اهلاء وضم  الباقون
امليم وصال وبكسر 
 اهلاء عند الوقف
ميم اجلمع قبل  6
السكون وقبل امليم 
 هاء وقبل اهلاء كسرة
  قـُُلوُِِم اْلِعْجلَ ِيف 
  ُِِم اْألَْسَبابَ 
 َ  َوَأْخِذِهُم الرِّ
محزة 
 والكسائي
بضم اهلاء وامليم 
وصال وبكسر اهلاء 
 عند الوقف
بكسر اهلاء وامليم  أبو عمرو
وصال وبكسر اهلاء 
 



































بكسر اهلاء وضم  الباقون
امليم وصال وبكسر 
 اهلاء عند الوقف
 
  65الثانية : أحوال هاء الكناية.القاعدة 
 مذاهب القراء السبعة األمثلة أحوال هاء الكناية  الرقم
بعد اهلاء سكو وقبلها  1
 متحركا
 بعدم الصلة لكل القراء َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْحلَْمدُ 
  ِفيِه اْخِتَالفًا َكِثريًا بني الساكنني 2
 ِمْنُه اْمسُهُ 
 بعدم الصلة لكل القراء
َ  املتحركني بني 3   َلُه َما َبْنيَ أَْيِد
 َال ُحتَّرِْك ِبِه ِلَساَنكَ 
لصلة لكل القراء 
 مبقدار حركتني
قبل اهلاء ساكن وبعدها  4
 متحرك
  َال َرْيَب ِفيِه ُهًدى
 ِإْجِتَباُه َوَهَداُه ِإَىل 
لصلة مبقدار  ابن كثري 
حركتني ويشرتك مع 
حفص يف (َوَخيُْل ِفيِه 
 ( ً : 25الفرقان / ُمَها
69 
 الباقون عدم الصلة
  
  66القاعدة الثالثة : املد املنفصل.
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 مذاهب القراء السبعة األمثلة –املد املنفصل  الرقم
  َ أَيـَُّها الَِّذينَ  - 1
 ُقوا أَنُفَسُكم -
 َوأَْمرُُه ِإَىل هللاِ  -
 ِمبَا أُنزِلَ  -
لقصر والتوسط  قالون والدوري : 
 لقصرابن كثري والسوسي : 
لطول   ورش ومحزة : 
ابن عامر وعاصم والكسائي : 
 لتوسط
  67القاعدة الرابعة : املد املتصل.
 مذاهب القراء السبعة األمثلة –املد املتصل 
  أُْولَِئكَ  -
 َجآءَ  -
 َشآءَ  -
 اْلَمَالِئَكةِ  -
لطول  ورش ومحزة : 
لتوسط  الباقون : 
  
  68القاعدة اخلامسة : الم التعريف.
أحوال الم التعريف األمثلة  الرقم
 : اَألْرضُ 
 القراءات مذاهب القراء السبعة
 لنقل ورش حال الوصل والوقف 1
 لسكت خلف حال الوصل 2
 لسكت والتحقيق خالد
 لنقل والسكت خلف وخالد حال الوقف 3
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 لتحقيق الباقون حال الوصل والوقف 4
  
  69املفصول.القاعدة السادس : الساكن 
أحوال الساكن املفصول  الرقم
 األمثلة : َعَذاٌب أَلِيمٌ 
 القراءات مذاهب القراء السبعة
 النقل ورش حال الوصل والوقف 1
 السكت والتحقيق خلف حال الوصل 2
 التحقيق خالد
 النقل والسكت خلف حال الوقف 3
 والتحقيق خالد
 التحقيق الباقون حال الوصل والوقف 4
  
ًئا / َشْيٍئ عند الوصل والوقف.    70القاعدة السابعة : َشْيٌئ / َشيـْ
 القراءات مذاهب القراء السبعة أحوال الرقم
بتوسط اللني وطول  ورش حال الوصل والوقف 1
 اللني
 السكت  خلف حال الوصل 2
 السكت والتحقيق خالد
 لنقل (َشْي / َشَيا) خلف وخالد (محزة) حال الوقف 3
إلبدال مث اإلدغام 
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 (َشيّْ / َشيَّا)
 لتحقيق الباقون حال الوصل والوقف 4
  
  
  71القاعدة الثامنة : اجتماع مد البدل وذات الياء لورش
  مد البدل - ذات الياء 
 األمثلة : فـَتَـَلقَّى آَدُم ِمن رَّبِِّه َكِلَماتٍ 
 قصر البدل  -فتح ذات الياء 
 طول البدل  -فتح ذات الياء 
 توسط البدل -تقليل ذات الياء 
 طول البدل -تقليل ذات الياء 
  ذات الياء -مد البدل 
األمثلة : َوَءاَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه 
 َذِوي اْلُقْرَىب 
 فتح ذات الياء - قصر البدل 
 تقليل ذات الياء -توسط البدل 
 فتح ذات الياء -طول البدل 
 تقليل ذات الياء -طول البدل 
  
  72القاعدة القاعدة : اجتمع مد البدل واللني لورش.
َ  الرقم َء َ ًئا مد البدل : َءا  اللني املهموز : َشيـْ
 توسط اللني قصر البدل 1
 توسط اللني توسط البدل 2
 توسط اللني مد البدل 3
 طول اللني مد البدل 4
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  73عند محزة. القاعدة العاشرة : اجتماع الساكن املفصول حال الوصل والوقف
  حال الوصل القراء الرقم
  األمثلة : (قَِليًال أُْولَِئَك)
ٍم) َّ  (َمرِيًضا َأْو) (ِمْن َأ
  حال الوقف
يٌم)األمثلة : (َعَذاٌب أَلِ   
ٍم ُأَخَر) َّ  (َأ
1  
 
 لتحقيق والنقل لتحقيق خلف 
 لسكت والنقل لسكت
 لتحقيق والنقل لتحقيق خالد 2
  
إحدى عشرة : مهزة متحركة يف أخر الكلمة وقبلها ألف حال الوقف القاعدة 
  74مثل لفظ " السََّماِء".
 الباقون محزة  هشام
 لتحقيق مع التوسط إلبدال مع القصر إلبدال مع القصر
 لتحقيق مع الطول إلبدال مع التوسط إلبدال مع التوسط
  إلبدال مع الطول إلبدال مع الطول
لتسهيل مع التوسط 
لروم  و
لروم  لتسهيل مع الطول و
لتسهيل مع القصر 
لروم  و
لروم  لتسهيل مع القصر و
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  الباب الثالث
 منهج البحث
يف هذ الباب يبني الباحث تعرف املنهج البحث يف اإلصطالح عند عبد الوهاب 
لنظامية املنطقية، فتعرتض يف كتابه قوله إن املنهجية هي التقنية يف البحث اليت  ركبت 
ت. ويشتمل هذا الباب على منهج الدراسة،  75هذه الفرتة إىل كيفية العرض لتربز البيا
ت اليت يبحثها الباحث واألدوات وطريقة  ويبني مدخل البحث الذي تعتمد عليه والبيا
  مجعها  وطريقة حتليلها كما سيشرح الباحث اآليت :
  مدخل البحث ونوعه  .أ
عمل الباحث مدخل الكيفية الوصفية، كرأي سوجييونو يف كتابه : يست
مدخل الكيفية الوصفية هو مدخل يستعمل عن البحث الطبيعي حيث يكون 
ته من كلمات أو  الباحث كأداة حبثه، فيه يؤكد املعىن أفضل من التعميم، وتناول بيا
األديب خاصة  وأما من حيث نوعه، فهذا البحث من نوع البحث 76مجال وليس رقم.
 عن اللهجات يف القراءات السبع عند قراءة سورة إبراهيم.
ت البحث ومصادرها  .ب   بيا
ت هي الكلمات اليت يبحث الباحث، وعند لوفالند يف كتاب  إن البيا
ا الكلمات أو اجلمال واألفعال يف حبث الكيفي كالوثيقة أوما  لكسي ج. موليونج أ
                                                          
م)  1996(املكة املكرمة : دار الشروق والتوزيع كتابة الباحث العلمي صهاعة جديدة، الوهاب ابن إبراهيم أبو سليمان، عبد  75
 .20ص 
76Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 
(Bandung : Penerbit Alfabeta, 2009), hal. 15. 
 


































ت البحث تعأما  77أشبه ذلك. الكلمات أو اجلمال واألفعال يف حبث ين بيا
 مصادرها تنقسم إىل قسمني، سيشرح الباحث كما يلي :فأما  الكيفي
ت اليت حصلت عليه الباحث  - 1 املصادر الرئيسية هي مصادر البيا
للحصول على حبثه يعين اللهجات يف القراءات السبع عند قراءة سورة 
  إبراهيم.
ت اليت املصادر الثانوية أي هي مصادر  - 2 اإلضايف تعين مصادر البيا
أو هي مراجع  78حصلت عليها الباحث من الكتب أو املراجع املعينة،
وكتب اليت ترتبط بنظر اللهجات يف القراءات السبع عند قراءة سورة 
 إبراهيم.
 ج. أدوات اجلمع 
األدوات هي آالت يستخدمها الباحث ملساعدة البحث إما يرسم على 
وهلذا البحث يستخدم األدوات البشرية أي الباحث نفسها  79البحث أو ميسورها.
ت.   ومعلمه، مما يعين الباحث يشكل أداة مجع البيا
ت   د. طريقة مجع البيا
ت املرتبطة بقضية  ت هي علمية للحصول على البيا إن مجع البيا
بداء قراءة علوم  80البحث. فالطريقة اليت يستخدمها الباحث يف هذا البحث 
القراءات السبع يف سورة إبراهيم على طريقة الشيخ املقرئ حممد أرواين القدسي من 
                                                          
77 Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung PT. Remaja Rosda Karya, 2016), hal. 
157. 
78  Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), (Bandung : Penerbit 
Alfabeta, 2009), hal. 308. 
 .95(القاهرة : دار البشر للجامعات، د،ت)، ص وم التفسري والرتبوية، مناهيج البحث يف العلرجاء حممود أبو عالم، 79
م)  1996(املكة املكرمة : دار الشروق والتوزيع كتابة الباحث العلمي صهاعة جديدة، عبد الوهاب ابن إبراهيم أبو سليمان،  80
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لضبط واإلستمرار  فع واحلاج األستاذ نور خالص عزيز  تعليم األستاذ زين 
ت اليت يريدها الباحث، مث يقسمه ا ويصنفها حسب أسئلة للحصول على البيا
  البحث اليت يسعى الباحث إجابتها.
ت   ه. حتليل البيا
ت اليت قد مت مجعها فيتبع الباحث الطرائق التالية :   أما يف حتليل البيا
ت أي اجلمال اليت قد تضمنت  .1 ت : خيتار الباحث عن البيا حتديد البيا
اللهجات ويراها  فيها  القراءات السبع عند قراءة سورة إبراهيم ومظاهر
  الباحث أمهيتها يف أسئلة البحث.
ت اليت قد سبق حتديدها  .2 ت : هنا تصنيف الباحث عن البيا بصنيف البيا
أي الكلمات اليت قد تضمنت فيها القراءات السبع عند قراءة سورة إبراهيم 
 ومظاهر اللهجات ويراها الباحث أمهيتها يف أسئلة البحث.
ت وحتليلها  .3 ومناقشتها : يعرض الباحث اليت قد كان حتديدها عرض البيا
ت اليت تتعلق  لنظر ما، مث يناقشها ويربطها  وتصنيفها وحتليلها ووصفها 
 ا.
ت  و. تصديق البيا
ما فيحتاج إىل التصديق، ويتبع  ت اليت كان مجعها وحتليلها  إن البيا
  الباحث الطرائق التالية :
ت أي ه .1 ي الكلمات واجلمال يف القراءات السبع مراجعة مصادر البيا
ا.   عند قراءة سورة إبراهيم ومظاهر هلجا
 


































ت عن  .2 ما مبصادرها، أي يربط البيا ت اليت كان مجعها  الربط بني البيا
ا.  القراءات السبع عند قراءة سورة إبراهيم ومظاهر هلجا
ت عن ا .3 ت مع الزمالء واملشرف، أي يناقش البيا لقراءات مناقشة البيا
ا.  السبع عند قراءة سورة إبراهيم ومظاهر هلجا
 ز. إجزاءات البحث
  يتبع الباحث يف إجراء البحث هذه املراحل الثالث كما يلي :
الرحلة التمهيدية : يقوم الباحث يف هذه املرحلة بتحديد موضوع البحث  .1
ا ووضع الدراسات السابقة ال لتصميم وحتديد أدوا ا ويقوم  يت ومراكزا
ا. ت اليت تتعلق  ا ويناول النظر   تتعلق 
ت والتحليل  .2 املرحلة التنفيدية : يقوم الباحث يف هذه املرحلة جبمع البيا
 واملناقشة.
املرحلة النهائية : يف هذه املرحلة يكمل الباحث البحث ويقوم بتعليفه  .3
 وجتليده مث يقدم للمناقشة للدفاع عنها مث يقوم بتعديله وتصحيحه على
 أساس مالحظات املناقشني.
  
 
    
 




































  حتليل القراءات السبع وطريقة مجعها .1
 سورةعند  وطريقة مجعهاالقراءات السبع يف هذا الباب سيحلل الباحث عن 
 فيها كما يلي : إبراهيم
  81اۤلرٰ 
  حتليل القراءات : 
  ورش : بتقليل الراء. -
مالة الراء ودخل معه  والشامي وشعبة واألخوان. أبو عمرو -  :  
  قالون والباقون : بتحقيق اللفظ. -
  طريقة اجلمع : 
  .لتحقيققالون :  .1
لتقليل. .2  ورش : 
إلمالة ودخل معه الشامي (ابن  .3 البصري (أبو عمرو : الدوري والسوسي) : 
 عامر : هشام وابن ذكوان) وشعبة واألخوان (محزة وعلي الكسائي).
  
ِط :  1اآلية  ِت ِإَىل النـُّْوِر بِـِإْذِن َرِِّْم ِإَىل ِصرَٰ ُه ِإَلْيَك ِلُتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلمَٰ ِكٰتٌب َأنَزْلنَٰ
  اْلَعزِْيِز اْحلَِمْيدِ 
                                                          
(قدس : مكتبة فيض الربكات يف سبع القراءات، رواين، كان مفرقا ألن يف الرواية األخرى كانت آية واحدة  مثال يف رواية حممد أ  81
 .254ه) ص  1418مباركة طيبة 
 


































  : حتليل القراءات
  (ِكٰتٌب أَنزَْلنَُٰه) التنوين : - 1
 ورش : بنقل اهلمزة إىل صوت النون يعين التنوين. -
  لسكت على التنوين.خلف :  -
  الباقون : بتحقيق اللفظ. -
 (أَنزَْلَناُه) هاء الكناية :  - 2
ُهو" ودخل معه القنبل (ومها رواة ابن   - َ لواو " البزي : بصلة هاء الكناية 
 كثري).
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
  (بِـِإْذِن َرِِّْم ِإَىل ِصرَِٰط) ميم اجلمع قبل اهلمزة القطع : - 3
لسكون  -  وقصر الصلة ومدها.قالون : 
لصلة ودخل معه قنبل. -   البزي : 
لصلة على ست حركات. -   ورش : 
لسكت على ميم اجلمع ألن بعده حرف اهلمزة. -   خلف : 
لسكون. -   الباقون : 
  (ِصرَِٰط) فرش احلروف زِرَاِط، ِسرَاط : - 4
- . مشام الصاد زا  خلف : 
لسني يف مجيع القرآن معرفا أومنكرا. -   قنبل : 
لصاد اخلالص.الباقو  -   ن : 
  طريقة اجلمع : 
  قالون : سكونه يف لفظ ِهْم أي كل ميم مجع  (هم، وأنتم، وكم). .1
 


































ل أو  .2 خلف : بـإمشام الصاد زا وكذلك حنوه من كل لفظ الصراط سواء كان 
  ال.
 قالون : بقصر الصلة يف ميم مجع أي لفظ ـِهْم يكون ـِهُمْو. .3
 ركات أوتوسط.قالون : مبدها "ـِهُمو" على أربع ح .4
ُهو" وقصر الصلة يف ميم اجلمع. .5 َ لصلة يف لفظ أَنزَْلٰنـُه "  البزي : 
ل أو ال. .6 رَُٰط  لسني يف لفظ ِصرَِٰط وكذلك ما ماثله من كل لفظ الصِّ  قنبول : 
ورش : بنقل حركة اهلمزة إىل إىل ما قبلها مع إسقاطها وكذلك ما ماثله من كل  .7
 والتنوين وصلة يف لفظ ـِهُمو على ست حركات.مد منفصل وقبله ساكن 
خلف : بسكته يف لفظ "ِكٰتٌب أَنزَْلنَُٰه" و"بِـِإْذِن َرِِّْم ِإَىل ِصرَِٰط" وإمشام الصاد  .8
.  زا
ِفرِْيَن ِمْن َعَذاٍب :  2اآلية  ِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوَوْيٌل ِلْلكَٰ وَٰ َِّ الَِّذي َلُه َما ِيف السَّمَٰ ا
  َشِدْيدٍ 
  : حتليل القراءات
  (ِهللا) لفظ اجلاللة : - 1
 قالون : برفعه ودخل معه ورش والشامي. -
  الباقون : خبفضه.  -
  (َما ِيف اْألَْرِض) الم التعريف : - 2
 ورش : بنقل اهلمزة إىل احلرف الساكن قبلها. -
لسكت والنقل. -  خلف وخالد : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
ِفرِْيَن) لفظ خمصوص - 3  : (لِْلكَٰ
لتقليل. -  ورش : 
 


































إلمالة. -  أبو عمرو ودوري علي : 
لفتح. -  الباقون 
 طريقة اجلمع :
1. ." َِّ   قالون : رفعه يف لفظ "ا
َِّ ونقل مهزة إىل حرف الم كانت ساكنة "َوَما ِيف اَالْرِض"  .2 ورش : رفعه يف لفظ ا
ِفرِيَن".  وتقليله يف لفظ "الكَٰ
 املكي : أي ابن كثري بكسر لفظ هللا. .3
ِفرِيَن". .4 مالة لفظ "الكَٰ  البصري : أو أبو عمرو 
محزة : وجهان الوجه األول عدم السكت ونقل والوجه الثاين سكت ونقل إذا  .5
 وقف أو نقل فقط إذا وصل يف لفظ "اَألْرِض".
ْوَن َعْن سَ :  3اآلية  نـَْيا َعَلى اْألَِٰخَرِة َوَيُصدُّ َا الَِّذْيَن َيْسَتِحبُّوَن اْحلَيَٰوَة الدُّ ُغوَ ِبْيِل ِهللا َويـَبـْ
ٍل بَِعيدٍ  ِئَك ِيف َضلَٰ ـۤ ـ   ِعَوًجا ُأْولَٰ
  : حتليل القراءات
نْـَيا) ذات الياء على وزن فعلى : - 1   (الدُّ
  ورش : بفتح الياء والتقليل. -
لتقليل. -   أبو عمرو : 
إلمالة. -   محزة وعلي الكسائي : 
لفتح. -  الباقون : 
  :(َعَلى اْألَِٰخَرِة) الم التعريف  - 2
لنقل  -   ورش : 
لسكت. -  خلف : 
 


































لسكت والتحقيق. -  خالد : 
 الباقون : بتحقيق أْل. -
 (َعَلى اْألَِٰخَرِة) مد البدل : - 3
  ورش : بثالثة األوجه القصر والتوسط والطول. -
لقصر. -  الباقون : 
  (اْألَِٰخَرِة) راء مفتوحة وقبلها الكسرة متصلة : - 4
  ورش : برتقيق الراء. -
لتفخيم. -  الباقون : 
  (ِعَوًجا أُْولَِٰئَك) التنوين : - 5
لنقل. -   ورش : 
لتحقيق والسكت. -  محزة : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
 (أُْولَِٰئَك) املد املتصل : - 6
لطول. -   ورش ومحرة : 
لتوسط. -   الباقون : 
  طريقة اجلمع : 
  قالون : ال خالف فيه. .1
لقصر على احلركتني  لفظ "اٰألِخَرِة" ورش : بفتح لفظ الدنيا ونقل اهلمزة يف .2
والطول على ست حركات  ونقل اهلمزة يف لفظ "أُْولَـِٰئَك" إىل التنوين قبله 
لطول.  بصوت نون واملد املتصل 
 البصري : أي أبو عمرو بتقليل لفظ الدنيا. .3
نْـَيا ونقل اهل .4 لتقليل لفظ الدُّ لتوسط والطول ونقل مزة يف لفظ "اٰألِخَرِة" ورش: 
لطول.اهلمزة يف لفظ   "أُْولَـِٰئَك" 
 


































مالة لفظ الدنيا وقرأ املد بتوسط على أربع حركات يف لفظ  .5 علي الكسائي : 
 أُْولَِٰئَك.
مالة لفظ الدنيا وسكته يف اللفظ "َعَلى اْألَِٰخَرِة"  و"ِعَوًجا أُْولَِٰئَك"،  .6 احلمزة : 
لطول.  واملد املتصل 
َُّ َمن َيَشآُء َوَمآ َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل :  4اآلية  َ َهلُْم فـَُيِضلُّ ا ِإالَّ ِبِلَساِن قـَْوِمِه ِليـَُبنيِّ
  َويـَْهِدي َمن َيَشآُء َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 
  : حتليل القراءات
  (َوَما أَْرَسْلَنا) املد املنفصل : - 1
لقصر والتوسط. -   قالون والدوري : 
لقصر. -  ابن كثري والسوسي : 
لطول. -  ورش ومحزة : 
لتوسط. -  الباقون : (ابن عامر وعاصم والكسائي : 
) التنوين : - 2   (ِمن رَُّسوٍل إالَّ
لنقل. -   ورش : 
 خلف : بعدم السكت والسكت. -
لتحقيق. -  الباقون : 
َ َهلُم) ميم اجلمع : - 3   (لِيـَُبنيِّ
لسكون والصلة. -   قالون : 
لصلة. -  ابن كثري : 
لسكون. -  الباقون : 
َ َهلُْم"  - 4 لتحقيق."لِيـَُبنيِّ ْ َهلُْم" للسوسي والباقون   دغام "لِيـَُبنيِّ
  (َمن َيَشاُء) املد املتصل : - 5
 


































لطول. -   ورش ومحرة : 
لتوسط. -  لباقون : 
  (َمن َيَشاُء) نون الساكنة : - 6
  خلف : بعدم الغنة. -
لغنة. -  الباقون : 
م (َيَشاُء) املد املتصل كما سبق حكمه، ومهزة متحركة بعد حرف املد حلمزة وهشا - 7
بدال اهلمزة حرف مد مع القصر والتوسط والطول  حال الوقف مخسة أوجه : 
لروم.  والتسهيل مع املد والقصر و
  (َوُهَو) لفظ خمصوص : - 8
  قالون وأبو عمرو والكسائي : بسكون اهلاء "َوْهَو". -
 الباقون : بضم اهلاء. -
  طريقة اجلمع : 
قالون : بقصر السكون يعين القصر يف املد املنفصل "َما أَْرَسْلَنا" القصر على   .1
احلركتني واملد املتصل والسكون يف امليم اجلمع هو لفظ "َهلُْم" وبسكون اهلاء 
  "َوْهَو.
بقصر الصلة يعين القصر كما سبق والصلة يف لفظ "َهلُْم" يكون "َهلُُمو" قالون :  .2
 "َوْهَو".وبسكون اهلاء 
 املكي : أي ابن كثري بثبوت ضّمه "َوُهَو". .3
َ هلَُّْم" وبسكون  .4 السوسي : بـإدغام نون إىل الالم أي بسكون النون يف لفظ "لِيـَُبنيِّ
 اهلاء يف لفظ "َوُهَو" أي "َوْهَو".
توسط املد يف اللفظ "َما أَْرَسْلَنا وَمن َيَشاُء"والسكون يف امليم اجلمع هو قالون : ب .5
 "َهلُْم" وحكم اللفظ "َوُهَو" كما سبق.لفظ 
 ابن ذكوان : بتحقيق اآلية ودخل معه عاصم. .6
 


































لوقف على لفظ "َويـَْهِدي َمن َيَشاُء" إبدال اهلمزة حرف مد مع القصر  .7 هشام : 
لروم.  والتوسط والطول والتسهيل مع املد والقصر و
ملد والصلة فاملد كما سبق  .8 " يكون "َهلُُمو" وحكم والصلة يف لفظ "َهلُمْ قالون : 
 اللفظ "َوُهَو" كما سبق 
لطول على املد املنفصل واملد املتصل. .9  خالد : 
بدال اهلمزة حرف مد مع خلف :  .10 لطول على املد املنفصل واملد املتصل 
لروم.  القصر والتوسط والطول والتسهيل مع املد والقصر و
". لطول على املد املنفصل واملد املتصل ورش :  .11  والنقل يف اللفظ "رَُّسوٍل ِإالَّ
".خلف :  .12  لطول على املد املنفصل واملد املتصل والسكت "رَُّسوٍل ِإالَّ
ِت ِإَىل النُّوِر َوذَكِّْرُهْم :  5اآلية  ِٰيَِٰتَنآ َأْن َأْخرِْج قـَْوَمَك ِمَن الظُُّلمَٰ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسٰى 
َِّ ِإنَّ ِيف  َيَّٰىِم ا ِلَك َألٰيٍَٰت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ  ِ  ذَٰ
  : حتليل القراءات
  (َوَلَقْد أَْرَسْلَنا)، (َأْن َأْخرِْج)، مهزة القطع قبلها الساكنة : - 1
  ورش : بنقل اهلمزة إىل صوت النون يعين التنوين. -
لسكت. -   خلف : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
  (ُموَسٰى) ذات الياء على وزن "فـُْعَلى" : - 2
لفتحة والتقليل. ورش - :  
لتقليل. -  أبو عمرو : 
إلمالة. -  محزة والكسائي : 
لفتح. -  الباقون : 
ِٰيَِٰتَنا)، (َألٰيٍَٰت) مد البدل : - 3 )  
 


































  ورش : بثالثة األوجه القصر والتوسط والطول. -
لقصر. -  الباقون : 
ِٰيَِٰتَنا َأْن) املد املنفصل : - 4 )  
لقصر والتوسط. -   قالون والدوري : 
لقصر.ابن ك -  ثري والسوسي : 
لطول. -  ورش ومحزة : 
لتوسط. -  الباقون : (ابن عامر وعاصم والكسائي : 
 (َوذَكِّْرُهْم) ميم اجلمع : - 5
لسكون والصلة. -   قالون : 
لصلة. -  ابن كثري : 
لسكون. -  الباقون : 
  (َصبَّاٍر) لفظ خمصوص : - 6
إلمالة. -   أبو عمرو و دوري الكسائي : 
لتقليل. -  ورش : 
لفتح. -  الباقون : 
  طريقة اجلمع :
لقصر على مد املنفصل والسكون على ميم اجلمع. .1   قالون : له أربعة أوجه 
لقصر على مد املنفصل والصلة على ميم اجلمع. .2  قالون : 
لتوسط على مد املنفصل والسكون على ميم اجلمع. .3  قالون : 
لتوسط على مد املنفصل والصلة على ميم اجلمع .4  .قالون : 
مالة " َصبَّاٍر"، مث مده. .5 لقصر على مد املنفصل و  الدوري : له وجهان 
مالة " َصبَّاٍر". .6 إلمالة ذات الياء والبتوسط على املد املنفصل و  علي : 
لطول على املد املنفصل. .7  خالد : 
 


































لنقل وتقليل  .8 لنقل وفتح ذات الياء وقصر مد البدل، مث  ورش : له أربعة أوجه 
لنقل وفتح ذات الياء وطول مد البدل، مث ذات الي اء وتوسط مد البدل، مث 
 لنقل وتقليل ذات الياء وطول مد البد وتقليل لفظ "َصبَّاٍر" يف الكل.
لسكت وإمالة ذات الياء. .9  خلف : 
ىُكم :  6اآلية  ِمْن َءاِل ِفْرَعْوَن َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اذُْكُروا نِْعَمَة ِهللا َعَلْيُكْم ِإْذ َأجنَٰ
ِلُكم َبَآلٌء ِمن  ُوَن َأبـَْنآءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَسآءَُكْم َوِيف ذَٰ َيُسوُموَنُكْم ُسۤوَء اْلَعَذاِب َويَُذحبِّ
  رَّبُِّكْم َعِظيمٌ 
  : حتليل القراءات
  (ُموَسى)، (َأجنَٰىُكم) ذات الياء : - 1
لفتحة والتقليل. -   ورش :
لتقليل. -  أبو عمرو : 
إلمالة. -  محزة والكسائي : 
لفتح. -  الباقون : 
 (َءاِل) مد البدل :  - 2
لقصر والتوسط والطول. -   ورش : 
لقصر. -  الباقون : 
ِلُكم)، (رَّبُِّكْم) ميم مجع  - 3 (ِإْذ َأجنَٰىُكم)، (َيُسوُموَنُكْم)، (أَبْـَناءَُكْم)، (ِنَساءَُكْم)، (ذَٰ
  و(َعَلْيُكْم ِإْذ) ميم مجع قبل مهزة القطع :
لسكون والصلة ميم اجلمع والصلة مع القصر والتوسط على ميم  - قالون : 
  مجع قبل مهزة القطع.
لصلة والصلة مع القصر على ميم مجع قبل مهزة القطع.  -  ابن كثري : 
لصلة مع الطول على ميم مجع قبل مهزة القطع فقط. -  ورش : 
 


































لسكون. -  الباقون : 
  زة قطع :(ِإْذ َأجنَٰىُكم)، (ِمْن ءَاِل) مه - 4
  ورش : النقل. -
 خلف : عدم السكت والسكت. -
لتحقيق. -  الباقون : 
  (ُسوَء)، (أَبـَْناءَُكْم)، (ِنَساءَُكْم)، (َبَالٌء) املد املتصل : - 5
لطول. -   ورش ومحزة : 
لتوسط. -  الباقون : 
 (ِنَساءَُكْم) مهزة متحركة وقبلها ألف وهي يف وسط الكلة : - 6
لتسهيل مع املد والقصر -   وقفا. محزة : 
لتحقيق. -  الباقون : 
  (َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم) اإلدغام الكبري : - 7
إلدغام. -   السوسي : 
إلظهار. -  الباقون : 
 (ِنَسآءَُكْم) وقف محزة وتسهيل اهلمزة مع املد والقصر وقفا. - 8
  طريقة اجلمع :
لسكون ميم اجلمع وتوسط املتصل. - 9   قالون : ثالثة أوجه 
 ميم اجلمع وتوسط املتصل.قالون : بقصر الصلة  -10
قالون : بتوسط الصلة ميم اجلمع بعده مهزة قطع "َعَلْيُكْم ِإْذ" فقط وتوسط املد  -11
 املتصل.
ورش : بفتح ذات الياء وبصلة ميم اجلمع مع الطول "َعَلْيُكْم ِإْذ" ونقل مهزة قطع  -12
 .وطول مد البدل وطول املد املتصل ىُكم)، (ِمْن ءَاِل) والقصر(ِإْذ َأجنَٰ 
 الدوري : بتقليل ذات الياء بتوسط املد املتصل. -13
 


































السوسي : بتقليل ذات الياء بتوسط املد املتصل وإدغام لفظ "َوَيْسَتْحُيوَن  -14
 ِنَساءَُكْم".
ورش : بتقليل ذات الياء وبصلة ميم اجلمع مع الطول "َعَلْيُكْم ِإْذ" ونقل مهزة  -15
 ل مد البدل وطول املد املتصل.والتوسط وطو جنَٰىُكم)، (ِمْن ءَاِل) قطع (ِإْذ أَ 
مالة ذات الياء وتوسط املد املتصل. -16  علي : 
مالة ذات الياء وتوسط املد املتصل وتسهيل اهلمزة مع املد والقصر وقفا  -17 محزة : 
 على لفظ "ِنَساءَُكْم" أي مسي وقف محزة.
  َوَلِئن َكَفْرُمتْ ِإنَّ َعَذاِيب َلَشِدْيدٌ َوِإْذ ََذََّن َربُُّكْم َلِئن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكْم : 7اآلية 
  : حتليل القراءات
َذََّن) : - 1 َّ َذََّن) اإلدغام (َوِإْذ  َ   (َوِإْذ 
إلدغام. -   هشام والبصري واألخوان : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
َذَّْن رَّبُُّكْم) : - 2 َذََّن َربُُّكْم) اإلدغام (َ َ)  
إلدغام. -   السوسي : 
 لتحقيق.الباقون :  -
(َربُُّكْم)، (َشَكْرُمتْ)، (َألَزِيَدنَُّكْم) ميم اجلمع، (َكَفْرُمتْ ِإنَّ) ميم اجلمع قبل مهزة قطع  - 3
:  
لسكون والصلة مع القصر والتوسط على ميم  - لسكون والصلة و قالون : 
  مجع قبل مهزة القطع.
لصلة والصلة مع القصر على ميم مجع قبل مهزة القطع  -  .ابن كثري : 
لصلة مع الطول على ميم مجع قبل مهزة القطع فقط. -  ورش : 
لسكون. -  الباقون : 
 


































 (َألَزِيَدنَُّكْم) وقف محزة بتسهيل اهلمزة مع املد والقصر وقفا. - 4
  طريقة اجلمع :
  قالون : بسكون ميم اجلمع.  .1
 ورش : بصلة ميم اجلمع قبل مهزة قطع مع الطول. .2
 قبل مهزة قطع مع القصر.قالون : بصلة ميم اجلمع وميم اجلمع  .3
َذََّن" وسكون ميم اجلمع. .4 َّ دغام لفظ "َوِإْذ   الدوري : 
َذََّن" وسكون ميم اجلمع ووقف محزة "َألَزِيَدنَُّكم"  .5 َّ دغام لفظ "َوِإْذ  محزة : 
 وسكت ميم اجلمع قبل مهزة قطع.
َذَّْن رَّ  .6 َ َذََّن" وإدغام لفظ " َّ دغام لفظ "َوِإْذ  بُُّكْم" وسكون ميم السوسي : 
 اجلمع.
يٌد  8اآلية  يًعا فَِإنَّ َهللا َلَغِينٌّ محَِ   : َوَقاَل ُموَسۤى ِإن َتْكُفُرۤوْا َأنُتْم َوَمن يف اْألَْرِض مجَِ
  : حتليل القراءات
  (ُموَسى) ذات الياء : - 1
لفتح والتقليل. -   ورش :
لتقليل. -  أبو عمرو : 
إلمالة. -  محزة والكسائي : 
 لفتح.الباقون :  -
  (ُموَسى ِإن )، (َتْكُفُرواْ أَنُتْم) املد املنفصل : - 2
لقصر والتوسط. -   قالون والدوري : 
لقصر. -  ابن كثري والسوسي : 
لطول. -  ورش ومحزة : 
 


































لتوسط. -  الباقون : (ابن عامر وعاصم والكسائي : 
 (َتْكُفُروْا أَنُتْم) ميم اجلمع : - 3
لسكون والصلة. -   قالون : 
 لصلة.ابن كثري :  -
لسكون. -  الباقون : 
  (ِيف اْألَْرِض) الم التعريف : - 4
  ورش : بنقل اهلمزة إىل احلرف الساكن قبلها. -
لسكت وخلالد السكت والتحقيق. -  خلف وخالد : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
 طريقة اجلمع :
قالون : بقصر املد املنفصل وسكون ميم اجلمع مث بقصر املد املنفصل وصلة ميم  .1
  اجلمع.
 الدوري : بتقليل ذات الياء بقصر املد املنفصل وسكون ميم اجلمع. .2
قالون : بتوسط املد املنفصل وسكون ميم اجلمع مث بتوسط املد املنفصل وصلة  .3
 ميم اجلمع.
 الدوري : بتقليل ذات الياء بتوسط املد املنفصل وسكون ميم اجلمع. .4
مالة ذات الياء بتوسط املد امل .5  نفصل وسكون ميم اجلمع.علي الكسائي : 
 ورش : بتقليل ذات الياء بطول املد املنفصل وسكون ميم اجلمع ونقل اهلمزة. .6
مالة ذات الياء بطول املد املنفصل وسكون ميم اجلمع وحتقيق لفظ  .7 محزة : 






































َِْتُكْم نـَبَـُؤْا الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكم قـَْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوَمثُوَد َوالَِّذيَن ِمن بـَْعِدِهْم َال َأملَْ : 9اآلية   
 َّ ِهِهْم َوقَاُلۤوْا ِإ ْلبَـيَِّناِت فـََردُّۤوْا َأْيِديـَُهْم ِيفۤ َأفْـوَٰ ِ ُْم ُرُسُلُهم  ْ َكَفْرَ ِمبَآ   يـَْعَلُمُهْم إالَّ ُهللا َجآَء
  ْلُتم ِبِه َوِإنَّ َلِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعونـَنَـآ ِإَلْيِه ُمرِيبٍ ُأْرسِ 
  : حتليل القراءات
َِْتُكْم) مهزة ساكنة يف فاء الكلمة : - 1 )  
ِتُكْم" وصال ووقفا. - َ إلبدال "   ورش والسوسي : 
إلبدال وقفا. -  محزة : 
لتحقيق. -  الباقون : 
ِْتُكْم)، (قـَْبِلُكم)، (بـَْعِدِهْم)، - 2 َ ِهِهْم) ميم  ( ُْم)، (ُرُسُلُهم)، (أَْيِديـَُهْم)، (ِيف أَفْـوَٰ ْ (َجاَء
) ميم اجلمع قبل اهلمزة :   اجلمع (َال يـَْعَلُمُهْم إالَّ
لسكون والصلة مع القصر والتوسط على ميم  - لسكون والصلة و قالون : 
  مجع قبل مهزة القطع.
لصلة والصلة مع القصر على ميم مجع قبل مهزة القطع.  -  ابن كثري : 
لصلة مع الطول على ميم مجع قبل مهزة القطع فقط. -  ورش : 
لسكون. -  الباقون : 
  (نُوٍح َوَعاٍد َوَمثُوَد) تنوين بعده واو : - 3
دغام بال غنة. -   خلف : 
لغنة. -  الباقون : 
ُْم) املد املتصل : - 4 ْ   (َجاَء
لطول. ورش ومحزة -  :  
لتوسط. -  الباقون : 
لتحقيق. - 5 ُْم) أماله ابن ذكوان والباقون :  ْ  (َجاَء
 


































)، (ِمبَآ أُْرِسْلُتم)، (َتْدُعونـَنَـآ إِلَْيِه) املد  - 6 َّ ِهِهْم)، (َوَقاُلوْا ِإ (فـََردُّوْا أَْيِديـَُهْم)، (ِيف أَفْـوَٰ
 املنفصل :
لقصر والتوسط. -   قالون والدوري : 
لقصر.ابن كثري  -  والسوسي : 
لطول. -  ورش ومحزة : 
لتوسط. -  الباقون : (ابن عامر وعاصم والكسائي : 
سكان السني (ُرْسُلُهْم) : - 7   (ُرُسُلُهم) 
سكان السني. -   البصري : 
 الباقون : بضمها. -
  (إِلَْيِه) هاء الضمري : - 8
  البزي : بصلة هاء الكناية "ِهي" ودخل معه القنبل (ومها رواة ابن كثري). -
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
  طريقة اجلمع :
  قالون : بقصر املد املنفصل وسكون ميم اجلمع وتوسط املد املتصل. .1
 قالون : بتوسط املد املنفصل وصلة ميم اجلمع وتوسط املد املتصل. .2
الدوري : بقصر املد املنفصل وسكون ميم اجلمع وتوسط املد املتصل وإسكان  .3
 السني "ُرْسُلُهْم".
: مبده أو توسط املد املنفصل وسكون ميم اجلمع وتوسط املد املتصل الدوري  .4
 وإسكان السني "ُرْسُلُهْم".
لسكون ميم اجلمع وتوسط املد املتصل واملد املنفصل وإمالة لفظ  .5 ابن ذكوان : 
ُْم". ْ  مع التوسط "َجآَء
ِتُكْم" إذا وقف وطول املد املتصل و املد .6 َ بدال مهزة يف لفظ " املنفصل  خالد : 
ُْم". ْ  وإمالة لفظ مع الطول "َجآَء
 


































ِتُكْم" إذا وقف وبعدم الغنة "نُوٍح َوَعاٍد  .7 َ بدال مهزة يف لفظ " خلف : وجهان 
دغام وعدم الغنة "نُوٍح َوَعاٍد َوَمثُوَد"  َوَمثُوَد" وطول املد املتصل و املد املنفصل مث 
ُْم".وطول املد املتصل و املد املنفصل وإمالة لفظ م ْ  ع الطول "َجآَء
قالون : بقصر املد املنفصل وقصر ميم اجلمع وصلة ميم اجلمع قبل مهزة قطع مع  .8
 القصر وتوسط املد املتصل.
بقصر املد املنفصل والصلة والصلة مع القصر على ميم مجع قبل مهزة املكي :  .9
 القطع وصلة هاء الكناية "إلَْيِهي".
ميم اجلمع و وصلة ميم اجلمع قبل مهزة قطع  قالون : بتوسط املد املنفصل وصلة .10
 وتوسط املد املتصل. 
ِتُكْم" وقصر املد املنفصل وسكون ميم اجلمع  .11 َ بدال مهزة يف لفظ " السوسي : 
 وتوسط املد املتصل وإسكان السني "ُرْسُلُهْم".
ِتُكْم" وطول املد املتصل واملد املنفصل وصلة ميم .12 َ بدال مهزة يف لفظ "  ورش : 
" مع الطول.  اجلمع قبل مهزة قطع "َال يـَْعَلُمُهْم إالَّ
ِت َواْألَْرِض َيْدُعوُكْم ِليَـْغِفَر َلُكم :  10اآلية  وَٰ قَاَلْت ُرُسُلُهم َأِيف ِهللا َشكٌّ فَاِطِر السَّمَٰ
رَُكْم ِإَىلٰۤ َأَجٍل مَُّسمى َقاُلۤوْا ِإن َأنُتْم ِإالَّ  ن ُذنُوِبُكْم َويـَُؤخِّ ُلَنا ُترِيُدوَن َأن َتُصدُّوَ مِّ ثـْ َبَشٌر مِّ
ُؤَ َفْأُتوَ ِبُسْلطَاٍن ُمِبنيٍ  َ   َعمَّا َكاَن يـَْعُبُد َءا
  : حتليل القراءات
سكان السني "ُرْسُلُهم" والباقون : بضمها. - 1   (ُرُسُلُهم) البصري : 
  (َواْألَْرِض) الم التعريف : - 2
  قبلها.ورش : بنقل اهلمزة إىل احلرف الساكن  -
لنقل والسكت. -  خلف وخالد : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
 


































 (ِإن أَنُتْم) الساكن املفصول : - 3
لنقل. -   ورش : 
  لسكت والتحقيق.خلف :  -
لتحقيق. -   خالد : 
لتحقيق. -  الباقون : 
رَُكْم ِإَىل َأَجٍل) ميم اجلمع قبل مهزة قطع، (َيْدُعوُكْم)،  - 4 (ُرُسُلُهم َأِيف)، (َويـَُؤخِّ
  وِبُكْم)، ميم اجلمع :(ُذنُ 
ل سكون والصلة مع القصر والتوسط على ميم مجع قبل مهزة  - قالون : 
لسكون والصلة.    القطع و
لصلة مع القصر على ميم مجع قبل مهزة القطع والصلة. -  ابن كثري : 
لصلة مع الطول على ميم مجع قبل مهزة القطع فقط. -  ورش : 
لسكون. -  الباقون : 
رَُكْم)  - 5   راء مفتوحة وقبلها الكسرة متصلة :(لِيَـْغِفَر)، (َويـَُؤخِّ
  ورش : برتقيق الراء. -
لتفخيم. -  الباقون : 
بدال إىل الواو. - 6 رَُكْم) قرأ ورش   (َويـَُوخِّ
  ِإَىلٰ َأَجٍل)، (َقاُلواْ ِإن) املد املنفصل : ( - 7
لقصر والتوسط. -   قالون والدوري : 
لقصر. -  ابن كثري والسوسي : 
لطول. -  ورش ومحزة : 
لتوسط. -  الباقون : 
  مَُّسمى) ذات الياء :( - 8
لفتحة والتقليل. -   ورش :
 


































لتقليل. -  أبو عمرو : 
إلمالة. -  محزة والكسائي : 
لفتح. -  الباقون : 
) مد البدل : - 9 ُؤَ َ   (َءا
  ورش : بثالثة األوجه القصر والتوسط والطول. -
لقصر. -  الباقون : 
) املد  -10 ُؤَ َ  املتصل :(َءا
لطول. -   ورش ومحزة : 
لتوسط. -  الباقون : 
) مهزة ساكنة يف فاء الكلمة : -11   (َفْأُتوَ
" وصال ووقفا. - إلبدال "َفاُتوَ   ورش والسوسي : 
إلبدال وقفا. -  محزة : 
لتحقيق. -  الباقون : 
  طريقة اجلمع :
  قالون : بسكون ميم اجلمع وقصر املد املنفصل وتوسط املد املتصل. .1
 قالون : بصلة ميم اجلمع وقصر املد املنفصل وتوسط املد املتصل. .2
علي : بسكون ميم اجلمع وتوسط املد املنفصل املد املتصل وإمالة ذات الياء  .3
 "ُمَسمى".
خالد : بسكون ميم اجلمع وسكت لفظ "األَْرض" وطول املد املنفصل املد  .4
مهزة ساكنة يف ْن أَنْـُتم" وإبدال املتصل وإمالة ذات الياء "ُمَسمى" وحتقيق لفظ "إِ 
 .فاء الكلمة وقفا وحتقيقها وصال
 قالون : بصلة ميم اجلمع وقصر املد املنفصل وتوسط املد املتصل. .5
 قالون : بصلة ميم اجلمع وتوسط املد املنفصل واملد املتصل. .6
 


































ورش : بصلة ميم اجلمع قبل مهزة قطع مع الطول وحتقيق ميم اجلمع وسكت  .7
رَُكْم" لفظ "اَألرْ  رَُكْم" وإبدال مهزة واوا "يـَُوخِّ ض" وبرتقيق الراء "لِيَـْغِفَر َلُكم" و"يـَُؤخِّ
 وطول املد املنفصل املد املتصل ونقل لفظ "ِإْن أَنْـُتم" وفتح ذات الياء وتقليلها.
خلف : بسكت ميم اجلمع قبل مهزة قطع وسكون ميم اجلمع وسكت لفظ  .8
ملنفصل املد املتصل وإمالة ذات الياء "ُمَسمى" "اَألْرض" ونقله وقفا وطول املد ا
مهزة ساكنة يف فاء الكلمة وقفا وحتقيقها وحتقيق لفظ "ِإْن أَنـُْتم" وسكته وإبدال 
 .وصال
سكان السني "ُرْسُلُهْم" وقصر املد املنفصل وتوسط املد املتصل  .9 الدوري : 
 وتقليل ذات الياء.
سكان السني "ُرْسُلُهْم" و  .10 توسط املد املنفصل وتوسط املد املتصل الدوري : 
 وتقليل ذات الياء.
سكان السني "ُرْسُلُهْم" وإدغام لفظ "لِيَـْغِفر لَُّكْم" وتوسط املد  .11 السوسي : 
مهزة ساكنة يف فاء الكلمة املنفصل واملد املتصل وتقليل ذات الياء وإبدال 
"   ."َفاُتوَ
ُلُكْم َولَِٰكنَّ َهللا َميُنُّ َعَلٰى َمن َيَشآُء ِمْن قَاَلْت ُرُسُلُهْم ِإن حنَُّْن إِ : 11اآلية  ثـْ الَّ َبَشٌر مِّ
ْليَـتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ  ِِْذِن ِهللا َوَعَلى ِهللا فـَ َّْتَِيُكم ِبُسْلطَاٍن ِإالَّ    ِعَباِدِه َوَما َكاَن لََنآ َأن 
  : حتليل القراءات
سكان السني ( - 1   "ُرْسُلُهم" والباقون : بضمها.ُرُسُلُهْم) البصري : 
ْتَِيُكم) ميم اجلمع : - 2 َّ ثْـُلُكْم)، (أَن    (ُرُسُلُهْم ِإن) ميم اجلمع قبل مهزة قطع، (مِّ
لسكون والصلة مع القصر والتوسط على ميم مجع قبل مهزة القطع  - قالون : 
لسكون والصلة.    و
لصلة مع القصر على ميم مجع قبل مهزة القطع  -  والصلة.ابن كثري : 
 


































لصلة مع الطول على ميم مجع قبل مهزة القطع فقط. -  ورش : 
لسكون. -  الباقون : 
  (َمن َيَشاُء) نون السكينة بعده واو : - 3
دغام بالغنة. -   خلف : 
لغنة. -  الباقون : 
  (َمن َيَشاُء) املد املتصل : - 4
لطول. -   ورش ومحزة : 
لتوسط. -  الباقون : 
  (لََنا َأن) املد املنفصل : - 5
لقصر والتوسط. قالون -   والدوري : 
لقصر. -  ابن كثري والسوسي : 
لطول. -  ورش ومحزة : 
لتوسط. -  الباقون : 
ْتَِيُكم)، (اْلُمْؤِمُنوَن) مهزة ساكنة يف فاء الكلمة : - 6 َّ   (َأن 
تَِيُكْم" وصال ووقفا. - َ إلبدال "   ورش والسوسي : 
إلبدال وقفا. -  محزة : 
لتحقيق. -  الباقون : 
) (ِبُسْلطَ  - 7   التنوين :اٍن ِإالَّ
 ورش : بنقل اهلمزة إىل صوت النون يعين التنوين. -
لسكت على التنوين وحتقيقها. -   خلف : 
  الباقون : بتحقيق اللفظ. -
  طريقة اجلمع :
  قالون : بسكون ميم اجلمع وتوسط املد املتصل وقصر املد املنفصل. .1
 


































 املنفصل.قالون : بسكون ميم اجلمع وتوسط املد املتصل واملد  .2
خالد : بطول املد املتصل واملد املنفصل وإبدال مهزة ساكنة يف فاء الكلمة  .3
 "اْلُموِمُنوَن".
خلف : بعدم سكت ميم اجلمع قبل مهزة قطع طول املد املتصل واملد املنفصل  .4
" وإبدال مهزة  وبال غنة على لفظ "َمْن َيَشاء" وكذالك سكت التنوين "ِبُسْلطَاٍن ِإالَّ
 فاء الكلمة "اْلُمْؤِمُنوَن".ساكنة يف 
ورش : بصلة ميم اجلمع قبل مهزة قطع وطول املد املتصل واملد املنفصل وإبدال  .5
َّْتَِيُكم" و  ِبُسْلطَاٍن ِإّالَ" وإبدال مهزة نقل اهلمزة "مهزة ساكنة يف فاء الكلمة "َأن 
 ساكنة يف فاء الكلمة "اْلُموِمُنوَن".
قطع وطول املد املتصل واملد املنفصل وبال  خلف : بسكت ميم اجلمع قبل مهزة .6
" وإبدال مهزة  غنة على لفظ "َمْن َيَشاء" وكذالك سكت التنوين "ِبُسْلطَاٍن ِإالَّ
 ساكنة يف فاء الكلمة "اْلُمْؤِمُنوَن".
سكان السني "ُرْسُلُهم" بتوسط مد املتصل وقصر املد املنفصل. .7  الدوري : 
سكان السني "ُرْسُلهُ  .8 م" بتوسط مد املتصل واملد املنفصل مهزة ساكنة السوسي : 
تَِيُكم"، "اْلُموِمُنوَن". َّ  يف فاء الكلمة "أَن 
سكان السني "ُرْسُلُهم" بتوسط مد املتصل وقصر املد املنفصل. .9  الدوري : 
قالون : بصلة ميم اجلمع وصلة ميم اجلمع قبل مهزة قطع مع القصر وتوسط املد  .10
 فصل.املتصل وقصر املد املن
قالون : بصلة ميم اجلمع وصلة ميم اجلمع قبل مهزة قطع مع التوسط وتوسط املد  .11
 املتصل واملد املنفصل.
َلَنا َوَلَنْصِربَنَّ َعَلٰى َمآ َءاَذيـُْتُموَ :  12اآلية  َنا ُسبـُ َوَما لََنآ َأالَّ نـََتكََّوَل َعَلى ِهللا َوَقْد َهَدىـٰ
ْليَـتَـوَكَِّل الْ    ُمتَـوَكُِّلونَ َوَعَلى ِهللا فـَ
  : حتليل القراءات
 


































) املد املنفصل :( - 1 )، (َما ءَاَذيـُْتُموَ   لََنا َأالَّ
لقصر والتوسط. -   قالون والدوري : 
لقصر. -  ابن كثري والسوسي : 
لطول. -  ورش ومحزة : 
لتوسط. -  الباقون : 
َنا) ذات الياء : - 2   (َهَدىـٰ
لفتحة والتقليل. -   ورش :
لتقليل. -  أبو عمرو : 
إلمالة.محزة  -  والكسائي : 
لفتح. -  الباقون : 
َلَنا) : - 3   (ُسبـَُلَنا) بسكون الباء (ُسبـْ
إلسكان. -   البصري : 
 الباقون : بضمها. -
  (َولََنْصِربَنَّ) الراء :  - 4
لرتقيق. -   ورش : 
لتفخيم. -  الباقون : 
) مد البدل : - 5   (ءَاَذيْـُتُموَ
  ورش : بثالثة األوجه القصر والتوسط والطول. -
 لقصر. الباقون : -
  طريقة اجلمع :
  قالون : بقصر املد املنفصل. .1
َلَنا". .2  الدوري : بقصر املد املنفصل وتقليل ذات الياء وإسكان الباء "ُسبـْ
 قالون : بتوسط املد املنفصل. .3
 


































َلَنا". .4  الدوري : بتوسط املد املنفصل وتقليل ذات الياء وإسكان الباء "ُسبـْ
 الياء.علي : بتوسط املد املنفصل وإمالة ذات  .5
ورش : بطول املد املنفصل وفتح وتقليل على ذات الياء وترقيق الراء " َولََنْصِربَنَّ"  .6
.  وقصر وتوسط وطول مد البدل ءَاَذيْـُتُموَ
 محزة : بطول املد املنفصل وإمالة ذات الياء. .7
ْن َأْرِضنَ :  13اآلية  آ َأْوَلتَـُعوُدنَّ ِيف ِملَِّتَنا َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِلُرُسِلِهْم َلُنْخرَِجنَُّكم مِّ
ُْم َلنـُْهِلَكنَّ الظَِّٰلِمنيَ    فََأْوَحۤى ِإَلْيِهْم َرُّ
  : حتليل القراءات
سكان السني "ِلُرْسِلُهم" والباقون : بضمها.  - 1   (ِلُرُسِلِهْم) البصري : 
ُْم) ميم اجلمع : - 2   (لُِرُسِلِهْم)، (إِلَْيِهْم)، (َرُّ
لسكون والص -   لة. قالون : 
لصلة. -  ابن كثري : 
لسكون. -  الباقون : 
 (إِلَْيِهْم) لفظ خمصوص : - 3
ُهم"  -   محزة : بضم اهلاء "إِلَيـْ
لتحقيق. -  الباقون : 
  (أَْرِضَنا َأْو) املد املنفصل : - 4
لقصر والتوسط. -   قالون والدوري : 
لقصر. -  ابن كثري والسوسي : 
لطول. -  ورش ومحزة : 
لتوسط. -  الباقون : 
ْن أَْرِضَنا)  - 5   الساكن املفصول حال الوصل :(مِّ
 


































لنقل. -   ورش : 
لتحقيق والسكت. -  محزة : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
 (فََأْوَحى) ذات الياء : - 6
لفتحة والتقليل. -   ورش :
لتقليل. -  أبو عمرو : 
إلمالة. -  محزة والكسائي : 
لفتح. -  الباقون : 
  طريقة اجلمع :
  وقصر املد املنفصل. قالون : بسكون ميم اجلمع .1
 قالون : بسكون ميم اجلمع وتوسط املد املنفصل. .2
فََأْوَحى إِلَْيِهم"  علي : بسكون ميم اجلمع وتوسط املد املنفصل وإمالة ذات الياء " .3
 .مع التوسط
 خالد : بسكون ميم اجلمع وطول املد املنفصل وإمالة ذات الياء وبضم اهلاء " .4
 .َفَأْوَحى إِلَيـُْهم" مع الطول
ْن أَْرِضَنا" ورش : بسكون ميم اجلمع ونقاللساكن املفصول حال الوصل .5 وطول  "مِّ
 فََأْوَحى إِلَْيِهم" مع الطول. املد املنفصل وتقليل ذات الياء "
ْن أَْرِضَنا" خلف : بسكون ميم اجلمع وسكتالساكن املفصول حال الوصل .6  "مِّ
 .فََأْوَحى إِلَيـُْهم" مع الطول وطول املد املنفصل وإمالة ذات الياء وبضم اهلاء "
 قالون : بصلة ميم اجلمع وقصر املد املنفصل. .7
 قالون : بصلة ميم اجلمع وتوسط املد املنفصل. .8
فََأْوَحى  الدوري : بسكون ميم اجلمع وقصر املد املنفصل وتقليل ذات الياء " .9
 .إِلَْيِهم" مع القصر
 


































َفَأْوَحى  ليل ذات الياء "الدوري : بسكون ميم اجلمع وتوسط املد املنفصل وتق .10
 .إِلَْيِهم" مع التوسط
ِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيدِ : 14اآلية    َولَُنْسِكنَـنَُّكُم اْألَْرَض ِمن بـَْعِدِهْم ذَٰ
  : حتليل القراءات
  اْألَْرَض) الم التعريف :( - 1
  ورش : بنقل اهلمزة إىل احلرف الساكن قبلها. -
لتحقيق  -  والسكت.خلف وخالد : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
  (بـَْعِدِهْم) ميم اجلمع : - 2
لسكون والصلة.  -   قالون : 
لصلة. -  ابن كثري : 
لسكون. -  الباقون : 
 (َخاَف) ألف : - 3
إلمالة. -   محزة : 
لتحقيق. -  الباقون : 
  (َوِعيِد) لفظ خمصوص : - 4
ثبات الياء وصال ال وقفا " -   َوِعيِدي".ورش : 
 حالني. الباقون : حبذفها يف -
  طريقة اجلمع :
  قالون : بسكون ميم اجلمع. .1
 


































خالد : بعدم السكت على الم التعريف "اْألَْرَض" وسكون ميم اجلمع وإمالة  .2
 "َخاَف.
 قالون : بصلة ميم اجلمع. .3
 الم التعريف "اَالْرَض" وسكون ميم اجلمع.ورش : ونقل مهزة على  .4
 ميم اجلمع وإمالة "َخاَف.خالد : والسكت على الم التعريف "اْألَْرَض" وسكون  .5
  َواْستَـْفَتُحوْا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيدٍ : 15اآلية 
  : حتليل القراءات
  َخاَب) لفظ خمصوص :( - 1
إلمالة. -   محزة : 
لتحقيق. -  الباقون : 
  (َجبَّاٍر) حرف ألف قبل الراء املكسورة يف آخر الكلمة : - 2
لتقليل. -   ورش : 
إلمالة. -  البصري ودوري علي : 
لتحقيق. -  الباقون : 
  طريقة اجلمع : 
  قالون :  ال خالف فيها. .1
 ورش : بتقليل حرف ألف قبل الراء املكسورة يف آخر الكلمة "َجبَّاٍر". .2
مالة حرف ألف قبل الراء املكسورة يف آخر الكلمة "َجبَّاٍر". .3  البصري : 
مالة "َخاَب. .6  محزة : 
  َوُيْسَقٰى ِمن َمآٍء َصِديدٍ ِمن َورَآئِِه َجَهنَُّم : 16اآلية 
  : حتليل القراءات
 


































  َورَائِِه) الغنة :(ِمْن  - 1
دغام بال غنة. -   خلف : 
لغنة. -  الباقون : 
  (َورَائِِه)، (َماٍء) املد املتصل : - 2
لطول. -   ورش ومحزة : 
لتوسط. -  الباقون : 
  (ُيْسَقٰى) ذات الياء : - 3
لفتحة والتقليل. -   ورش :
لتقليل. -  أبو عمرو : 
إلمالة. محزة -  والكسائي : 
لفتح. -  الباقون : 
  طريقة اجلمع :
  قالون : بتوسط املد املتصل. .1
 علي : بتوسط املد املتصل وإمالة ذات الياء. .2
 ورش : بطول املد املتصل وبفتح وتقليل ذات الياء. .3
 محزة : بطول املد املتصل وإمالة ذات الياء. .4
َْتِيِه اْلَمْوُت ِمن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو ِمبَيٍِّت َوِمن يـََتَجرَُّعُه َوَال َيَكاُد : 17اآلية  ُيِسيُغُه َو
  َورَآئِِه َعَذاٌب َغِليظٌ 
  : حتليل القراءات
ْتِيِه) مهزة ساكنة يف فاء الكلمة :( - 1 َ   َو
تِيِه" وصال ووقفا. - َ إلبدال "   ورش والسوسي : 
 


































إلبدال وقفا. -  محزة : 
لتحقيق. -  الباقون : 
  َو)، (ِمبَيٍِّت َو) الغنة : (َمَكانٍ  - 2
دغام بال غنة. -   خلف : 
لغنة. -  الباقون : 
  (َورَائِِه) املد املتصل : - 3
لطول. -   ورش ومحزة : 
لتوسط. -  الباقون : 
  طريقة اجلمع :
  قالون : ال خالف فيها. .1
دغام بال غنة  .2 "َمَكاٍن َو"، "ِمبَيٍِّت َو" خللف وخالد محزة : بطول املد النفصل و
 دغام مع الغنة.
بدال  .3 تِيِه" وبتوسط املد املتصل.السوسي :  َ  مهزة ساكنة يف فاء الكلمة "
بدال  .4 تِيِه" وبطول املد املتصل.ورش :  َ   مهزة ساكنة يف فاء الكلمة "
ُلُهْم َكَرَماٍد اْشَتدَّْت بِِه الّرِيُح : 18اآلية  ِيف يـَْوٍم َعاِصٍف َال َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروْا ِبَرِِّْم َأْعمَٰ
ُل اْلَبِعيدُ  ِلَك ُهَو الضَّلَٰ   يـَْقِدرُوَن ِممَّا َكَسُبوْا َعَلٰى َشْيٍء ذَٰ
  : حتليل القراءات
ُلُهْم) ميم اجلمع قبل مهزة القطع :و ِبَرِِّْم) ميم اجلمع( - 1   (َأْعمَٰ
لسكون والصلة ميم اجلمع والصلة مع القصر والتوسط على ميم  - قالون : 
  بل مهزة القطع.مجع ق
لصلة والصلة مع القصر على ميم مجع قبل مهزة القطع.  -  ابن كثري : 
 


































لصلة مع الطول على ميم مجع قبل مهزة القطع فقط. -  ورش : 
لسكون. -  الباقون : 
ُح) لنافع. - 2   فرش احلروف (الرِّيُح) للباقني و(الرَِّ
  (يـَْقِدُروَن) الراء :  - 3
لرتقيق. -   ورش : 
 لتفخيم.الباقون :  -
  (َشْيٍء) ذات اللني عند الوقف : - 4
  ورش : بتوسط اللني وطول اللني. -
-  " ء "َشْي" مث أدغم الياء إىل الياء "َشيّْ بدال اهلمزة  خالد وخلف وهشام : 
 مع اإلسكان مث مع الروم. 
لتحقيق. -  الباقون : 
  طريقة اجلمع :
ح. .1 لرَِّ   قالون : بسكون ميم اجلمع و
لّرِيح. البصري : بسكون .2  ميم اجلمع و
لّرِيح  .3 ء "َشْي" مث أدغم الياء هشام وخالد : بسكون ميم اجلمع و وإيدال اهلمزة 
" مع اإلسكان مث مع الروم "َعَلى َشْي"  .إىل الياء "َشيّْ
وصلة ميم اجلمع  بصلة مع القصر على ميم مجع قبل مهزة القطعقالون :  .4
ح. لرَِّ  و
وصلة ميم اجلمع  على ميم مجع قبل مهزة القطعبصلة مع القصر املكي :  .5
لّرِيح.  و
ح. لصلة مع التوسط على ميم مجع قبل مهزة القطعقالون :  .6 لرَِّ  و
ح والرتقيق الراء "َال بصلة مع الطول على ميم مجع قبل مهزة القطع ورش :  .7 لرَِّ و
 وتوسط اللني وطول اللني "َشيٍء".يـَْقِدُروَن" 
 


































لّرِيح وسكت "ِبَرِِّْم أَْعَماهلُم" خلف : بسكون مي .8 ء م اجلمع و وإبدال اهلمزة 
" مع اإلسكان مث مع الروم  ."َشْي" مث أدغم الياء إىل الياء "َشيّْ
َِْت ِخبَْلٍق :  19اآلية  ْحلَقِّ ِإن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َو ِ ِت َواْألَْرَض  وَٰ َأملَْ تـََر َأنَّ َهللا َخَلَق السَّمَٰ
  َجِديدٍ 
  : حتليل القراءات
ِت  - 1 وَٰ ِت َواْألَْرِض) فرش احلروف لألخوان والباقني (َخَلَق السَّمَٰ وَٰ (َخاِلُق السَّمَٰ
  َواْألَْرَض).
  َواْألَْرَض) الم التعريف :( - 2
  ورش : بنقل اهلمزة إىل احلرف الساكن قبلها. -
لتحقيق والسكت. -  خلف وخالد : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
  ْأ) الغنة :(ِإن َيشَ  - 3
دغام بال غنة. -   خلف : 
لغنة. -  الباقون : 
  يُْذِهْبُكْم) ميم اجلمع :( - 4
لسكون والصلة.  -   قالون : 
لصلة. -  ابن كثري : 
لسكون. -  الباقون : 
َِْت) مهزة ساكنة يف فاء الكلمة : - 5   (َو
ِت" وصال ووقفا. - َ إلبدال "   ورش والسوسي : 
إلبدال وقفا. -  محزة : 
 لتحقيق.الباقون :  -
 


































  طريقة اجلمع :
  قالون : بسكون ميم اجلمع. .1
ِت". .2  السوسي : بسكون ميم اجلمع وإبدال مهزة ساكنة يف فاء الكلمة "َوَ
 قالون : بصلة ميم اجلمع. .3
ورش : بسكون ميم اجلمع ونقل مهزة قطع على الم التعريف "اَالْرض" وإبدال  .4
ِت".  مهزة ساكنة يف فاء الكلمة "َوَ
ِت َواْألَْرِض" وسكون ميم اجلمع.خالد وعلي  .5 وَٰ  : بفرش احلروف "َخاِلُق السَّمَٰ
ِت َواْألَْرِض" وسكت الم التعريف قبل مهزة  .6 وَٰ خالد : بفرش احلروف "َخاِلُق السَّمَٰ
 أَْرَض" وسكون ميم اجلمع.-قطع "ال
ِت َواْألَْرِض" وسكت الم التعريف قبل  .7 وَٰ مهزة خلف : بفرش احلروف "َخاِلُق السَّمَٰ
  أَْرَض" وإدغام بال غنة "ِإن َيَشأ" وسكون ميم اجلمع.-قطع "ال
ِلَك َعَلى ِهللا ِبَعزِيزٍ :  20اآلية    َوَما ذَٰ
  حتليل القراءات :
  ال خالف فيها بني القراء.
َّ ُكنَّا:  21اآلية  ُؤْا ِللَِّذيَن اْسَتْكَربُوْا ِإ يًعا فـََقاَل الضَُّعفَٰ َلُكْم تـَبَـًعا فـََهْل  َوبـََرُزوْا ِِّٰ مجَِ
َنآ َأَجزِْعَنآ ُكْم َسَوآٌء َعَليـْ نَٰ َنا ُهللا َهلََديـْ  َأنُتم ُمْغُنوَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب ِهللا ِمن َشيٍء َقاُلوْا َهلََدىـٰ
يصٍ    َأْم َصَربَْ َما َلَنا ِمن حمَِّ
  : حتليل القراءات
ؤُْا)، (َسَواٌء) املد املتصل :( - 1   الضَُّعفَٰ
لطول.ورش ومحزة  -  :  
لتوسط. -  الباقون : 
 


































َنآ َأَجزِْعَنآ أَْم) املد املنفصل : - 2 )، (َعَليـْ َّ   (اْسَتْكَربُوْا ِإ
لقصر والتوسط. -   قالون والدوري : 
لقصر. -  ابن كثري والسوسي : 
لطول. -  ورش ومحزة : 
لتوسط. -  الباقون : 
  (َلُكْم)، (َهلََديـْنَُٰكْم)، (أَنُتم) ميم اجلمع :
  لسكون والصلة.قالون :  -
لصلة. -  ابن كثري : 
لسكون. -  الباقون : 
  مهزة القطع قبلها الساكنة :(فـََهْل أَنُتم)  - 3
  ورش : بنقل اهلمزة إىل احلرف الساكنة. -
لسكت والتحقيق. -   خلف : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
  (َشيٍء) عند الوقف : - 4
  ورش : بتوسط اللني وطول اللني. -
-  " ء "َشْي" مث أدغم الياء إىل الياء "َشيّْ بدال اهلمزة  خالد وخلف وهشام : 
 مع اإلسكان مث مع الروم. 
لتحقيق. -  الباقون : 
َنا) ذات الياء : - 5   (َهلََدىـٰ
لفتحة والتقليل. -   ورش :
لتقليل. -  أبو عمرو : 
إلمالة. -  محزة والكسائي : 
لفتح. -  الباقون : 
 


































  طريقة اجلمع :
  بتوسط املد املتصل وقصر املد املنفصل وسكون ميم اجلمع.قالون :  .1
 قالون : بتوسط املد املتصل وقصر املد املنفصل وصلة ميم اجلمع. .2
 قالون : بتوسط املد املتصل وتوسط املد املنفصل وسكون ميم اجلمع. .3
علي : بتوسط املد املتصل واملد املنفصل وسكون ميم اجلمع وإمالة ذات الياء  .4
 ا"."َهلََدىنَ 
ء هشام : بتوسط املد املتصل واملد املنفصل وسكون ميم اجلمع  .5 وإبدال اهلمزة 
" مع اإلسكان مث مع الروم  ."َشْي" مث أدغم الياء إىل الياء "َشيّْ
 قالون : بتوسط املد املتصل وتوسط املد املنفصل وصلة ميم اجلمع. .6
وإبدال اهلمزة خالد : بطول املد املتصل وتوسط املد املنفصل وسكون ميم اجلمع  .7
" مع اإلسكان مث مع الروم وإمالة  ذات ء "َشْي" مث أدغم الياء إىل الياء "َشيّْ
 الياء "َهلََدىَنا".
ورش : بطول املد املتصل وتوسط املد املنفصل وسكون ميم اجلمع ونقل مهزة  .8
 الساكنة "فـََهْل أَنْـُتْم" وتقليل ذات الياء "َهلََدىَنا".القطع قبلها 
خلف : بطول املد املتصل وتوسط املد املنفصل وسكون ميم اجلمع وسكت مهزة  .9
ء "َشْي" مث أدغم الياء إىل الياء القطع قبلها الساكنة "فـََهْل أَنُتم"  وإبدال اهلمزة 
" مع اإلسكان مث مع الروم  ء "َهلََدىَنا".وإمالة ذات اليا "َشيّْ
َوَقاَل الشَّْيَطاُن َلمَّا ُقِضَي اْألَْمُر ِإنَّ َهللا َوَعدَُكْم َوْعَد اْحلَقِّ َوَوَعدتُُّكْم : 22اآلية 
ُتْم ِيل َفَال تـَُلوُموِين  فََأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِيلَ َعَلْيُكْم ِمنُسْلطٍَٰن ِإآلَّ َأن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجبـْ
ْبُل َوُلوُموْا  َْ ِمبُْصرِِخُكْم َوَمآ َأنُتم ِمبُْصِرِخيَّ ِإّينِ َكَفْرُت ِمبَآ َأْشرَْكُتُموِن ِمن قـَ َأنُفَسُكم مَّا َأ
  إنَّ الظَِّٰلِمَني َهلُْم َعَذاٌب َأِليمٌ 
  : حتليل القراءات
 


































  :  أحوال الم التعريف اْألَْمُر)( - 1
 ورش : بنقل اهلمزة إىل "اْل".  -
لسكت "اْل". -   خلف : 
لتحقيق والسكت "اْل". -  خالد : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
) و(َعَذاٌب أَلِيٌم)  - 2  : أحوال الساكن املفصول(ُسْلطٍَٰن ِإالَّ
 ورش : بنقل اهلمزة إىل احلرف الساكنة. -
لتحقيق والسكت وصال " - " والسكت والنقل وقفا خلف :  ُسْلطٍَٰن ِإالَّ
  ."َعَذاٌب أَلِيٌم" 
لتحقيق. -  خالد : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
ُتْم)،  - 3 (َوَعدَُكْم)، (َوَوَعدتُُّكْم)، (َفَأْخَلْفُتُكْم)، (َعَلْيُكْم)، (َدَعْوُتُكْم)، (فَاْسَتَجبـْ
  (ِمبُْصرِِخُكْم)، (أَنُتم)، (َهلُْم) ميم اجلمع :
لسكون والصلة. -   قالون : 
لصلة. -  ابن كثري : 
لسكون. -  الباقون : 
  (ِيلَ) :(ِيل) فتح الياء  - 4
لفتحز -   حفص : 
سكانه. -  الباقون : 
  (ِإالَّ َأن)، (َوَما أَنُتم)، (ِمبَا أَ) املد املنفصل : - 5
لقصر والتوسط. -   قالون والدوري : 
لقصر. -  ابن كثري والسوسي : 
لطول. -  ورش ومحزة : 
 


































لتوسط. -  الباقون : 
) بكسر الياء : - 6   (ِمبُْصرِِخيَّ
لكسر. -  محزة : 
لفتح -  .الباقون : 
ثبات اليــــاء وصال ال وقفا "َأْشرَْكُتُموِين" والباقون :  - 7 (َأْشرَْكُتُموِن) البصري : 
  حبذفها يف احلالني "َأْشرَْكُتُموِن".
  طريقة اجلمع :
  قالون : بسكون ميم اجلمع وقصر املد املنفصل وسكون الياء "ِيلْ َعَلْيُكْم". .1
وسكون الياء "ِيلْ َعَلْيُكْم" الدوري : بسكون ميم اجلمع وقصر املد املنفصل  .2
 .َأْشرَْكُتُموِين"وإثبات الياء وصال ال وقفا "
 قالون : بسكون ميم اجلمع وتوسط املد املنفصل وسكون الياء "ِيلْ َعَلْيُكْم". .3
الدوري : بسكون ميم اجلمع وتوسط املد املنفصل وسكون الياء "ِيلْ َعَلْيُكْم"  .4
 .َأْشرَْكُتُموِين"وإثبات الياء وصال ال وقفا "
 حفص : بسكون ميم اجلمع وتوسط املد املنفصل وفتح الياء "ِيلَ َعَلْيُكْم". .5
خالد : بسكون ميم اجلمع وطول املد املنفصل وتسهيل اهلمزة "َفَأْخَلْفـُتُكم"  .6
"وسكون الياء "ِيلْ َعَلْيُكْم" وكسر الياء "مبُِ   .ْصرِِخيِّ
 املنفصل وسكون الياء "ِيلْ َعَلْيُكْم".قالون : بصلة ميم اجلمع وقصر املد  .7
 قالون : بصلة ميم اجلمع وتوسط املد املنفصل وسكون الياء "ِيلْ َعَلْيُكْم". .8
ورش : بنقل الم التعريف "األَمُر" وسكون ميم اجلمع وطول املد املنفصل  .9
" "ُسْلطٍَٰن ِإالَّ  وسكون الياء "ِيلْ َعَلْيُكْم" ونقل أحوال الساكن املفصول وصال
" ونقل "َعَذاٌب أَلِيٌم"وفتح الياء "مبُِ   .ْصرِِخيِّ
خالد : بسكت الم التعريف "األَمُر" وسكون ميم اجلمع وطول املد املنفصل  .10
"وتسهيل اهلمزة "َفَأْخَلْفـُتُكم" وسكون الياء "ِيلْ َعَلْيُكْم" وكسر الياء "مبُِ   .ْصرِِخيِّ
 


































اجلمع وطول املد املنفصل خلف : بسكت الم التعريف "األَمُر" وسكون ميم  .11
وتسهيل اهلمزة "َفَأْخَلْفـُتُكم" وسكون الياء "ِيلْ َعَلْيُكْم" وسكت أحوال الساكن 
"  املفصول وصال " وسكت ونقلوكسر الياء "مبُِ "ُسْلطٍَٰن ِإالَّ أحوال الساكن  ْصرِِخيِّ
 ."َعَذاٌب أَلِيٌم" املفصول
َُْٰر َوُأْدِخَل الَِّذيَن َءاَمُنوْا : 23اآلية  ِت َجنٍَّٰت َجتِْري ِمن َحتِْتَها اْألَ َوَعِمُلوْا الصَِّٰلحَٰ
يـَّتـُُهْم ِفيَها َسَالمٌ  ِِْذِن َرِِّْم حتَِ ِلِديَن ِفيَها    خَٰ
  : حتليل القراءات
  َءاَمُنوْا) مد البدل :( - 1
 ورش : بثالثة األوجه القصر والتوسط والطول. -
لقصر. -  الباقون : 
ِت  - 2   َجنٍَّٰت) اإلدغام :(الصَِّٰلحَٰ
إلدغام.  السوسي : 
لتحقيق.   الباقون : 
َُْٰر) الم التعريف : - 3   (اْألَ
  ورش : بنقل اهلمزة إىل "اْل". -
لسكت "اْل". -   خلف : 
لتحقيق والسكت "اْل". -  خالد : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
  (َرِِّْم)،(حتَِيـَّتـُُهْم) ميم اجلمع : - 4
لسكون والصلة. -   قالون : 
لصلة. -  ابن كثري : 
لسكون. -  الباقون : 
 


































  طريقة اجلمع :
  قالون : بسكون ميم اجلمع بقصر مد البدل. .1
 قالون : بصلة ميم اجلمع بقصر مد البدل. .2
َر". .3 ْ  خالد : بسكون ميم اجلمع وسكت الم التعريف "اَأل
ِت َجنٍَّٰت". .4  السوسي : بسكون ميم اجلمع وإدغام "الصَِّٰلحَٰ
ع ونقل الم سكون ميم اجلم األوجه القصر والتوسط والطولبثالثة ورش :  .5
 َْ  ر".ــالتعريف "اَأل
ِبٌت َوفـَْرُعَها : 24اآلية  َأملَْ تـََر َكْيَف َضَرَب ُهللا َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها َ
  ِيف السََّمآءِ 
  : حتليل القراءات
  : الساكن املفصولأحوال طَيَِّبٍة َأْصُلَها) ( - 1
لنقل. -  ورش : 
لتحقيق السكت. -   خلف : 
لتحقيق. -  خالد : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
ِبٌت َو) الغنة : - 2 َ )  
دغام بال غنة. -   خلف : 
دغام الغنة. -  الباقون : 
 املد املتصل :(السََّماِء)  - 3
لطول. -  ورش ومحزة : 
لتوسط. -  الباقون : 
 


































سبق حكمه، ومهزة متحركة بعد حرف املد حلمزة املد املتصل كما (السََّماِء)  - 4
بدال اهلمزة حرف مد مع القصر والتوسط  وهشام حال الوقف مخسة أوجه : 
لروم.   والطول والتسهيل مع املد والقصر و
  طريقة اجلمع :
  قالون : بتوسط املد املتصل. .1
ر بدال اهلمزة حرف مد مع القصر والتوسط والتسهيل مع املد والقصهشام :  .2
لروم "السََّماِء".  و
بدال اهلمزة حرف مد مع القصر والتوسط والطول والتسهيل مع املد خالد :  .3
لروم "السََّماِء".  والقصر و
ِبٌت َوفـَْرُعَها"دغام بال غنة "خلف :  .4 وإبدال اهلمزة حرف مد مع القصر  َ
لروم "السََّماِء".  والتوسط والطول والتسهيل مع املد والقصر و
طَيَِّبٍة َأْصُلَها" وطول املد أحوال الساكن املفصول "ورش : بنقل مهزة القطع على  .5
 املتصل "السََّماء".
ِبٌت َوفـَْرُعَها" والسكت على لفظ "طَيَِّبٍة َأْصُلَها"دغام بال غنة "خلف :  .6 َ 
وإبدال اهلمزة حرف مد مع القصر والتوسط والطول والتسهيل مع املد والقصر 
لروم   "السََّماِء".و
َا َوَيْضِرُب ُهللا اْألَْمثََٰل ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ :  25اآلية  ِِْذِن َرِّ   تـُْؤِيتۤ ُأُكَلَها ُكلَّ ِحٍني 
  : حتليل القراءات
  تـُْؤِيت) إبدال اهلمزة واوا :( - 1
إلبدال "يُوِيت" وصال ووقفا. -   ورش والسوسي : 
إلبدال وقفا. -  محزة : 
 


































لتحقيق. -  الباقون : 
سكان الكاف (ُأْكَلَها) : - 2   (أُُكَلَها) 
سكان الكاف. -   احلرميان والبصري : 
 الباقون : بضمها -
  (تـُْؤِيت ُأُكَلَها) املد املنفصل : - 3
لقصر والتوسط. -   قالون والدوري : 
لقصر. -  ابن كثري والسوسي : 
لطول. -  ورش ومحزة : 
لتوسط. -  الباقون : 
  لنَّاِس) الم التعريف :(اْألَْمثََٰل لِ  - 4
  ورش : بنقل اهلمزة إىل "اْل". -
لسكت "اْل". -   خلف : 
لتحقيق والسكت "اْل". -  خالد : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
لتحقيق : الباقون. - 5  (لِلنَّاِس) أماله البصري و
  (لََعلَُّهْم) ميم اجلمع : - 6
لسكون والصلة. -   قالون : 
لصلة. -  ابن كثري : 
 لسكون.الباقون :  -
  طريقة اجلمع :
  قالون : بقصر املد املنفصل وإسكان الكاف "ُأْكَلَها" وسكون ميم اجلمع. .1
 قالون : بقصر املد املنفصل وإسكان الكاف "أُْكَلَها" وصلة ميم اجلمع. .2
 


































الدوري : بقصر املد املنفصل وإسكان الكاف "أُْكَلَها" وسكون ميم اجلمع  .3
 وإمالة ألف "لِلنَّاِس".
 : بتوسط املد املنفصل وإسكان الكاف "ُأْكَلَها" وسكون ميم اجلمع.قالون  .4
 قالون : بتوسط املد املنفصل وإسكان الكاف "أُْكَلَها" وصلة ميم اجلمع. .5
الدوري : بتوسط املد املنفصل وإسكان الكاف "أُْكَلَها" وسكون ميم اجلمع  .6
 وإمالة ألف "لِلنَّاِس".
ملنفصل وضم الكاف "أُُكَلَها" وسكون ميم الشامي وعاصم وعلي : بتوسط املد ا .7
 اجلمع. 
محزة : بطول املد املنفصل وضم الكاف "أُُكَلَها" وسكت اهلمزة قبله "ال" يف  .8
 لفظ "اَألمثال" وسكون ميم اجلمع.
السوسي :بقصر املد املنفصل وإسكان الكاف "أُْكَلَها" وسكون ميم اجلمع  .9
 " وإمالة ألف "لِلنَّاِس".وإدغام يف الالم "األَْمثَاْل لِلنَّاسِ 
إلبدال اهلمزة "توِيت" وطول املد املنفصل وإسكان الكاف "ُأْكَلَها"  .10 ورش : 
 ونقل اهلمزة قبله "ال" يف لفظ "اَألمثال" وسكون ميم اجلمع.
  ِمن قـََرارٍ  َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيثٍَة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجتـُثَّْت ِمن فـَْوِق اْألَْرِض َما َهلَا: 26اآلية 
  : حتليل القراءات
(َخِبيثَِة اُْجتـُثَّْت) بضم التنوين : احلرميان والشامي خبلف عن ابن ذكوان وعلي مث  - 1
  بكسره (َخِبيثٍَة اْجتـُثَّْت) : الباقون.
 (اْألَْرِض) الم التعريف : - 2
  ورش : بنقل اهلمزة إىل احلرف الساكن قبلها. -
لسكت والنقل. -  خلف وخالد : 
 بتحقيق اللفظ.الباقون :  -
 


































  (قـَرَاٍر) حرف ألف قبل الراء املكسورة : - 3
لتقليل. -   ورش ومحزة : 
إلمالة. -  البصري و دوري علي : 
  طريقة اجلمع :
قالون وابن الذكوان : بضم النون يف التنوين "َخِبيَثٍةُ اْجتـُثَّْت".                                                            .1
 علي : بضم النون يف التنوين "َخِبيَثٍةُ اْجتـُثَّْت" وإمالة "قـَرَاٍر". .2
 ورش : بضم النون يف التنوين "َخِبيثٍَةُ اْجتـُثَّْت" ونقل "األرض" وتقليل "قـَرَاٍر". .3
 يف التنوين "َخِبيَثٍة اْجتـُثَّْت".عاصم وابن الذكوان : بكسر النون  .4
 البصري : بكسر النون يف التنوين "َخِبيثٍَة اْجتـُثَّْت" وإمالة "قـَرَاٍر". .5
محزة : بكسر النون يف التنوين "َخِبيَثٍة اْجتـُثَّْت" وسكت ونقلها "اَألْرض" وتقليل  .6
 "قـَرَاٍر".
ْلَقْولِ : 27اآلية  ِ َيا َوِيف اْألِٰخَرِة َوُيِضلُّ  يـُثـَبُِّت ُهللا الَِّذيَن َءاَمُنوْا  نـْ الثَّاِبِت ِيف اْحلَيَـٰوِة الدُّ
ُ َما َيَشآءُ  ّٰ ُ الظَّٰــــِلِمَني َويـَْفَعُل ا ّٰ   ا
  : حتليل القراءات
  َءاَمُنوْا) و(اْألِٰخَرِة) مد البدل :( - 1
  ورش : بثالثة األوجه القصر والتوسط والطول. -
لقصر. -  الباقون : 
نْـَيا)  - 2   ذوات الياء :(الدُّ
لفتحة والتقليل. -   ورش :
لتقليل. -  أبو عمرو : 
إلمالة. -  محزة وعلي الكسائي : 
 


































  (اْألِٰخَرِة) الم التعريف :  - 3
  ورش : بنقل اهلمزة إىل احلرف الساكن قبلها. -
لسكت والنقل. -  خلف وخالد : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
 (اْألِٰخَرِة) حرف الراء : - 4
لرتقيق. -   ورش : 
لتغليظ. -  الباقون : 
  (َيَشاُء) املد املتصل : - 5
لطول. -   ورش ومحزة : 
لتوسط. -  الباقون : 
(َيَشاُء) املد املتصل كما سبق حكمه، ومهزة متحركة بعد حرف املد حلمزة وهشام  - 6
بدال اهلمزة حرف مد مع القصر والتوسط والطول  حال الوقف مخسة أوجه : 
لروم.  والتسهيل مع املد والقصر و
  طريقة اجلمع :
  قالون : بتوسط املد املتصل. .1
بدال اهلمزة حرف مد مع القصر والتوسط والطول والتسهيل مع املد هشام :  .2
لروم يف لفظ "َيَشاءُ   يشا".-والقصر و
نـَْيا" وقصر البدل "اآلِخَرِة"  .3 ورش : بقصر البدل "ءَاَمُنوْا" وفتح ذات الياء "الدُّ
 وطول املد املتصل "يَشآء".
نـَْيا" وتوسط البدل "اآلِخَرِة"  .4 ورش : بتوسط البدل "ءَاَمُنوْا" وتقليل ذات الياء "الدُّ
 وطول املد املتصل "يَشآء".
 البصري : بتقليل ذات الياء. .5
مالة ذات الياء. .6  علي الكسائي : 
 


































مالة ذات الياء ونقل الم التعريف وسكتها و  .7 إبدال اهلمزة حرف مد مع محزة : 
لروم يف لفظ "َيَشاءُ القصر والتوسط   يشا".-والطول والتسهيل مع املد والقصر و
نـَْيا" وطول البدل "اآلِخَرِة"  .8 ورش : بطول البدل "ءَاَمُنوْا" وفتح ذات الياء "الدُّ
 وطول املد املتصل "يَشآء".
نـَْيا"  .9 نـَْيا"ذات "الدُّ مث بقية لورش : طول البدل"َءاَمُنوْا" وتقليل ذات الياء "الدُّ
 البدل "اآلِخَرِة" وطول املد املتصل "يَشآء".وطول 
ُلوْا : 28اآلية    نِْعَمَت ِهللا ُكْفًرا َوَأَحلُّوْا قـَْوَمُهْم َداَر اْلبَـَوارِ َأَملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َبدَّ
  : حتليل القراءات
  (ُكْفرًا َو) التنوين : - 1
دغام بالغنة. -   خلف : 
لغنة. -  الباقون : 
  اجلمع :(قـَْوَمُهْم) ميم  - 2
لسكون والصلة. -   قالون : 
لصلة. -  ابن كثري : 
لسكون. -  الباقون : 
  حرف ألف قبل الراء املكسورة :(اْلبَـَواِر)  - 3
لتقليل. -   ورش ومحزة : 
إلمالة. -  البصري و دوري علي : 
  طريقة اجلمع :
  قالون : بسكون ميم اجلمع. .1
 ورش وخالد : بتقليل "اْلبَـَواِر". .2
 


































 مالة "اْلبَـَواِر". البصري والدوري علي : .3
 قالون : بصلة ميم اجلمع. .4
دغام بال غنة "ُكْفرًا َو" وتقليل "اْلبَـَواِر". .5  خلف : 
َا َوبِْئَس اْلَقَرارُ :  29اآلية    َجَهنََّم َيْصَلْوَ
  : حتليل القراءات
ء :(َوبِْئَس)  - 1   إبدال اهلمزة 
إلبدال "بيس" وصال ووقفا. -   ورش والسوسي : 
 إلبدال وقفا.محزة :  -
لتحقيق. -  الباقون : 
َا) الم قبله حرف الصاد :( - 2  َيْصَلْوَ
لتغليظ. -   ورش : 
لرتقيق. -  الباقون : 
  طريقة اجلمع :
  قالون : ال خالف. .1
 َوبِيَس".بدال اهلمزة "السوسي :  .2
َا" و  .3  َوبِيَس".إبدال اهلمزة "ورش : بتغليظ الالم "َيْصَلْوَ
   َأنَداًدا ِلُيِضلُّوْا َعن َسِبيِلِه ُقْل َمتَتـَُّعوْا َفِإنَّ َمِصريَُكْم ِإَىل النَّارِ َوَجَعُلوْا ِِّٰ : 30اآلية 
  : حتليل القراءات
  (لَِيِضلُّوْا) بفتح الياء : املكي والبصري وبضمها : الباقون. - 1
  (َمِصريَُكْم ِإَىل) ميم اجلمع بعده اهلمزة القطع : - 2
 


































لسكون وقصر الصلة  -  ومدها.قالون : 
لصلة ودخل معه قنبل. -   البزي : 
لصلة على ست حركات. -   ورش : 
لسكت على ميم اجلمع ألن بعده حرف اهلمزة. -   خلف : 
لسكون. -   الباقون : 
 (َمِصريَُكْم) حرف الراء : - 3
لرتقيق. -  ورش : 
لتغليظ. -  الباقون : 
  حرف ألف قبل الراء املكسورة :(النَّاِر)  - 4
لتقليل. -   ورش ومحزة : 
إلمالة. -  البصري و دوري علي : 
  طريقة اجلمع :
  قالون : بسكون ميم اجلمع "َمِصريَُكم ِإَىل". .1
مالة "النَّاِر". .2  دوري علي : 
 قالون : بقصر صلة ميم اجلمع "َمِصريَُكُموْا ِإَىل". .3
 قالون : بصلة ميم اجلمع "َمِصريَُكُموا ِإَىل" مع التوسط. .4
 م ِإَىل" وتقليل "النَّاِر".خلف : بسكت ميم اجلمع "َمِصريَكُ  .5
 ورش : برتقيق الراء وصلة "َمِصريَُكُموا ِإَىل" مع الطول وتقليل "النَّاِر". .6
 البصري : بفتح الياء "لَِيِضلُّوْا" وإمالة "النَّاِر". .7
  املكي : بفتح الياء "لَِيِضلُّوْا" وصلة ميم اجلمع "َمِصريَُكُموا ِإَىل". .8
ُهْم ِسرا َوَعَالنَِيًة ُقل لِِّعَباِدَي : 31اآلية  الَِّذيَن َءاَمُنوْا يُِقيُموَن الصََّلٰوَة َويُنِفُقوْا ِممَّا َرَزقْـنَٰ
َِْيتَ يـَْوٌم الَّ بـَْيٌع ِفيِه َوَال ِخلَٰلٌ    ِمن قـَْبِل ًأن 
 


































  : حتليل القراءات
  (لِِّعَباِدَي) اللفظ املخصوص : - 1
  الشامي واألخوان : بسكون الياء. -
 بفتحها.الباقون :  -
  (َءاَمُنوْا) مد البدل :  - 2
 ورش : بثالثة األوجه القصر والتوسط والطول. -
لقصر. -  الباقون : 
 (الصََّلٰوَة) الم قبله حرف الصاد :  - 3
لتغليظ. -  ورش : 
لرتقيق. -  الباقون : 
  (َرَزقْـنَُٰهْم ِسرا) ميم اجلمع : - 4
لسكون والصلة. -  قالون : 
لصلة. -  ابن كثري : 
 لسكون.الباقون :  -
َِْيتَ) التنوين ونون الساكنة : - 5   (ِسرا َو) (ًأن 
دغام بال غنة. -  خلف : 
دغام. -  الباقون : 
َِْيتَ) إبدال اهلمزة ألفا : - 6 )  
إلبدال "بيس" وصال ووقفا. -  ورش والسوسي : 
إلبدال وقفا. -  محزة : 
لتحقيق. -  الباقون : 
َِْيتْ يـَْوٌم) إدغام الياء إىل الياء : ا - 7 لتحقيق.(   لسوسي والباقون : 
 


































لفتح مع عدم التنوين فيهما : املكي والبصري والباقون :  - 8 (الَّ بـَْيَع)، (َوَال ِخلََٰل) 
  برفعهما مع التنوين.
 (ِفيِه) هاء الكناية :  - 9
لياء "فيِهي" ودخل معه القنبل (ومها رواة ابن   - البزي : بصلة هاء الكناية 
 كثري).
 اللفظ.الباقون : بتحقيق  -
  طريقة اجلمع :
  قالون : بسكون ميم اجلمع. .1
لفتح مع عدم التنوين "َال بـَْيَع ِفيِه َوَال ِخلََٰل". .2  الدوري : 
ِيت يـَْوٌم" والفتح مع عدم التنوين  .3 َ ِيت" وإدغام " َ بدال اهلمزة ألفا " السوسي : 
 "َال بـَْيَع ِفيِه َوَال ِخلََٰل".
 قالون : بصلة ميم اجلمع. .4
: بصلة ميم اجلمع وصلة اهلاء الكناية "ِفيِهي" والفتح مع عدم التنوين "َال  املكي .5
 بـَْيَع" و"َوَال ِخلََٰل".
ورش : بثالثة أوجه قصر وتوسط وطول على مد البدل "آَمُنوْا" وتغليظ الالم  .6
ِيتَ". َ  "الصََّلوة" وإبدال اهلمزة ألفا "
 .الشامي وخالد وعلي : بسكون الياء "لِِعَباِدْي" .7
َِْيتَ". .8  خلف : بسكون الياء "لِِعَباِدْي" وإدغام بال غنة "ِسرًا َوَعَالنَِيًة" و"َأن 
ِت َواْألَْرَض َوَأنَزَل ِمَن السََّمآِء َمآًء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن اآلية :  وَٰ ُهللا الَِّذي َخَلَق السَّمَٰ
ِت ِرْزقًا لَُّكْم  َوَسخََّر َلُكُم اْلُفْلَك لِتَ  َْٰرَ الثََّمرَٰ َِْمرِِه َوَسخََّر َلُكُم اْألَ   ْجِرَي ِيف الَبْحِر 
  : حتليل القراءات
 


































ََْٰر) الم التعريف : - 1   (َواْألَْرَض) و(اْألَ
 ورش : بنقل اهلمزة إىل احلرف الساكن قبلها. -
َار"). - ْ  خلف : بسكت (ونقل وسكت "اَأل
َار"). - ْ  خالد : بعدم السكت وسكت (ونقل وسكت "اَأل
 ون : بتحقيق اللفظ.الباق -
  (السََّماِء)، (َماًء) املد املتصل : - 2
لطول.  -  ورش ومحزة : 
لتوسط. -  الباقون : 
  (لَُّكْم) ميم اجلمع : - 3
لسكون والصلة. -  قالون : 
لصلة. -  ابن كثري : 
لسكون. -  الباقون : 
  (َوَسخََّر َلُكُم) معا إدغام : - 4
إلدغام. -  السوسي : 
لتحقيق. -  الباقون : 
َْمرِِه) وقف محزة تسهيل اهلمزة مع املد والقصر وقفا. - 5 ِ )  
  طريقة اجلمع :
  قالون : بتوسط املد املتصل وسكون ميم اجلمع "َلُكْم َوَسخََّر". .1
السوسي : بتوسط املد املتصل "السََّماِء َماًء" وسكون ميم اجلمع "َلُكْم َوَسخََّر"  .2
 وإدغام "َوَسخََّر َلُكُم".
 د املتصل "السََّماِء َماًء" وصلة ميم اجلمع "َلُكْم َوَسخََّر".قالون : بتوسط امل .3
خالد : بطول املد املتصل "السََّماِء َماًء" بعدم سكت "َواْألَْرَض" وسكت ونقل  .4
ََْٰر".  "اْألَ
 


































ََْٰر". .5  ورش : بطول املد املتصل "السََّماِء َماًء" بنقل اهلمزة "َواْألَْرَض" و"اْألَ
َْمرِِه" خالد : بطول امل .6 ِ د املتصل "السََّماِء َماًء" وسكت "َواْألَْرَض" وقف محزة "
ََْٰر".  تسهيل اهلمزة مع املد والقصر وقفا وسكت ونقل "اْألَ
  َوَسخََّر َلُكُم الشَّمَس َواْلَقَمَر َدآئَِبْنيِ َوَسخََّر َلُكُم الَّْيَل َوالنـََّهارَ :  33اآلية 
  : حتليل القراءات
  َلُكُم) معا إدغام :(َسخََّر  - 1
إلدغام. -  السوسي : 
لتحقيق. -  الباقون : 
  (َدآئَِبْنيِ) املد املتصل : - 2
لطول.  -  ورش ومحزة : 
لتوسط. -  الباقون : 
 (َدآئَِبْنيِ) وقف محزة تسهيل اهلمزة مع املد والقصر وقفا. - 3
  طريقة اجلمع :
  قالون : بتوسط املد املتصل "َدآئِيَبْنيِ". .1
 املتصل "َدآئِيَبْنيِ".ورش : بطول املد  .2
 محزة : بطول املد املتصل ووقف يف "َدآئِيَبْنيِ" تسهيل اهلمزة مع املد والقصر وقفا. .3
دغام "َسخَّْر َلُكم" وتوسط املد املتصل "َدآئِيَبْنيِ". .4  السوسي : 
وْا نِْعَمَت ِهللا َال : 34اآلية  نَساَن َوَءاتَٰىُكم مِّن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموُه َوِإن تـَُعدُّ  ُحتُْصوَها ِإنَّ اْإلِ
  َلظَُلوٌم َكفَّارٌ 
  : حتليل القراءات
 


































  (َوَءاتَٰىُكم) مد البدل : - 1
  ورش : بثالثة األوجه القصر والتوسط والطول. -
لقصر. -  الباقون : 
  (َوَءاتَٰىُكم) ذوات الياء : - 2
لفتحة والتقليل. -   ورش :
لتقليل. -  أبو عمرو : 
إلمالة. -  محزة وعلي الكسائي : 
لتحقيق. -  الباقون 
 (َوَءاتَٰىُكم) ميم اجلمع : - 3
لسكون والصلة. -  قالون : 
لصلة. -  ابن كثري : 
لسكون. -  الباقون : 
  (َسأَْلُتُموُه) وقف محزة بتسهيل اهلمزة مع املد والقصر وقفا. - 4
نَساَن) الم التعريف : - 5   (ِإنَّ اْإلِ
  ورش : بنقل اهلمزة إىل احلرف الساكن قبلها. -
 عدم السكت وسكت.خلف وخالد : ب -
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
  طريقة اجلمع :
  قالون : بسكون امليم "َوأَتَىُكْم ِمن". .1
 بقصر البدل وفتح ذات الياء "َوآتَىُكْم" ونقل اهلمزة "اِإلْنَساَن".ورش :  .2
 ورش : بتوسط البدل وتقليل ذات الياء "َوآتَىُكْم" ونقل اهلمزة "اِإلْنَساَن". .3
 اجلمع "َوأَتَىُكْم ِمن". قالون : بصلة ميم .4
 املكي : بصلة ميم اجلمع "َوأَتَىُكْم ِمن". .5
 


































مالة ذات الياء "َوأَتَىُكْم ِمن". .6  علي : 
مالة ذات الياء "َوأَتَىُكْم ِمن" وتسهيل اهلمزة مع القصر "َسأَْلُتُموُه"  .7 محزة : 
 وسكت "اِإلْنَساَن".
"َوآتَىُكْم" ونقل اهلمزة "اِإلْنَساَن"، مث طول البدل وفتح ذات الياء مث بقية لورش :  .8
  مث طول البدل وتقليل ذات الياء "َوآتَىُكْم" ونقل اهلمزة "اِإلْنَساَن".
َذا اْلبَـَلَد َءاِمًنا َواْجنُـْبِين َوَبِينَّ َأن نـَّْعُبَد اْألَْصَنامَ : 35اآلية  ِهيُم َربِّ اْجَعْل هَٰ   َوِإْذ َقاَل ِإبـْرَٰ
  : حتليل القراءات
  بـْرَِٰهيُم) فرش احلروف (إبراهام) قراءة هشام.(إِ  - 1
  (َءاِمًنا) مد البدل : - 2
  ورش : بثالثة األوجه القصر والتوسط والطول. -
لقصر. -  الباقون : 
  (ءَاِمًنا َو) التنوين : - 3
دغام بال غنة. -   خلف : 
دغام. -  الباقون : 
  (اْألَْصَناَم) الم التعريف : - 4
  قبلها.ورش : بنقل اهلمزة إىل احلرف الساكن  -
 خلف وخالد : بعدم السكت وسكت. -
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
  طريقة اجلمع :
  قالون : ال خالف. .1
 ورش : بقصر البدل "آِمًنا" ونقل اهلمزة "اَألْصَنام". .2
 


































 خالد : بسكت "اَألْصَنام". .3
دغام بال غنة "آِمًنا َو" وسكت ونقل "اَألْصَنام". .4  خلف : 
 "آِمًنا" ونقل اهلمزة "اَألْصَنام".ورش : بتوسط وطول البدل  .5
  هشام : بفرش احلروف "ِإبْـرَاَهام". .6
ُنَّ َأْضَلْلَن َكِثريًا ِمَن النَّاِس َفَمن تَِبَعِين َفإنَُّه ِمينِّ َوَمْن َعَصاِين فَِإنََّك : 36اآلية  َّ َربِّ ِإ
  َغُفوٌر رَِّحيمٌ 
  : حتليل القراءات
  (َكِثريًا) حرف الراء : - 1
  لرتقيق.ورش :  -
لتفخيم. -  الباقون : 
لتحقيق. - 2 مالة على قراءة الدوري والباقون  رور    (النَّاِس) ا
  (َعَصاِين) ذوات الياء. - 3
لتقليل. -   ورش : 
إلمالة. -  علي الكسائي : 
لتحقيق. -  الباقون : 
  طريقة اجلمع :
لتحقيق أي ال خالف.  .1   قالون : 
مالة ذات الياء "َعَصاِين". .2  علي : 
مالة "النَّاِس".ال .3  دوري : 
 ورش : برتقيق الراء "َكِثريًا" وتقليل ذات الياء "َعَصاِين". .4
 


































رَبـََّنا ِإّينِ َأْسَكنُت ِمن ُذرِّيَِّيت ِبَواٍد َغْريِ ِذي َزرٍْع ِعنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَبـََّنا ِلُيِقيُموْا اآلية : 
َن النَّا ِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ الصََّلٰوَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة مِّ َِْوي ِإَلْيِهْم َواْرزُقْـُهم ِمَن الثََّمرَٰ   ِس 
  :  حتليل القراءات
َِْوي ِإ)  - 1   املد املنفصل :(َربـََّنا ِإ)، (ِإّينِ أَ)، (
لقصر والتوسط. -   قالون والدوري : 
لقصر. -  ابن كثري والسوسي : 
لطول. -  ورش ومحزة : 
لتوسط. -  الباقون : 
لتحقيق. - 2 َ) بفتح الياء احلرميان والبصري والباقون :   (ِإّينِ
  (الصََّلٰوة) الم قبله حرف الصاد : - 3
لتغليظ. -  ورش : 
لرتقيق. -  الباقون : 
  (َفاْجَعْل أَْفِئَدًة) مهزة القطع قبلها الساكنة : - 7
  ورش : بنقل اهلمزة. -
لسكت. -   خلف : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
ثبات  - 8 الياء الساكنة بعد اهلمزة : هشام خبلف عنه وحبذفها : الباقون (أَْفِئَدًة) 
  وهو الوجه األول هلشام.
  (إِلَْيِهْم)، (َواْرزُقـُْهم)، (لََعلَُّهْم) ميم اجلمع :  - 9
لسكون والصلة. -  قالون : 
لصلة. -  ابن كثري : 
لسكون. -  الباقون : 
لتحقيق.                                                                 -10 مالة على قراءة الدوري والباقون  رور  (النَّاِس) ا
 


































  طريقة اجلمع :
َ" وسكون ميم اجلمع. .1   قالون : بقصر املد املنفصل وفتح الياء "ِإّينِ
َ" وصلة ميم اجلمع.قالون : بقصر املد املنفص .2  ل وفتح الياء "ِإّينِ
َ" وإمالة "النَّاِس" وسكون ميم  .3 الدوري : بقصر املد املنفصل وفتح الياء "ِإّينِ
 اجلمع.
َ" وسكون ميم اجلمع. .4  قالون : بتوسط املد املنفصل وفتح الياء "ِإّينِ
َ" وصلة ميم اجلمع. .5  قالون : بتوسط املد املنفصل وفتح الياء "ِإّينِ
َ" وإمالة "النَّاِس" وسكون ميم  .6 الدوري : بتوسط املد املنفصل وفتح الياء "ِإّينِ
 اجلمع.
 هشام وابن الذكوان وعاصم وعلي : ال خالف فيها. .7
 هشام : بتوسط املد املنفصل وإثبات الياء "أَْفِئيَدًة" وسكون ميم اجلمع. .8
 َدًة".محزة : بطول املد املنفصل وسكت ما نقل ورش "فَاْجَعْل أَْفئِ  .9
َ" ونقل اهلمزة "فَاْجَعْل أَْفِئَدًة". .10   ورش :  بطول املد املنفصل وفتح الياء "ِإّينِ
ِّٰ ِمن َشْيٍء ِيف اْألَْرِض :  38اآلية  رَبـََّنآ ِإنََّك تـَْعَلُم َما ُخنِْفي َوَما نـُْعِلُن َوَما َخيَْفٰى َعَلى ا
  َوَال ِيف السََّمآءِ 
    : حتليل القراءات
  املد املنفصل :(َربـََّنا ِإ)  - 1
لقصر والتوسط. -   قالون والدوري : 
لقصر. -  ابن كثري والسوسي : 
لطول. -  ورش ومحزة : 
لتوسط -  الباقون : 
  (تـَْعَلُم َما) اإلدغام : - 2
 


































إلغام. -   السوسي : 
لتحقيق.  -   الباقون : 
  (َخيَْفٰى) ذوات الياء : - 3
لفتحة والتقليل. -   ورش :
 لتقليل.أبو عمرو :  -
إلمالة. -  محزة وعلي الكسائي : 
لتحقيق. -  الباقون : 
  مد اللني :(َشْيٍء)   - 4
  ورش : بتوسط اللني وطول اللني. -
لسكت. -  خلف : 
لسكت والتحقيق. -  خالد : 
لتحقيق.  -  الباقون : 
  (اْألَْرِض) الم التعريف : - 5
  ورش : بنقل اهلمزة إىل احلرف الساكن قبلها. -
 لسكت وسكت.خلف وخالد : بعدم ا -
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
(السََّماِء) املد املتصل كما سبق حكمه، ومهزة متحركة بعد حرف املد حلمزة  - 6
بدال اهلمزة حرف مد مع القصر والتوسط  وهشام حال الوقف مخسة أوجه : 
لروم.   والطول والتسهيل مع املد والقصر و
  طريقة اجلمع :
  وتوسط املد املتصل.قالون : بقصر املد املنفصل  .1
 السوسي : بتوسط املد املنفصل وإدغام "تـَْعَلْم َما". .2
 قالون : بتوسط املد املنفصل واملد املتصل. .3
 


































بدال اهلمزة حرف  .4 هشام : بتوسط املد املنفصل وقف هشام يف لفظ "السََّما" 
لروم.  مد مع القصر والتوسط والطول والتسهيل مع املد والقصر و
 د املنفصل واملد املتصل وإمالة ذات الياء "َخيَْفى".علي : بتوسط امل .5
ورش : بطول املد املنفصل وبفتح ذات الياء وتقليلها "َخيَْفى" وتوسط وطول على  .6
 اللني "َشْيٌء" ونقل اهلمزة "اَألْرِض" وطول املتصل.
محزة : بطول املد املنفصل وإمالة ذات الياء "َخيَْفى" وبسكت وعدمها "َشْيٌء"  .7
بدال اهلمزة وعدم  سكت "اَألْرِض" وسكتها ووقف محزة يف لفظ "السََّما" 
لروم.   حرف مد مع القصر والتوسط والطول والتسهيل مع املد والقصر و
َق إنَّ َريبِّ َلَسِميُع :  39اآلية  اْحلَْمُد َِِّ الَِّذي َوَهَب ِيل َعَلى اْلِكَربِ ِإْمسَِٰعيَل َوِإْسحَٰ
َعآِء    الدُّ
  : القراءات حتليل
َعاِء) املد املتصل كما سبق حكمه، ومهزة متحركة بعد حرف املد حلمزة  - 1 (الدُّ
بدال اهلمزة حرف مد مع القصر والتوسط  وهشام حال الوقف مخسة أوجه : 
لروم.   والطول والتسهيل مع املد والقصر و
 (َوِإْسَحاَق) وقف محزة فيها أي يعين بعدم التسهيل مث تسهيلها. - 2
  اجلمع :طريقة 
  قالون : بتوسط املد املتصل. .1
هشام : وقف يف "الدَُّعا" ومهزة متحركة بعد حرف املد حال الوقف مخسة أوجه  .2
بدال اهلمزة حرف مد مع القصر والتوسط والطول والتسهيل مع املد والقصر   :
لروم.  و
 ورش : بطول املد املتصل "الدَُّعاء". .3
 


































سهيل مث تسهيلها ووقف يف "الدَُّعا" ومهزة محزة : وقف يف "ِإْسَحاَق" بعدم الت .4
بدال اهلمزة حرف مد مع  متحركة بعد حرف املد حال الوقف مخسة أوجه : 
لروم.  القصر والتوسط والطول والتسهيل مع املد والقصر و
  َربِّ اْجَعْلِين ُمِقيَم الصََّلٰوِة َوِمن ُذرِّيَِّيت رَيـََّنا َوتـََقبَّْل ُدَعآءِ :  40اآلية 
  : حتليل القراءات
  (الصََّلٰوِة) الم قبله حرف الصاد : - 1
لتغليظ. -  ورش : 
لرتقيق. -  الباقون : 
ثبات الياء الساكنة : ورش والبصري واحلمزة وصال ال وقفا والبزي  - 2 (ُدَعاِء) 
  وصال ال وقفا. وحبذفها الباقون يف احلالني : الباقون.
تحركة بعد حرف املد حلمزة وهشام (ُدَعاِء) املد املتصل كما سبق حكمه، ومهزة م - 3
بدال اهلمزة حرف مد مع القصر والتوسط والطول  حال الوقف مخسة أوجه : 
لروم (ُدَعا).  والتسهيل مع املد والقصر و
  طريقة اجلمع :
  قالون : بتوسط املد املتصل. .1
 البزي : بتوسط املد املتصل وإثبات الياء يف الوقف "ُدَعاِئي". .2
 بتوسط املد املتصل وإثبات الياء يف الوصل "ُدَعاِئي".البزي والبصري :  .3
هشام : وقف يف "ُدَعا" ومهزة متحركة بعد حرف املد حال الوقف مخسة أوجه :  .4
بدال اهلمزة حرف مد مع القصر والتوسط والطول والتسهيل مع املد والقصر 
لروم.   و
 


































قف مخسة أوجه : محزة : وقف يف "ُدَعا" ومهزة متحركة بعد حرف املد حال الو  .5
بدال اهلمزة حرف مد مع القصر والتوسط والطول والتسهيل مع املد والقصر 
ثبات الياء "ُدَعاِئي". لروم ووصله   و
  ورش : بتغليظ الالم "الصََّلوة" و  طول املد املتصل "ُدَعاِئي". .6
ِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنَني يـَْومَ :  41اآلية    يـَُقوُم احلَِْسابُ  رَبـََّنا اْغِفْر ِيل َوِلوَٰ
  : حتليل القراءات
  (اْغِفْر ِيل) أدغام البصري خبلف عن الدوري. - 1
  مهزة ساكنة يف فاء الكلمة :(َولِْلُمْؤِمِنَني)  - 2
إلبدال "لِْلُموِمِنني" وصال ووقفا. -   ورش والسوسي : 
إلبدال وقفا. -  محزة : 
لتحقيق. -  الباقون : 
  طريقة اجلمع :
لتحقيق. .1   قالون : 
بدال اهلمزة واوا "لِْلُموِمِنَني".ورش  .2  : 
3. ." دغام "اْغِفْر يلِّ  الدوري : 
" وإبدال اهلمزة واوا "لِْلُموِمِنَني". .4 دغام "اْغِفْر يلِّ  السوسي : 
 مظاهر اللهجات :
ا تنسب إىل  دغام وأ " قرأ أبو عمرو  مظاهر اللهجات األوىل "اْغِفْر يلِّ
  هلجة قبائل النازحة إىل العراق.
 


































بدال اهلمزة إىل  مظاهر اللهجات الثانية "لِْلُموِمِنني" قرأ ورش والسوسي 
ا إىل هلجة احلجاز إذا سكنت اهلمزة وحترك ما قبلها قلبت حرف  حرف املد أ
  مد مناسب لتلك احلركة.
َا :  42اآلية  َ َغِفًال َعمَّا يـَْعَمُل الظَِّٰلُموَن ِإمنَّ ّٰ ُرُهْم ِليَـْوٍم َتْشَخُص ِفيِه َوَال َحتَْسَنبَّ ا يـَُؤخِّ
  اْألَْبَصـٰرُ 
  : حتليل القراءات
  (َحتِْسَنبَّ) بكسر السني : احلرميان والبصري وعلي وبفتحها الباقون. - 1
ا الباقون. - 2 ثبا بدال اهلمزة ورش و ُرُهْم)    (يـَُؤخِّ
رُُهْم) حرف الراء : - 3   (يـَُؤخِّ
لرتقيق. -  ورش : 
لتغليظ. -  الباقون : 
  ْبَصـُٰر) الم التعريف :(اْألَ  - 4
  ورش : بنقل اهلمزة إىل احلرف الساكن قبلها. -
 خلف وخالد : بنقل وسكت. -
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
  طريقة اجلمع :
رُُهْم". .1   قالون : بكسر السني "َال َحتِْسَنبَّ" وسكون ميم اجلمع "َويـَُؤخِّ
رُُهو".قالون : بكسر السني "َال َحتِْسَنبَّ" وصلة ميم اجلمع  .2  "َويـَُؤخِّ
ُرُهْم" وترقيق رائها  .3 ورش : بكسر السني "َال َحتِْسَنبَّ" وإبدال اهلمزة واوا "َويـَُوخِّ
 ونقل اهلمزة "اَالْبَصاُر".
 الشامي : بفتح السني "َال َحتَْسَنبَّ". .4
 


































 خالد : بفتح السني "َال َحتَْسَنبَّ" ونقل اهلمزة وسكتها "اَالْبَصاُر". .5
ُْم َهَوآءٌ :  43اآلية  ُ   ُمْهِطِعَني ُمْقِنِعي رُُءوِسِهْم َال َيرَتدُّ ِإلَْيِهْم َطْرفـُُهْم َوَأْفِئَد
  : حتليل القراءات
  مد البدل :(ُرُءوِسِهْم)  - 1
  ورش : بثالثة األوجه القصر والتوسط والطول. -
لقصر. -  الباقون : 
ُهْم) بضم اهلاء وسكون امليم : محزة وصال ووقفا وبكسرها - 1   الباقون. (إِلَيـْ
ُْم) ميم اجلمع :  - 2 ُ   (ُرُءوِسِهْم)، (إِلَْيِهْم)، (َطْرفـُُهْم)، (َوأَْفِئَد
لسكون والصلة. -  قالون : 
لصلة. -  ابن كثري : 
لسكون. -  الباقون : 
(َهَواٌء) املد املتصل كما سبق حكمه، ومهزة متحركة بعد حرف املد حلمزة وهشام  - 3
بدال اهلمزة حرف مد مع القصر والتوسط والطول  حال الوقف مخسة أوجه : 
لروم "َهَوا".   والتسهيل مع املد والقصر و
  طريقة اجلمع :
  قالون : بسكون ميم اجلمع وتوسط املتصل. .1
بدال اهلمزة حرف مد مع القصر والتوسط والطول  .2 هشام : وقف يف "َهَوا" 
لروم "َهَوا".  والتسهيل مع املد والقصر و
بدال اهلمزة حرف مد محزة : بضم اهلاء وسكون  .3 ُهْم" ووقف يف "َهَوا"  امليم "إِلَيـْ
لروم "َهَوا".  مع القصر والتوسط والطول والتسهيل مع املد والقصر و
 قالون : بصلة ميم اجلمع وتوسط املتصل. .4
 


































 ورش : بقصر وتوسط وطول البدل وطول املتصل. .5
َْتِيِهُم اْلَعَذا:  44اآلية  َ ِإَىل َأَجٍل َوَأنِذِر النَّاَس يـَْوَم  ْر ُب فـَيَـُقوُل الَِّذيَن ظََلُموْا رَبـََّنآ َأخِّ
ْب َدْعَوَتَك َونـَتَِّبِع الرُُّسَل َأَوَملْ َتُكونُوْا َأْقَسْمُتم مِّن قـَْبُل َما َلُكم مِّن َزَوالٍ    َقرِيٍب جنُِّ
  : حتليل القراءات
ْتِيِهُم)  - 1 َ   مهزة ساكنة يف فاء الكلمة :(
تِيهم" وصال ووقفا.ورش والسوسي :  - َ   إلبدال "
إلبدال وقفا. -  محزة : 
لتحقيق. -  الباقون : 
ْتِيُهُم) بضم اهلاء وسكون امليم : محزة وصال ووقفا وبكسرها الباقون. - 2 َ )  
  (ظََلُموْا) الم قبله حرف الظاء : - 3
لتغليظ. -  ورش : 
لرتقيق. -  الباقون : 
ْرَ ِإَىل َأَجٍل)، (َتُكونُوْا أَْقَسْمُتم)  - 4   املد املنفصل :(َربـََّنا َأخِّ
لقصر والتوسط. -   قالون والدوري : 
لقصر. -  ابن كثري والسوسي : 
لطول. -  ورش ومحزة : 
لتوسط. -  الباقون : 
  طريقة اجلمع :
  .صر املد املنفصل وسكون ميم اجلمعقالون : بق .1
 وصلة ميم اجلمع. قالون : بقصر املد املنفصل .2
 قالون : بتوسط املد املنفصل وسكون ميم اجلمع. .3
 


































 قالون : بتوسط املد املنفصل وصلو ميم اجلمع. .4
َِِِْم اْلَعَذاُب" وقصر املد املنفصل وسكون  .5 الدوري : بكسر اهلاء وميم اجلمع "
 ميم اجلمع.
َِِِْم اْلَعَذاُب" وتوسط ا .6 ملد املنفصل وسكون الدوري : بكسر اهلاء وميم اجلمع "
 ميم اجلمع.
ُُم اْلَعَذاُب" وتوسط املد املنفصل وسكون ميم  .7 َِْ علي : بضم اهلاء وميم اجلمع "
 اجلمع.
ُُم اْلَعَذاُب" وطول املد املنفصل وسكون ميم  .8 َِْ محزة : بضم اهلاء وميم اجلمع "
 اجلمع.
بدال  .9 تِيهم" بتغليظ الالم "ظََلُموا" وطول ورش :  َ  املنفصل."
بدال  .10 تِيهم" وقصر املنفصل.السوسي :  َ "  
َعْلَنا ِِْم :  45اآلية  ُتْم ِيف َمَساِكِن الَِّذيَن ظََلُمۤوْا َأنُفَسُهْم َوتـََبنيََّ َلُكْم َكْيَف فـَ َوَسَكنـْ
َنا َلُكُم اْألَْمثَالَ    َفَضَربـْ
  : حتليل القراءات
ُتْم)، (أَنُفَسُهْم)، (َلُكْم)،  - 1   (ِِْم) ميم اجلمع :(َوَسَكنـْ
لسكون والصلة. -   قالون : 
لصلة. -  ابن كثري : 
لسكون. -  الباقون : 
  (ظََلُموْا) الم قبله حرف الظاء : - 2
لتغليظ. -  ورش : 
لرتقيق. -  الباقون : 
  املد املنفصل :(ظََلُموْا أَ)  - 3
 


































لقصر والتوسط. -   قالون والدوري : 
لقصر. -  ابن كثري والسوسي : 
 لطول.ورش ومحزة :  -
لتوسط -  الباقون : 
َ َلُكْم)، (َكْيَف فـََعْلَنا) إدغام : - 4   (َوتـََبنيَّ
دغام. -   السوسي : 
لتحقيق. -  الباقون : 
 (اْألَْمثَاَل) الم التعريف : - 5
 ورش : بنقل اهلمزة إىل احلرف الساكن قبلها. -
لسكت والنقل. -  خلف وخالد : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
  طريقة اجلمع :
  بسكون ميم اجلمع وقصر املد املنفصل.قالون :  .1
ْ َلُكْم" و"َكْيْف فـََعْلَنا". .2 دغام "َوتـََبنيَّ  السوسي : 
 قالون : بسكون ميم اجلمع وتوسط املد املنفصل. .3
 محزة : بطول املنفصل وسكت اهلمزة ونقلها "األَْمثَاَل". .4
 َل".ورش : بتغليظ الالم "ظََلُموا" وطول املنفصل ونقل اهلمزة "اَألْمثَا .5
 قالون : بصلة ميم اجلمع وقصر املد املنفصل. .6
  قالون : بصلة ميم اجلمع وقصر املد املنفصل. .7
  َوَقْد َمَكُروْا َمْكَرُهْم َوِعنَد ِهللا َمْكُرُهْم َوِإن َكاَن َمْكُرُهْم ِلتَـُزوَل ِمْنُه اْجلَِبالُ :  46اآلية 
  : حتليل القراءات
 


































  (َمْكرُُهْم) ميم اجلمع :(َمْكَرُهْم)، (َمْكرُُهْم)،  - 1
لسكون والصلة. -   قالون : 
لصلة. -  ابن كثري : 
لسكون. -  الباقون : 
(لَتَـُزوُل) بفتح الالم األول ورفع الالم الثاين : علي وبكسر الالم األول ونصب  - 2
  الالم الثاين : الباقون (لِتَـُزوَل).
  طريقة اجلمع :
  و"َمْكرُُهْم" و"َمْكرُُهْم".قالون : بسكون ميم اجلمع "َمْكَرُهْم"  .1
 علي : بفتح الالم األول ورفع الالم الثاين "لَتَـُزوُل". .2
 قالون : بصلة ميم اجلمع "َمْكَرُهْم" و"َمْكُرُهْم" و"َمْكُرُهْم". .3
  َفَال َحتَْسَنبَّ َهللا ُخمِْلَف َوْعِدِه ُرُسَلُه ِإنَّ َهللا َعزِيٌز ُذو انِْتَقامٍ :  47اآلية 
  : ءاتحتليل القرا
  (َفَال َحتِْسَنبَّ) بكسر السني : احلرميان والبصري وعلي وبفتحها : الباقون. - 1
  طريقة اجلمع :
  قالون : بكسر السني "َفَال َحتِْسَنبَّ" وقصر املنفصل "ُرُسَلُه ِإنَّ". .1
 قالون : بكسر السني "َفَال َحتِْسَنبَّ" وتوسط املنفصل "ُرُسَلُه ِإنَّ". .2
 "َفَال َحتِْسَنبَّ" وطول املنفصل "ُرُسَلُه ِإنَّ".ورش : بكسر السني  .3
 الشامي : بفتح السني "َفَال َحتَْسَنبَّ" وتوسط املنفصل "ُرُسَلُه ِإنَّ". .4
 محزة : بفتح السني "َفَال َحتَْسَنبَّ" وطول املنفصل "ُرُسَلُه ِإنَّ". .5
ُت َوبـََرُزوْا ِِّٰ اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ يـَْوَم تـَُبدَُّل اْألَرُض َغْريَ اْألَْرِض َوالسَّمَٰ :  48اآلية    وَٰ
 


































  : حتليل القراءات
  (اْألَرُض)، (اْألَْرِض) الم التعريف : - 1
  ورش : بنقل اهلمزة إىل احلرف الساكن قبلها. -
لتحقيق وسكتها. -  خلف : 
لتحقيق. -  خالد : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
لتفخي - 2   م.(َغْريَ) ورش : برتقيق الراء والباقون : 
  (اْلَقهَّاِر) الراء املكسورة قبلها ألف : - 3
لتقليل. -   ورش ومحزة : 
إلمالة. -  البصري والدوري علي : 
لتحقيق. -  الباقون : 
  طريقة اجلمع :
لتحقيق. .1   قالون : 
مالة "اْلَقهَّاِر". .2  البصري : 
 خالد : بعدم "اْألَرُض" و"اْألَْرِض" وتقليل "اْلَقهَّاِر". .3
 "اْألَرُض" و"اْألَْرِض" وترقيق الراء "َغْريَ" وتقليل "اْلَقهَّاِر".ورش : بنقل  .4
  خالد : بسكت "اْألَرُض" و"اْألَْرِض" وتقليل "اْلَقهَّاِر". .5
  َوتـََرى اْلُمْجرِِمَني يـَْوَمِئٍذ ُمَقرَِّنَني ِيف اْألَْصَفادِ :  49اآلية 
  : حتليل القراءات
لتحقيق : الباقون.(َوتـََرى اْلُمْجرِِمَني) أماله السوسي  - 1   وصال خبلف عنه و 
  (اْألَْصَفاِد) الم التعريف : - 2
 


































 ورش : بنقل اهلمزة إىل احلرف الساكن قبلها. -
لسكت والنقل. -  خلف وخالد : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
 طريقة اجلمع :
لتحقيق. .1   قالون : 
 ورش : بنقل "اْألَْصَفاِد". .2
 خالد : بسكت ونقل "اْألَْصَفاِد". .3
مالة "َوتـََرى اْلُمْجرِِمَني". السوسي .4  : 
ن َقِطَراٍن َوتـَْغَشٰى ُوُجوَهُهْم النَّارُ :  50اآلية    َسَرابُِلُهم مِّ
  : حتليل القراءات
لسني : - 1   (اْألَْصَفاْد سَّرَابُِلُهم)  اتصلت الدال 
دغام. -   السوسي : 
لتحقيق. -  الباقون : 
 (َسرَابُِلُهم مِّن) ميم اجلمع : - 2
 لسكون والصلة.قالون :  -
لصلة. -  ابن كثري : 
لسكون. -  الباقون : 
دغام الغنة.  - 3 دغام بال غنة والباقون :    (َقِطرَاٍن َو) خلف : 
  ذات الياء : (َوتـَْغَشٰى) - 4
لفتحة والتقليل. -   ورش :
لتقليل. -  أبو عمرو : 
 


































إلمالة. -  محزة والكسائي : 
لفتح. -  الباقون : 
  طريقة اجلمع :
  ميم اجلمع "َسرَابُِلُهم". قالون : بسكون .1
مالة ذات الياء "َوتـَْغَشٰى". .2  خالد وعلي : 
دغام بال غنة والباقون "َقِطرَاٍن َو" وإمالة ذات الياء "َوتـَْغَشٰى". .3  خلف : 
 ورش : بفتح وتقليل ذات الياء "َوتـَْغَشٰى". .4
 قالون : بصلة ميم اجلمع "َسَرابُِلُهم". .5
دغام "اْألَْصَفادْ  .6  سَّرَابُِلُهم". السوسي : 
َ َسرِيُع احلَِْسابِ : 51اآلية  ّٰ   لَِيْجِزَي هللاُ ُكلَّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت ِإنَّ ا
  : حتليل القراءات
لالم : - 1   (النَّاُر لَِيْجزَِي)  اتصلت الراء الساكنة 
دغام. -   السوسي : 
لتحقيق. -  الباقون : 
  (َكَسَبْت ِإنَّ) صحيح مفصول : - 2
لنقل. -   ورش : 
لتحقيق والسكت. -  محزة : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
  طريقة اجلمع : 
لتحقيق. .1   قالون : 
 ورش : بنقليل اهلمزة "َكَسَبْت ِإنَّ". .2
 


































 خلف : بسكت اهلمزة "َكَسَبْت ِإنَّ". .3
دغام "النَّاْر لَِّيْجزَِي". .4  السوسي : 
ٌغ لِّلنَّاِس َولُِينَذُروْا ِبِه َولِ :  52اآلية  َذا بـَلَٰ َر ُأْوُلوْا هَٰ ِحٌد َوِلَيذَّكَّ َا ُهَو ِإلَٰـٌه وَٰ يَـْعَلُموْا َأمنَّ
  اْألَْلبَٰبِ 
  : حتليل القراءات
لتحقيق. - 1 إلمالة :البصري والباقون :    (لِلنَّاِس) 
َا)  - 2  املد املنفصل :(َولِيَـْعَلُمواْ أَمنَّ
لقصر والتوسط. -   قالون والدوري : 
لقصر. -  ابن كثري والسوسي : 
 ومحزةورش  -
دغام الغنة. - 3 دغام بال غنة والباقون :    (إِلَٰـٌه وَِٰحٌد َو) خلف : 
  (اْألَْلبَِٰب) الم التعريف : - 4
  ورش : بنقل اهلمزة إىل احلرف الساكن قبلها. -
لسكت والنقل. -  خلف وخالد : 
 الباقون : بتحقيق اللفظ. -
  طريقة اجلمع :
َا".َولِيَـْعَلُموْا قالون : بقصر املنفصل " .1   أَمنَّ
َا".قالون : بتوسط املنفصل " .2  َولِيَـْعَلُموْا أَمنَّ
َا" و خالد :  بطول املنفصل " .3  اْألَْلبَِٰب".عدم السكت "َولِيَـْعَلُمواْ أَمنَّ
َا" و ورش : بطول املنفصل " .4  اْألَْلبَِٰب".نقل "َولِيـَْعَلُمواْ أَمنَّ
َا" و خالد : بطول املنفصل " .5  اْألَْلبَِٰب".سكت "َولِيَـْعَلُمواْ أَمنَّ
 


































َا" وسكت و خلف : بطول املنفصل " .6  اْألَْلبَِٰب".نقل "َولِيَـْعَلُموْا أَمنَّ
مالة "لِلنَّاِس" وقصر املنفصل " .7 َا".الدوري :   َولِيَـْعَلُموْا أَمنَّ
مالة "لِلنَّاِس" وتوسط املنفصل " .8 َا".الدوري :   َولِيَـْعَلُموْا أَمنَّ
 . مظاهر اللهجة2
فيها كما يلي  سورة إبراهيم مظاهر اللهجات عنيف هذا الباب سيحلل الباحث 
:  
  رٰ الۤ 
  مظاهر اللهجات :
وتنسب إىل لراء، ظاهر اللهجات تعين "الر" يف الراء قرأ ورش بتقليل ام
فقد كانت إمالة خفيفة، تقربت  أي قريب من مدن العراق هلجة القبائل املتامخة
مالة الراء، وتنسب اإلمالة  إىل ‘أىل الفتح. وقرأ أبو عمر وابن عامر ومحزة وعلي 
وطيء مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد 
لب. وقرأ الباقون بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، غوبكر بن وائل وعبد القيس وت
ىل مجيع القبائل اليت كانت مساكنها غريب اجلزيرة تعين قبائل احلجاز وتنسب إ
  وأشهرها : قريش واألنصار وثقيف وهوازن وسعد بن بكر وكنانة.
ِط :  1اآلية  ِت ِإَىل النـُّْوِر بِـِإْذِن َرِِّْم ِإَىل ِصرَٰ ُه ِإَلْيَك ِلُتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلمَٰ ِكٰتٌب َأنَزْلنَٰ
  ْيِز اْحلَِمْيدِ اْلَعزِ 
  مظاهر اللهجات :
مظاهر اللهجات األوىل تعين "ِكٰتٌب أَنزَْلنَُٰه" قرأ قالون وأبو عمرو وابن 
عامر وابن كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل 
هلجة قريش وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة "ِكٰتٌب 
 


































ُه"، وتنسب هلجة متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويعتزون بتحقيقها يف نطقهم.  أَنزَْلنَٰ
ُه"، لسكت "ِكٰتٌب أَنزَْلنَٰ وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون  وقرأ خلف 
  منها حبذفها أوتسهيلها أو قلبها إىل حرف املد.
   
،  ثانيةومظاهر اللهجات ال مشام الصاد زا تعين "ِصرَِٰط" قرأ خلف 
اإلطباق،  تون مع بعض األصوات املفخمة كأصواوتنسب إىل هلجة متيم يقلب
لصاد  وكذلك مع القاف والغني واخلاء. ا تنسب  "ِصرَِٰط"وأصله "ِسرَاِط" قرأ  أ
  إىل هلجة بين بين العنرب من متيم.
َِّ الَِّذي َلُه َما ِيف :  2اآلية  ِفرِْيَن ِمْن َعَذاٍب ا ِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوَوْيٌل ِلْلكَٰ وَٰ  السَّمَٰ
  َشِدْيدٍ 
  مظاهر اللهجات :
ما تنسبان على القواعد  مظاهر اللهجات األوىل "ِهللا" أو "هللاُ" أ
  النحوية تعين رفعها أو جارها.
و وابن عامر قرأ قالون وأبو عمر " َما ِيف اْألَْرضِ الثانية "وَ  مظاهر اللهجات
وابن كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة 
َما ِيف "بنقل اهلمزة  ومحزة قريش وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش
تزون بتحقيقها يف نطقهم. ، وتنسب هلجة متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويع"اْألَْرضِ 
وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون  ،"ْرضِ َما ِيف اْألَ "لسكت  محزةوقرأ 
  منها حبذفها أوتسهيلها أو قلبها إىل حرف املد.
قرأ ورش بتقليل الكاف  تعين "لِْلَكاِفرِيَن"الثالثة مظاهر اللهجات  
فقد كانت إمالة  أي قريب من مدن العراق وتنسب إىل هلجة القبائل املتامخة
مالتها "لِْلَكاِفرِيَن"،  خفيفة، تقربت أىل الفتح. وقرأ أبو عمر و دوري علي 
 


































إىل مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها ‘وتنسب اإلمالة 
ظهارها، غوطيء وبكر بن وائل وعبد القيس وت: متيم وأسد  لب. وقرأ الباقون 
  وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل.وتنسب إىل هلجة قريش 
َا :  3اآلية  ُغوَ ْوَن َعْن َسِبْيِل ِهللا َويـَبـْ نـَْيا َعَلى اْألَِٰخَرِة َوَيُصدُّ الَِّذْيَن َيْسَتِحبُّوَن اْحلَيَٰوَة الدُّ
ٍل بَِعيدٍ ۤــ ِعَوًجا ُأْولَٰ     ِئَك ِيف َضلَٰ
  مظاهر اللهجات :
نْـَيا"  ، وتنسب ياءبتقليل ال أبو عمرو  قرأ ورشمظاهر اللهجات تعين "الدُّ
فقد كانت إمالة خفيفة،  أي قريب من مدن العراق إىل هلجة القبائل املتامخة
مالة التقربت أىل الفتح. وقرأ و  إىل ‘، وتنسب اإلمالة ياءابن عامر ومحزة وعلي 
وطيء مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد 
وتنسب إىل مجيع ها، ب. وقرأ الباقون بتحقيقلغوائل وعبد القيس وتوبكر بن 
القبائل اليت كانت مساكنها غريب اجلزيرة تعين قبائل احلجاز وأشهرها : قريش 
  واألنصار وثقيف وهوازن وسعد بن بكر وكنانة.
قرأ قالون وأبو عمرو " ِعَوًجا أُْولَِٰئكَ " و"اْألَِٰخَرةِ الثانية " مظاهر اللهجات
وابن عامر وابن كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب 
" اْألَِٰخرَةِ "إىل هلجة قريش وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة 
، وتنسب هلجة متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويعتزون بتحقيقها يف "ِعَوًجا أُْولَِٰئكَ و"
لسكت نطقهم.  وتنسب إىل هلجات  ،"ِعَوًجا أُْولَِٰئكَ " و"اْألَِٰخَرةِ "وقرأ خلف 
  قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو قلبها إىل حرف املد.
َُّ َمن َيَشآُء :  4اآلية  َ َهلُْم فـَُيِضلُّ ا َوَمآ َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن قـَْوِمِه ِليـَُبنيِّ
    ِدي َمن َيَشآُء َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ َويـَهْ 
 


































  مظاهر اللهجات :
قرأ قالون وأبو عمرو وابن عامر " ِمن رَُّسوٍل إالَّ مظاهر اللهجات األوىل "
وابن كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة 
 "ِمن رَُّسوٍل إالَّ "قريش وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة 
وتنسب هلجة متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويعتزون بتحقيقها يف نطقهم. وقرأ خلف 
وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها  ،"ن رَُّسوٍل إالَّ مِ "لسكت 
  حبذفها أوتسهيلها أو قلبها إىل حرف املد.
ا  دغامإلقرأ السوسي َهلُْم"  "لِيـَُبنيِّ مظاهر اللهجات الثانية  الكبري أ
  تنسب إىل هلجة قبائل النازحة إىل العراق.
بدال اهلمزة ألفا " وقف محزة وهشَيَشامظاهر اللهجات الثالثة " إىل ام 
ا إىل هلجة احلجاز إذا سكنت اهلمزة وحترك ما قبلها قلبت حرف  حرف املد أ
م يسهلون  وبتسهيلها مد مناسب لتلك احلركة وتنسب إىل هلجات احلجاز إ
اهلمزة يف هلجة اخلطاب ويلجؤون إىل حتقيق اهلمزة  كلما هلم أمر جدى يتطلب 
  األدبية. استعمال اللغة النموذجية
بسكون  قالون وأبو عمرو والكسائي"َوْهَو" قرأ مظاهر اللهجات الرابعة 
ا كانت تؤثر  س كثري من التميم روي أ اهلاء وتنسب إىل هلجة بكر بن وائل وأ
تسكني وسط الكلمات املتحركة، ويذكر يف مواضع آخر أن التسكني وسط 
 الكلمات املتحركة للتخفيف.
ِٰيَِٰتنَ َأْرَسْلنَ َوَلَقْد :  5اآلية  ِت ِإَىل النُّوِر َوذَكِّْرُهْم  آا ُموَسٰى  َأْن َأْخرِْج قـَْوَمَك ِمَن الظُُّلمَٰ
ِلَك َألٰيٍَٰت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ  َِّ ِإنَّ ِيف ذَٰ َيَّٰىِم ا ِ  
  مظاهر اللهجات :
 


































قرأ قالون وأبو عمرو  "أَْن َأْخرِجْ و" "َوَلَقْد أَْرَسْلَنا" مظاهر اللهجات األوىل
وابن عامر وابن كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب 
َوَلَقْد "إىل هلجة قريش وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة 
، وتنسب هلجة متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويعتزون بتحقيقها "َأْن َأْخرِجْ و" "أَْرَسْلَنا
لسكت  وتنسب إىل  ،"َأْن َأْخرِجْ و" "َولََقْد أَْرَسْلَنا"يف نطقهم. وقرأ خلف 
  هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو قلبها إىل حرف املد.
، ياءل البتقلي أبو عمرو  قرأ ورش" ُموَسىالثانية " مظاهر اللهجات
فقد كانت إمالة  أي قريب من مدن العراق وتنسب إىل هلجة القبائل املتامخة
مالة الخفيفة، تقربت أىل الفتح. وقرأ  ، وتنسب اإلمالة ياءابن عامر ومحزة وعلي 
إىل مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد 
وتنسب إىل ها، ب. وقرأ الباقون بتحقيقلغتوطيء وبكر بن وائل وعبد القيس و 
مجيع القبائل اليت كانت مساكنها غريب اجلزيرة تعين قبائل احلجاز وأشهرها : 
  قريش واألنصار وثقيف وهوازن وسعد بن بكر وكنانة.
، باء بعده ألفبتقليل ال قرأ ورش" َصبَّارٍ الثالثة " مظاهر اللهجات
فقد كانت إمالة  أي قريب من مدن العراق وتنسب إىل هلجة القبائل املتامخة
مالة الدوري و  أبو عمرو خفيفة، تقربت أىل الفتح. وقرأ  ، وتنسب ياءعلي 
إىل مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم اإلمالة 
وتنسب ها، ب. وقرأ الباقون بتحقيقلغوطيء وبكر بن وائل وعبد القيس وتوأسد 
يع القبائل اليت كانت مساكنها غريب اجلزيرة تعين قبائل احلجاز وأشهرها : إىل مج
  قريش واألنصار وثقيف وهوازن وسعد بن بكر وكنانة.
ىُكم ِمْن َءاِل ِفْرَعْوَن :  6اآلية  َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اذُْكُروا نِْعَمَة ِهللا َعَلْيُكْم ِإْذ َأجنَٰ
ِلُكم َبَآلٌء ِمن وَ َء اْلَعَذاِب َيُسوُموَنُكْم ُسوۤ  ُوَن َأبـَْنآءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَسآءَُكْم َوِيف ذَٰ يَُذحبِّ
   رَّبُِّكْم َعِظيمٌ 
 


































  مظاهر اللهجات :
بتقليل  أبو عمرو  قرأ ورش" َأجنَٰىُكمو" "ُموَسىمظاهر اللهجات األوىل "
فقد كانت  العراقأي قريب من مدن  ، وتنسب إىل هلجة القبائل املتامخةياءال
مالة الإمالة خفيفة، تقربت أىل الفتح. وقرأ  ، وتنسب ياءابن عامر ومحزة وعلي 
إىل مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم اإلمالة 
وتنسب ها، ب. وقرأ الباقون بتحقيقلغوطيء وبكر بن وائل وعبد القيس وتوأسد 
كانت مساكنها غريب اجلزيرة تعين قبائل احلجاز وأشهرها :   إىل مجيع القبائل اليت
    قريش واألنصار وثقيف وهوازن وسعد بن بكر وكنانة.
قرأ قالون وأبو عمرو " ِمْن َءالِ و" "جنَٰىُكمِإْذ أَ مظاهر اللهجات الثانية "
وابن عامر وابن كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب 
ِإْذ "إىل هلجة قريش وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة 
، وتنسب هلجة متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويعتزون بتحقيقها "ِمْن َءالِ و" "جنَٰىُكمأَ 
لسكت يف نطقهم. وقرأ خ وتنسب إىل هلجات  ،"ِمْن َءالِ و" "جنَٰىُكمِإْذ أَ "لف 
  قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو قلبها إىل حرف املد.
إلدغام ِنَساءَُكمْ  َوَيْسَتْحُيونمظاهر اللهجات الثالثة " " قرأ السوسي 
    الكبري وتنسب إىل هلجة قبائل النازحة إىل العراق.
لتسهيل وتنسب إىل هلجات ِنَساءَُكمْ " مظاهر اللهجات " قرأ محزة 
م يسهلون اهلمزة يف هلجة اخلطاب ويلجؤون إىل حتقيق اهلمزة  كلما هلم  احلجاز إ
  أمر جدى يتطلب استعمال اللغة النموذجية األدبية.
    ُمتْ ِإنَّ َعَذاِيب َلَشِدْيدٌ َوِإْذ ََذََّن رَبُُّكْم َلِئن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكْم َولَِئن َكَفرْ  : 7اآلية 
  مظاهر اللهجات :
 


































َذَّنْ "مظاهر اللهجات األوىل  َّ ا تنسب  رَّبُُّكْم" َوِإْذ  أدغمهما السوسي أ
  إىل هلجة قبائل النازحة إىل العراق.
ا تنسب َألَزِيَدنَُّكمْ مظاهر اللهجات الثانية " " وقف محزة بتسهيل اهلمزة أ
م يسهلون اهلمزة يف هلجة اخلطاب ويلجؤون إىل حتقيق إىل هلجات احلجاز  إ
  اهلمزة  كلما هلم أمر جدى يتطلب استعمال اللغة النموذجية األدبية.
يٌد ِإن َتْكُفُروۤ  قَاَل ُموَسىۤ وَ  : 8اآلية  يًعا َفِإنَّ َهللا َلَغِينٌّ محَِ   ْا َأنُتْم َوَمن يف اْألَْرِض مجَِ
  مظاهر اللهجات :
أبو عمر بتقليل و قرأ ورش " َأجنَٰىُكمو" "ُموَسىاللهجات األوىل "مظاهر 
فقد كانت  أي قريب من مدن العراق وتنسب إىل هلجة القبائل املتامخة، ياءال
مالة ال ، وتنسب ياءإمالة خفيفة، تقربت أىل الفتح. وقرأ ابن عامر ومحزة وعلي 
إىل مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم اإلمالة 
وتنسب لب. وقرأ الباقون بتحقيقها، غوطيء وبكر بن وائل وعبد القيس وتوأسد 
إىل مجيع القبائل اليت كانت مساكنها غريب اجلزيرة تعين قبائل احلجاز وأشهرها : 
 ة.قريش واألنصار وثقيف وهوازن وسعد بن بكر وكنان
قرأ قالون وأبو عمرو وابن عامر "  اْألَْرضِ ِيف مظاهر اللهجات الثانية "
إظهارها، وتنسب إىل  " اْألَْرضِ ِيف "وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة وابن كثري 
، " اْألَْرضِ ِيف "هلجة قريش وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة 
 محزةتزون بتحقيقها يف نطقهم. وقرأ مزة ويعوتنسب هلجة متيم، كانوا حيققون اهل
وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها  ،" اْألَْرضِ ِيف "لسكت 
  أوتسهيلها أو قلبها إىل حرف املد.
 


































َِْتُكْم نـَبَـُؤْا الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكم قـَْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوَمثُوَد َوالَِّذيَن ِمن  : 9اآلية  بـَْعِدِهْم َال َأملَْ 
ْلبَـيَِّناِت فـََردُّوۤ  ِ ُْم ُرُسُلُهم  ْ ِهِهْم َوقَاُلوۤ  ْا َأْيِديـَُهْم ِيفۤ يـَْعَلُمُهْم إالَّ ُهللا َجآَء َّ َكَفْرَ ِمبَآ َأفْـوَٰ ْا ِإ
 ُأْرِسْلُتم ِبِه َوِإنَّ َلِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعونـَنَـآ ِإَلْيِه ُمرِيبٍ 
  مظاهر اللهجات :
بدال اهلمزة إىل ِتُكمْ َ لهجات األوىل "مظاهر ال " قرأ ورش والسوسي 
ا إىل هلجة احلجاز إذا سكنت اهلمزة وحترك ما قبلها قلبت حرف  حرف املد أ
  مد مناسب لتلك احلركة.
ُمْ مظاهر اللهجات الثانية " ْ ا تنسب َجاَء اإلمالة " أماله ابن ذكوان وأ
إىل مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد 
  ب.لغوطيء وبكر بن وائل وعبد القيس وت
بسكون السني وتنسب إىل هلجة بكر " ُرْسُلُهمْ مظاهر اللهجات الثالثة "
ا كانت تؤثر تسكني وسط الكلمات  س كثري من التميم روي أ بن وائل وأ
   مواضع آخر أن التسكني وسط الكلمات املتحركة للتخفيف.املتحركة، ويذكر يف
ِت َواْألَْرِض َيْدُعوُكْم ِليَـْغِفَر َلُكم :  10اآلية  وَٰ قَاَلْت ُرُسُلُهم َأِيف ِهللا َشكٌّ فَاِطِر السَّمَٰ
رَُكْم ِإَىلٰۤ  ن ُذنُوِبُكْم َويـَُؤخِّ ُلَنا ُترِيُدوَن َأن َتُصدُّ  ْا ِإن َأنُتْم ِإالَّ َبَشرٌ َأَجٍل مَُّسمى َقاُلوۤ  مِّ ثـْ وَ مِّ
ُؤَ َفْأُتوَ ِبُسْلطَاٍن ُمِبنيٍ اَعمَّا َكاَن يـَْعُبُد ءَ  َ   
  مظاهر اللهجات :
بسكون السني وتنسب إىل هلجة بكر " ُرْسُلُهمْ مظاهر اللهجات األوىل "
ا كانت تؤثر تسكني وسط الكلمات  س كثري من التميم روي أ بن وائل وأ
  املتحركة، ويذكر يف مواضع آخر أن التسكني وسط الكلمات املتحركة للتخفيف.
 


































رَُكمْ وَ َويُـ مظاهر اللهجات الثانية " بدال إىل الواو خِّ ا تنسب " قرأ ورش  وأ
إىل هلجات قبيلة متيم أن تكون اهلمزة مفتوحة وقبلها ضم، ويغلب يف هذه احلالة 
  أن تقلب اهلمزة واوا.
قرأ قالون وأبو عمرو وابن عامر وابن  لثالثة "ِإْن أَنُتْم" ا مظاهر اللهجات
كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة قريش 
، وتنسب هلجة "ِإْن أَنُتْم"وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة 
لسكت متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويعتزون بتحقيقها يف نطقهم. و  "ِإْن قرأ خلف 
وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو  ،أَنُتْم"
  قلبها إىل حرف املد.
"  مظاهر اللهجات بدال اهلمزة إىل الرابعة "َفاُتوَ قرأ ورش والسوسي 
ا إىل هلجة احلجاز إذا سكنت اهلمزة وحترك ما قبلها قلبت حرف  حرف املد أ
  مناسب لتلك احلركة.مد 
ثْـُلُكْم َولَِٰكنَّ َهللا َميُنُّ َعَلٰى َمن َيَشآُء ِمْن  : 11اآلية  قَاَلْت ُرُسُلُهْم ِإن حنَُّْن ِإالَّ َبَشٌر مِّ
ْليَـتَـ  ِِْذِن ِهللا َوَعَلى ِهللا فـَ َّْتَِيُكم ِبُسْلطَاٍن ِإالَّ     ونَ كَِّل اْلُمْؤِمنُ وَ ِعَباِدِه َوَما َكاَن لََنآ َأن 
  مظاهر اللهجات :
بسكون السني وتنسب إىل هلجة بكر مظاهر اللهجات األوىل "ُرْسُلُهم" 
ا كانت تؤثر تسكني وسط الكلمات  س كثري من التميم روي أ بن وائل وأ
  املتحركة، ويذكر يف مواضع آخر أن التسكني وسط الكلمات املتحركة للتخفيف.
َّ مظاهر اللهجات الثانية " " قرأ ورش والسوسي ِمُنونَ و اْلمُ و" "تَِيُكمَأن 
ا إىل هلجة احلجاز إذا سكنت اهلمزة وحترك ما  بدال اهلمزة إىل حرف املد أ
  قبلها قلبت حرف مد مناسب لتلك احلركة.
 


































َلَنا َوَلَنْصِربَنَّ َعَلٰى وَ َوَما َلَنآ َأالَّ نـََتكَّ :  12اآلية  َنا ُسبـُ َمآ َءاَذيـُْتُموَ َل َعَلى ِهللا َوَقْد َهَدىـٰ
ْليَـتَـوَكَِّل اْلُمتَـوَكُِّلونَ    َوَعَلى ِهللا فـَ
  مظاهر اللهجات :
َنايف كلمة " ، ياءبتقليل ال أبو عمرو  قرأ ورش" ذوات الياء َوَقْد َهَدىـٰ
فقد كانت إمالة  أي قريب من مدن العراق وتنسب إىل هلجة القبائل املتامخة
مالة الابن ىل الفتح. وقرأ إخفيفة، تقربت  ، وتنسب اإلمالة ياءعامر ومحزة وعلي 
إىل مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد 
وتنسب إىل ها، ب. وقرأ الباقون بتحقيقلغوطيء وبكر بن وائل وعبد القيس وت
مجيع القبائل اليت كانت مساكنها غريب اجلزيرة تعين قبائل احلجاز وأشهرها : 
  قريش واألنصار وثقيف وهوازن وسعد بن بكر وكنانة.
ْن َأْرِضَنآ َأْوَلتَـُعوُدنَّ ِيف ِملَِّتَنا :  13اآلية  َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِلُرُسِلِهْم َلُنْخرَِجنَُّكم مِّ
ُْم َلنـُْهِلَكنَّ الظَِّٰلِمنيَ  فََأْوَحىۤ    ِإَلْيِهْم َرُّ
  مظاهر اللهجات :
بسكون السني وتنسب إىل هلجة بكر  "ِلُرْسِلُهم"مظاهر اللهجات األوىل 
ا كانت تؤثر تسكني وسط الكلمات  س كثري من التميم روي أ بن وائل وأ
  املتحركة، ويذكر يف مواضع آخر أن التسكني وسط الكلمات املتحركة للتخفيف.
ْن أَْرِضَنامظاهر اللهجات الثانية " عمرو وابن عامر وابن   قرأ قالون وأبو" مِّ
كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة قريش 
ْن أَْرِضَنا"وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة  ، وتنسب "مِّ
هلجة متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويعتزون بتحقيقها يف نطقهم. وقرأ خلف 
 


































ْن أَْرِضَنا"لسكت  وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها  ،"مِّ
  أوتسهيلها أو قلبها إىل حرف املد.
بتقليل  أبو عمرو  قرأ ورشمظاهر اللهجات الثالثة "فََأْوَحى" ذوات الياء 
فقد كانت  أي قريب من مدن العراق ، وتنسب إىل هلجة القبائل املتامخةياءال
مالة الىل الفتح. وقرأ إإمالة خفيفة، تقربت  ، وتنسب ياءابن عامر ومحزة وعلي 
إىل مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم اإلمالة 
وتنسب ها، ب. وقرأ الباقون بتحقيقلغوطيء وبكر بن وائل وعبد القيس وتوأسد 
ا : إىل مجيع القبائل اليت كانت مساكنها غريب اجلزيرة تعين قبائل احلجاز وأشهره
  قريش واألنصار وثقيف وهوازن وسعد بن بكر وكنانة.
ِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيدِ  : 14اآلية     َولَُنْسِكنَـنَُّكُم اْألَْرَض ِمن بـَْعِدِهْم ذَٰ
  مظاهر اللهجات :
قرأ قالون وأبو عمرو وابن عامر وابن " اْألَْرضَ مظاهر اللهجات األوىل "
كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة قريش 
، وتنسب هلجة "اْألَْرضَ "وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة 
لسكت  متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويعتزون بتحقيقها يف نطقهم. وقرأ خلف 
وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو  ،"اْألَْرضَ "
  قلبها إىل حرف املد.
إلمالة  إىل وتنسب اإلمالة مظاهر اللهجات الثانية "َخاَف" قرأ محزة 
وطيء مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد 
  لب.غوبكر بن وائل وعبد القيس وت
   َواْستَـْفَتُحوْا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيدٍ  : 15اآلية 
 


































  مظاهر اللهجات :
إلمالة  إىل وتنسب اإلمالة مظاهر اللهجات يف لفظ "َخاَب" قرأ محزة 
وطيء مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد 
  لب.غوبكر بن وائل وعبد القيس وت
   ن َورَآئِِه َجَهنَُّم َوُيْسَقٰى ِمن َمآٍء َصِديدٍ مِ  : 16اآلية 
  مظاهر اللهجات :
، ياءبتقليل ال أبو عمرو  قرأ ورش" ُيْسَقىٰ " مظاهر اللهجات يف لفظ
فقد كانت إمالة  أي قريب من مدن العراق وتنسب إىل هلجة القبائل املتامخة
مالةىل الفتح. وقرأ إخفيفة، تقربت  ، وتنسب ياءال ابن عامر ومحزة وعلي 
إىل مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم اإلمالة 
وتنسب ها، ب. وقرأ الباقون بتحقيقلغوطيء وبكر بن وائل وعبد القيس وتوأسد 
إىل مجيع القبائل اليت كانت مساكنها غريب اجلزيرة تعين قبائل احلجاز وأشهرها : 
  وازن وسعد بن بكر وكنانة.قريش واألنصار وثقيف وه
َْتِيِه اْلَمْوُت ِمن ُكلِّ َمَكاٍن  : 17اآلية  َوَما ُهَو ِمبَيٍِّت َوِمن يـََتَجرَُّعُه َوَال َيَكاُد ُيِسيُغُه َو
   ئِِه َعَذاٌب َغِليظٌ آَورَ 
  مظاهر اللهجات :
َ مظاهر اللهجات يف لفظ " ا إىل تِيهِ َو بدال اهلمزة إىل حرف املد أ  "
هلجة احلجاز إذا سكنت اهلمزة وحترك ما قبلها قلبت حرف مد مناسب لتلك 
  احلركة.
 


































ُلُهْم َكَرَماٍد اْشَتدَّْت ِبِه الّرِيُح ِيف يـَْوٍم َعاِصٍف َال  : 18اآلية  َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروْا ِبَرِِّْم َأْعمَٰ
ِلَك ُهَو الضَّ     لَُٰل اْلَبِعيدُ يـَْقِدُروَن ِممَّا َكَسُبوْا َعَلٰى َشْيٍء ذَٰ
  مظاهر اللهجات :
ا تنسب إىل " َكَرَماٍد اْشَتدَّتْ مظاهر اللهجات األوىل " بكسر النون أ
  هلجة الكنانة.
ح" إختالف يف اإلفراد واجلمع.الرِّيحُ مظاهر اللهجات الثانية "   " والرَِّ
ء قرأ محزة وهشام  َشيٍء"مظاهر اللهجات الثالثة "  "َشْي"بدال اهلمزة 
ا تنسب إىل هلجات قبلة متيم كانوا يقلبون اهلمزة إىل صوت لني من جنس  وأ
"مث أدغم الياء إىل اليا حركة ما قبلها.  هلجة قبائل النازحة  وتنسب إىل  ء "َشيّْ
  إىل العراق.
ْحلَقِّ ِإن َيَشأْ :  19اآلية  ِ ِت َواْألَْرَض  وَٰ َِْت ِخبَْلٍق  َأملَْ تـََر َأنَّ َهللا َخَلَق السَّمَٰ ُيْذِهْبُكْم َو
   َجِديدٍ 
  مظاهر اللهجات :
مظاهر اللهجات األوىل "َخَلَق" و"َخاِلُق" اختالف الصغة التصريفية يعين 
  فعل ماض "َخَلَق" واسم فاعل "َخاِلُق".
قرأ قالون وأبو عمرو وابن عامر وابن  مظاهر اللهجات الثانية "اَألْرَض" 
كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة قريش 
، وتنسب هلجة "اَألْرَض"وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة 
لسكت  متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويعتزون بتحقيقها يف نطقهم. وقرأ خلف 
 


































وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو  ،"اَألْرَض"
  قلبها إىل حرف املد.
َ مظاهر اللهجات الثالثة " بدال اهلمزة إىل تِ َو " قرأ ورش والسوسي 
ا إىل هلجة احلجاز إذا سكنت اهلمزة وحترك ما قبلها قلبت حرف  حرف املد أ
  مد مناسب لتلك احلركة.
ِلَك َعَلى ِهللا ِبَعزِيزٍ َوَما :  20اآلية     ذَٰ
  جمهول.مظاهر اللهجة : 
َّ ُكنَّا َلُكْم تـَبَـًعا فـََهْل :  21اآلية  ُؤْا ِللَِّذيَن اْسَتْكَربُوْا ِإ يًعا فـََقاَل الضَُّعفَٰ َوبـََرُزوْا ِِّٰ مجَِ
َنا هللاُ  َنآ َأَجِزْعَنآ  َأنُتم ُمْغُنوَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب ِهللا ِمن َشيٍء َقاُلوْا َهلََدىـٰ َهلََديـْنَُٰكْم َسَوآٌء َعَليـْ
يصٍ     َأْم َصَربَْ َما َلَنا ِمن حمَِّ
  مظاهر اللهجات : 
قرأ قالون وأبو عمرو وابن عامر وابن  " فَـَهْل أَنُتممظاهر اللهجات األوىل "
كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة قريش 
، وتنسب "فـََهْل أَنُتم"وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة 
هلجة متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويعتزون بتحقيقها يف نطقهم. وقرأ خلف 
وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها  ،"أَنُتم فـََهلْ "لسكت 
  أوتسهيلها أو قلبها إىل حرف املد.
ء "َشْي"قرأ محزة وهشام  َشيٍء"مظاهر اللهجات الثانية "  بدال اهلمزة 
ا تنسب إىل هلجات قبلة متيم كانوا يقلبون اهلمزة إىل صوت لني من جنس  وأ
"لياء إىل اليامث أدغم ا حركة ما قبلها.  هلجة قبائل النازحة  وتنسب إىل  ء "َشيّْ
  إىل العراق.
 


































، وتنسب ياءبتقليل ال أبو عمرو  قرأ ورش "َهلََدىَنا"مظاهر اللهجات الثالثة 
فقد كانت إمالة خفيفة،  أي قريب من مدن العراق إىل هلجة القبائل املتامخة
مالة ىل الفتح. وقرأ إتقربت  إىل ، وتنسب اإلمالة ياءالابن عامر ومحزة وعلي 
وطيء مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد 
وتنسب إىل مجيع ها، ب. وقرأ الباقون بتحقيقلغوبكر بن وائل وعبد القيس وت
القبائل اليت كانت مساكنها غريب اجلزيرة تعين قبائل احلجاز وأشهرها : قريش 
  ازن وسعد بن بكر وكنانة.واألنصار وثقيف وهو 
َوقَاَل الشَّْيَطاُن َلمَّا ُقِضَي اْألَْمُر ِإنَّ َهللا َوَعدَُكْم َوْعَد اْحلَقِّ َوَوَعدتُُّكْم  : 22اآلية 
ُتْم ِيل َفَال تـَُلوُموِين  ُسْلطٍَٰن ِإآلَّ  َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِيلَ َعَلْيُكْم ِمن َأن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجبـْ
َْ ِمبُْصرِِخُكْم َومَ َوُلوُموْا َأنُفَسُكم  ْبُل  آّينِ َكَفْرُت مبَِ َأنُتم ِمبُْصِرِخيَّ إِ  آمَّا َأ َأْشرَْكُتُموِن ِمن قـَ
   إنَّ الظَِّٰلِمَني َهلُْم َعَذاٌب َأِليمٌ 
  مظاهر اللهجات :
قرأ قالون وأبو عمرو وابن عامر وابن كثري  ألَمُر""امظاهر اللهجات 
وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة قريش وثقيف 
وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة "األَمُر"، وتنسب هلجة متيم، كانوا 
لسكت "األَ   مُر"،حيققون اهلمزة ويعتزون بتحقيقها يف نطقهم. وقرأ خلف 
وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو قلبها إىل 
  حرف املد.
قرأ محزة بتسهيل اهلمزة وتنسب إىل  "َفَأْخَلْفـُتُكم" مظاهر اللهجات
م يسهلون اهلمزة يف هلجة اخلطاب ويلجؤون إىل حتقيق اهلمزة    هلجات احلجاز إ
  كلما هلم أمر جدى يتطلب استعمال اللغة النموذجية األدبية.
 


































قرأ قالون وأبو عمرو وابن " َعَذاٌب أَلِيمٌ "و "ُسْلطٍَٰن ِإالَّ "مظاهر اللهجات 
عاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل عامر وابن كثري و 
 "ُسْلطٍَٰن ِإالَّ "هلجة قريش وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة 
، وتنسب هلجة متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويعتزون بتحقيقها يف "َعَذاٌب أَلِيمٌ "و
لسكت  وتنسب إىل هلجات  ،"اٌب أَلِيمٌ َعذَ "و "ُسْلطٍَٰن ِإالَّ "نطقهم. وقرأ خلف 
  قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو قلبها إىل حرف املد.
َُْٰر  : 23اآلية  ِت َجنٍَّٰت َجتِْري ِمن َحتِْتَها اْألَ َوُأْدِخَل الَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَِّٰلحَٰ
ِِْذِن َرِِّْم حتَِيـَّتـُُهمْ  ِلِديَن ِفيَها     ِفيَها َسَالمٌ  خَٰ
  مظاهر اللهجات : 
َار"األَ مظاهر اللهجات  قرأ قالون وأبو عمرو وابن عامر وابن كثري  "ْ
وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة قريش وثقيف 
َار"األَ وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة  "، وتنسب هلجة متيم،  ْ
لسكت  كانوا حيققون اهلمزة ويعتزون بتحقيقها يف نطقهم. وقرأ خلف 
َار"األَ  وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو  "،ْ
  قلبها إىل حرف املد.
ِبٌت َوفـَْرُعَها َأملَْ تـََر َكْيَف َضَرَب ُهللا َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها  : 24اآلية  َ
   ءِ آِيف السَّمَ 
  مظاهر اللهجات :
قرأ قالون وأبو عمرو وابن عامر " طَيَِّبٍة َأْصُلَهامظاهر اللهجات األوىل "
وابن كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة 
، "طَيَِّبٍة َأْصُلَها"قريش وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة 
 


































وتنسب هلجة متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويعتزون بتحقيقها يف نطقهم. وقرأ خلف 
وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها  ،"طَيَِّبٍة َأْصُلَها"لسكت 
  أوتسهيلها أو قلبها إىل حرف املد.
ومهزة متحركة بعد حرف املد حلمزة " السََّمامظاهر اللهجات الثانية "
بدال اهلمزة حرف مد مع القصر والتوسط  وهشام حال الوقف مخسة أوجه : 
ا تنسب إىل والطول  هلجات قبلة متيم كانوا يقلبون اهلمزة إىل صوت لني من أ
لروم جنس حركة ما قبلها وتنسب إىل هلجات  والتسهيل مع املد والقصر و
م يسهلون اهلمزة يف هلجة اخلطاب ويلجؤون إىل حتقيق اهلمزة  كلما هلم  احلجاز إ
  .أمر جدى يتطلب استعمال اللغة النموذجية األدبية
َا َوَيْضِرُب ُهللا اْألَْمثََٰل ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ  تـُْؤِيتۤ :  25اآلية  ِِْذِن َرِّ    ُأُكَلَها ُكلَّ ِحٍني 
  مظاهر اللهجات :
بدال اهلمزة إىل تـُْؤِيت مظاهر اللهجات األوىل " " قرأ ورش والسوسي 
ا إىل هلجة احلجاز إذا سكنت اهلمزة وحترك ما قبلها  قلبت حرف حرف املد أ
  مد مناسب لتلك احلركة.
فع وابن كثري وأبو عمرو بتسكني  "أُْكَلَها" مظاهر اللهجات الثانية قرأ 
ا كانت الكاف  س كثري من التميم روي أ وتنسب إىل هلجة بكر بن وائل وأ
تؤثر تسكني وسط الكلمات املتحركة، ويذكر يف مواضع آخر أن التسكني وسط 
  خفيف.الكلمات املتحركة للت
قرأ قالون وأبو عمرو وابن عامر وابن " "اَألمثالمظاهر اللهجات الثالثة 
كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة قريش 
، وتنسب هلجة ""اَألمثالوثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة 
 


































لسكت متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويعتزون بتحقيقه ا يف نطقهم. وقرأ خلف 
وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو  ،""اَألمثال
  قلبها إىل حرف املد.
دغام كبري  "األَْمثَاْل لِلنَّاِس"مظاهر اللهجات الرابعة  هلجة قرأ السوسي 
  قبائل النازحة إىل وتنسب إىل العراق.
إىل وتنسب اإلمالة أماله أبو عمرو  نَّاِس""لِلمظاهر اللهجات اخلامسة 
مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد وطيء 
  وبكر بن وائل وعبد القيس وتعلب.
   قـََرارٍ َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجتـُثَّْت ِمن فـَْوِق اْألَْرِض َما َهلَا ِمن  : 26اآلية 
  مظاهر اللهجات :
بكسر النون يف " قرأ محزة وعاصم َخِبيَثٍة اْجتـُثَّتْ مظاهر اللهجات األوىل "
ا تنسب إىل هلجة الكنانة. التنوين    أ
قرأ قالون وأبو عمرو وابن عامر وابن  " اْألَْرضِ مظاهر اللهجات الثانية "
كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة قريش 
، وتنسب هلجة "اْألَْرضِ "وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة 
لسكت  متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويعتزون بتحقيقها يف نطقهم. وقرأ خلف 
وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو  ،"اْألَْرضِ "
  قلبها إىل حرف املد.
لتقليل  وتنسب إىل هلجة مظاهر اللهجات الثالثة "قـَرَاٍر" قرأ محزة وورش 
فقد كانت إمالة خفيفة، تقربت أىل الفتح.  أي قريب ملدن العراق القبائل املتامخة
ريش وثقيف وكنانة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة قوقرأ الباقون بتحقيق اهلمزة 
 


































إلمالة واألنصار وهذيل إىل مجيع وتنسب اإلمالة . وقرأ أبو عمروا ودوري علي 
وطيء وبكر القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد 
  لب.غبن وائل وعبد القيس وت
َيا َوِيف اْألِٰخَرِة َوُيِضلُّ يـُثـَبُِّت ُهللا الَِّذيَن َءا : 27اآلية  نـْ ْلَقْوِل الثَّاِبِت ِيف اْحلَيَـٰوِة الدُّ ِ َمُنوْا 
ُ الظَّٰ  ّٰ ُ َما َيشَ ِلِمَني وَ ــــا ّٰ   ءُ آيـَْفَعُل ا
  مظاهر اللهجات :
، وتنسب إىل ياءبتقليل ال أبو عمرو  قرأ ورشمظاهر اللهجات األوىل 
ىل إفقد كانت إمالة خفيفة، تقربت  أي قريب ملدن العراق هلجة القبائل املتامخة
مالة الالفتح. وقرأ  إىل مجيع القبائل ، وتنسب اإلمالة ياءابن عامر ومحزة وعلي 
وطيء وبكر بن اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد 
ع القبائل اليت وتنسب إىل مجيها، ب. وقرأ الباقون بتحقيقلغوائل وعبد القيس وت
كانت مساكنها غريب اجلزيرة تعين قبائل احلجاز وأشهرها : قريش واألنصار 
  وثقيف وهوازن وسعد بن بكر وكنانة.
قرأ قالون وأبو عمرو وابن عامر وابن  " اْألَِٰخَرةِ "مظاهر اللهجات الثانية 
كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة قريش 
وتنسب هلجة "، اْألَِٰخَرةِ "وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة 
لسكت  متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويعتزون بتحقيقها يف نطقهم. وقرأ خلف 
"، وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو اْألَِٰخَرةِ "
  قلبها إىل حرف املد.
ُلوْا َأملَْ  : 28اآلية     نِْعَمَت ِهللا ُكْفًرا َوَأَحلُّوْا قـَْوَمُهْم َداَر اْلبَـَوارِ  تـََر ِإَىل الَِّذيَن َبدَّ
  مظاهر اللهجات :
 


































لتقليل  وتنسب إىل مظاهر اللهجات األوىل "البَـَواِر" قرأ محزة وورش 
فقد كانت إمالة خفيفة، تقربت أىل  أي قريب ملدن العراق هلجة القبائل املتامخة
ريش وثقيف الفتح. وقرأ الباقون بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة ق
إلمالة وكنانة واألنصار وهذيل إىل وتنسب اإلمالة . وقرأ أبو عمروا ودوري علي 
وطيء مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد 
  لب.غبن وائل وعبد القيس وت وبكر
َا َوبِْئَس اْلَقَرارُ :  29اآلية     َجَهنََّم َيْصَلْوَ
  مظاهر اللهجات :
بدال اهلمزة إىل حرف املد مظاهر اللهجات األوىل  قرأ ورش والسوسي 
ا إىل هلجة احلجاز إذا سكنت اهلمزة وحترك ما قبلها قلبت حرف مد مناسب  أ
  لتلك احلركة.
   َوَجَعُلوْا ِِّٰ َأنَداًدا ِلُيِضلُّوْا َعن َسِبيِلِه ُقْل َمتَتـَُّعوْا َفِإنَّ َمِصريَُكْم ِإَىل النَّارِ  : 30اآلية 
  مظاهر اللهجات :
مظاهر اللهجات األوىل "لَِيِضلُّوا" قرأ ابن كثري وأبو عمرو بفتح الياء 
 -ى وزن (َأَضلَّ َيِضلُّ) وبضمها الباقون عل -اختالف التصرفية على وزن (َضلَّ 
  ُيِضلُّ).
لتقليل  وتنسب إىل هلجة مظاهر اللهجات الثانية "النَّاِر" قرأ محزة وورش 
فقد كانت إمالة خفيفة، تقربت أىل  أي قريب من مدن العراق القبائل املتامخة
ريش وثقيف الفتح. وقرأ الباقون بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة ق
إلمالة وهذيل وكنانة واألنصار إىل وتنسب اإلمالة . وقرأ أبو عمروا ودوري علي 
 


































وطيء مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد 
  لب.غوبكر بن وائل وعبد القيس وت
ُهْم ِسرا َوَعَالنَِيًة ُقل لِِّعَباِدَي الَِّذيَن َءاَمُنوْا يُِقيُموَن الصََّلٰوَة َويُنِفُقوْا ِممَّا رَ  : 31اآلية  زَقْـنَٰ
َِْيتَ يـَْوٌم الَّ بـَْيٌع ِفيِه َوَال ِخلَٰلٌ     ِمن قـَْبِل ًأن 
  طريقة اجلمع :
 قالون : بسكون ميم اجلمع. .1
لفتح مع عدم التنوين "َال بـَْيَع ِفيِه َوَال ِخلََٰل". .2  الدوري : 
ِيت  .3 َ ِيت" وإدغام " َ بدال اهلمزة ألفا " يـَْوٌم" والفتح مع عدم التنوين السوسي : 
 "َال بـَْيَع ِفيِه َوَال ِخلََٰل".
 قالون : بصلة ميم اجلمع. .4
املكي : بصلة ميم اجلمع وصلة اهلاء الكناية "ِفيِهي" والفتح مع عدم التنوين "َال  .5
 بـَْيَع" و"َوَال ِخلََٰل".
الالم ورش : بثالثة أوجه قصر وتوسط وطول على مد البدل "آَمُنوْا" وتغليظ  .6
ِيتَ". َ  "الصََّلوة" وإبدال اهلمزة ألفا "
 الشامي وخالد وعلي : بسكون الياء "لِِعَباِدْي". .7
َِْيتَ". .8  خلف : بسكون الياء "لِِعَباِدْي" وإدغام بال غنة "ِسرًا َوَعَالنَِيًة" و"َأن 
  مظاهر اللهجات :
صم بفتح مظاهر اللهجات األوىل "لِِعباِدَي" قرأ احلرميان وأبو عمر وعا
ا تنسب إىل هلجة قبيلة طيئ.   الياء وأ
 


































ِيتَ"  َ بدال اهلمزة إىل مظاهر اللهجات الثانية " قرأ ورش والسوسي 
ا إىل هلجة احلجاز إذا سكنت اهلمزة وحترك ما قبلها قلبت حرف  حرف املد أ
  مد مناسب لتلك احلركة.
ِيت يـَْوٌم" أدغمه السوسي  َ ا تنسب إىل هلجة مظاهر اللهجات الثالثة " وأ
  قبائل النازحة إىل العراق.
اختالف النحوية قرأ ابن   "َال بـَْيَع" و"َوَال ِخلََٰل"مظاهر اللهجات الرابعة 
لرفع وثبوت التنوين. ملنصوب وعدم التنوين وقرأ الباقون    كثري وأبو عمرو 
ِت َوااآلية :  وَٰ ًء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن آِء مَ آِمَن السَّمَ  ْألَْرَض َوَأنَزلَ ُهللا الَِّذي َخَلَق السَّمَٰ
َْٰرَ  َِْمرِِه َوَسخََّر َلُكُم اْألَ ِت ِرْزقًا لَُّكْم  َوَسخََّر َلُكُم اْلُفْلَك لَِتْجِرَي ِيف الَبْحِر     الثََّمرَٰ
  مظاهر اللهجات :
ََْٰر"مظاهر اللهجات األوىل  وابن قرأ قالون وأبو عمرو  "َواْألَْرَض" و"اْألَ
عامر وابن كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل 
بنقل اهلمزة  ومحزة هلجة قريش وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش
ََْٰر" تزون بتحقيقها ، وتنسب هلجة متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويع"َواْألَْرَض" و"اْألَ
ََْٰر""َواْألَ لسكت  محزةيف نطقهم. وقرأ  وتنسب إىل هلجات قريش   ،ْرَض" و"اْألَ
  كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو قلبها إىل حرف املد.
ا تنسب إىل ُكمُ لَّ  َوَسخَّرْ مظاهر اللهجات الثانية " " أدغمه السوسي وأ
  هلجة قبائل النازحة إىل العراق.
لتس َْمرِِه" قرأ محزة  ِ هيل اهلمزة وتنسب إىل مظاهر اللهجات الثالثة "
م يسهلون اهلمزة يف هلجة اخلطاب ويلجؤون إىل حتقيق اهلمزة    هلجات احلجاز إ
ظهارها الباقون  كلما هلم أمر جدى يتطلب استعمال اللغة النموذجية األدبية و
 


































وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو قلبها إىل 
  حرف املد.
   ئَِبْنيِ َوَسخََّر َلُكُم الَّْيَل َوالنـََّهارَ آَلُكُم الشَّمَس َواْلَقَمَر دَ  َوَسخَّرَ :  33اآلية 
  مظاهر اللهجات :
ا تنسب إىل ُكمُ لَّ  َوَسخَّرْ مظاهر اللهجات األوىل " " أدغمه السوسي وأ
  هلجة قبائل النازحة إىل العراق.
لتسهيل اهلمزة وتنسب إىل  "َدآئِيَبْنيِ"مظاهر اللهجات الثالثة  قرأ محزة 
م يسهلون اهلمزة يف هلجة اخلطاب ويلجؤون إىل حتقيق اهلمزة    هلجات احلجاز إ
ظهارها الباقون  كلما هلم أمر جدى يتطلب استعمال اللغة النموذجية األدبية و
وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو قلبها إىل 
  املد.حرف 
نَساَن  : 34اآلية  وْا نِْعَمَت ِهللا َال ُحتُْصوَها ِإنَّ اْإلِ َوَءاَتٰىُكم مِّن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموُه َوِإن تـَُعدُّ
   َلَظُلوٌم َكفَّارٌ 
  مظاهر اللهجات :
، وتنسب إىل ياءبتقليل ال أبو عمرو  قرأ ورشمظاهر اللهجات األوىل 
ىل الفتح. وقرأ إاق فقد كانت إمالة خفيفة، تقربت هلجة القبائل املتامخة ملدن العر 
مالة ال إىل مجيع القبائل اليت عاشت ، وتنسب اإلمالة ياءابن عامر ومحزة وعلي 
يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد وطيء وبكر بن وائل وعبد 
ت وتنسب إىل مجيع القبائل اليت كانها، ب. وقرأ الباقون بتحقيقالقيس وتعل
مساكنها غريب اجلزيرة تعين قبائل احلجاز وأشهرها : قريش واألنصار وثقيف 
  وهوازن وسعد بن بكر وكنانة.
 


































لتسهيل اهلمزة وتنسب إىل  "َسأَْلُتُموُه"مظاهر اللهجات الثانية  قرأ محزة 
م يسهلون اهلمزة يف هلجة اخلطاب ويلجؤون إىل حتقيق اهلمزة    هلجات احلجاز إ
ظهارها الباقون  كلما هلم أمر جدى يتطلب استعمال اللغة النموذجية األدبية و
وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو قلبها إىل 
  حرف املد.
قرأ قالون وأبو عمرو وابن عامر وابن   "اِإلْنَساَن"مظاهر اللهجات الثالثة 
إظهارها، وتنسب إىل هلجة قريش كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو 
، وتنسب "اِإلْنَساَن"بنقل اهلمزة  ومحزة وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش
لسكت  محزةتزون بتحقيقها يف نطقهم. وقرأ هلجة متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويع
وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو  ،"اِإلْنَساَن"
  قلبها إىل حرف املد.
َذا اْلبَـَلَد َءاِمًنا َواْجنُـْبِين َوَبِينَّ َأن نـَّْعُبَد  : 35اآلية  ِهيُم َربِّ اْجَعْل هَٰ َوِإْذ َقاَل ِإبـْرَٰ
   اْألَْصَنامَ 
  مظاهر اللهجات : 
قرأ قالون وأبو عمرو وابن عامر وابن  "اَألْصَنام"مظاهر اللهجات األوىل 
بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة قريش كثري وعاصم وعلي وخالد 
، وتنسب "اِإلْنَساَن"بنقل اهلمزة  ومحزة وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش
لسكت  محزةتزون بتحقيقها يف نطقهم. وقرأ هلجة متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويع
وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو  ،"اِإلْنَساَن"
  قلبها إىل حرف املد.
 


































ُنَّ َأْضَلْلَن َكِثريًا ِمَن النَّاِس َفَمن تَِبَعِين َفإنَُّه ِمينِّ َوَمنْ  : 36اآلية  َّ َعَصاِين فَِإنََّك  َربِّ ِإ
   َغُفوٌر رَِّحيمٌ 
  مظاهر اللهجات :
إلمالة مظاهر اللهجات األوىل  إىل وتنسب اإلمالة "النَّاِس" قرأ دوري 
مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد وطيء 
  وبكر بن وائل وعبد القيس وتعلب.
، وتنسب إىل لفبتقليل األ قرأ ورشمظاهر اللهجات الثانية "َعَصاِين" 
ىل الفتح. وقرأ إاق فقد كانت إمالة خفيفة، تقربت هلجة القبائل املتامخة ملدن العر 
مالة ال إىل مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة ، وتنسب اإلمالة ياءعلي 
ب. وقرأ لغوطيء وبكر بن وائل وعبد القيس وتوشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد 
جلزيرة وتنسب إىل مجيع القبائل اليت كانت مساكنها غريب اها، الباقون بتحقيق
تعين قبائل احلجاز وأشهرها : قريش واألنصار وثقيف وهوازن وسعد بن بكر 
  وكنانة.
رَبـََّنا ِإّينِ َأْسَكنُت ِمن ُذرِّيَِّيت ِبَواٍد َغْريِ ِذي َزرٍْع ِعنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَبـََّنا ِلُيِقيُموْا اآلية : 
َن النَّاِس  ِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ الصََّلٰوَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة مِّ    َِْوي ِإَلْيِهْم َواْرزُقْـُهم ِمَن الثََّمرَٰ
  مظاهر اللهجات :
ا  َ" قرأ احلرميان وأبو عمرو بفتح الياء وأ مظاهر اللهجات األوىل "ِإّينِ
  تنسب إىل هلجة قبيلة طيئ.
قرأ قالون وأبو عمرو وابن عامر  "فَاْجَعْل أَْفِئَدًة"مظاهر اللهجات الثانية 
وابن كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة 
، "فَاْجَعْل أَْفِئَدًة"قريش وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة 
 


































وتنسب هلجة متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويعتزون بتحقيقها يف نطقهم. وقرأ خلف 
وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها  ،"فَاْجَعْل أَْفِئَدًة" لسكت
  حبذفها أوتسهيلها أو قلبها إىل حرف املد.
إلمالة  إىل وتنسب اإلمالة مظاهر اللهجات الثالثة "النَّاِس" قرأ دوري 
وطيء مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد 
  لب.غئل وعبد القيس وتوبكر بن وا
ِّٰ ِمن َشْيٍء ِيف اْألَْرِض  آرَبـَّنَ :  38اآلية  ِإنََّك تـَْعَلُم َما ُخنِْفي َوَما نـُْعِلُن َوَما َخيَْفٰى َعَلى ا
   ءِ آ ِيف السَّمَ َوَال 
  مظاهر اللهجات :
ا تنسب إىل هلجة  "تـَْعَلْم َما"مظاهر اللهجات األوىل  أدغمه السوسي وأ
  قبائل النازحة إىل العراق.
، وتنسب ياءبتقليل ال أبو عمرو  قرأ ورش" َخيَْفىٰ مظاهر اللهجات الثانية "
ىل الفتح. إاق فقد كانت إمالة خفيفة، تقربت إىل هلجة القبائل املتامخة ملدن العر 
مالة الوقرأ  إىل مجيع القبائل اليت الة ، وتنسب اإلمياءابن عامر ومحزة وعلي 
وطيء وبكر بن وائل عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد 
وتنسب إىل مجيع القبائل اليت كانت ها، ب. وقرأ الباقون بتحقيقلغوعبد القيس وت
مساكنها غريب اجلزيرة تعين قبائل احلجاز وأشهرها : قريش واألنصار وثقيف 
و    كنانة.وهوازن وسعد بن بكر
لسكت وتنسب إىل هلجات  مظاهر اللهجات الثالثة "َشْيء" قرأ محزة 
  قريش كانوا خيتلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو قلبها إىل حرف املد.
 


































قرأ قالون وأبو عمرو وابن عامر وابن مظاهر اللهجات الرابعة "اَألْرِض" 
ىل هلجة قريش كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إ
، وتنسب هلجة "اَألْرِض"وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة 
لسكت  متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويعتزون بتحقيقها يف نطقهم. وقرأ خلف 
وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو  ،"اَألْرِض"
  قلبها إىل حرف املد.
بدال اهلمزة ألفا مظاهر الل هجات اخلامسة "السََّما" وقف محزة وهشام 
ا إىل هلجة احلجاز إذا سكنت اهلمزة وحترك ما قبلها قلبت  إىل حرف املد أ
م  وبتسهيلها حرف مد مناسب لتلك احلركة وتنسب إىل هلجات احلجاز إ
أمر جدى يسهلون اهلمزة يف هلجة اخلطاب ويلجؤون إىل حتقيق اهلمزة  كلما هلم 
  يتطلب استعمال اللغة النموذجية األدبية.
َق إنَّ :  39اآلية  َريبِّ َلَسِميُع اْحلَْمُد َِِّ الَِّذي َوَهَب ِيل َعَلى اْلِكَربِ ِإْمسَِٰعيَل َوِإْسحَٰ
  ِء آالدُّعَ 
    مظاهر اللهجات :
لتسهيل اهلمزةَوِإْسَحاقَ مظاهر اللهجات األوىل "  " الوجه الثاين حلمزة 
م يسهلون اهلمزة يف هلجة اخلطاب ويلجؤون إىل  وتنسب إىل هلجات احلجاز إ
حتقيق اهلمزة  كلما هلم أمر جدى يتطلب استعمال اللغة النموذجية األدبية 
ظهارها الباقون والوجه األول حلمزة وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون  و
  منها حبذفها أوتسهيلها أو قلبها إىل حرف املد.
بدال اهلمزة ألفا "الدَُّعامظاهر اللهجات الثانية  إىل " وقف محزة وهشام 
ا إىل هلجة احلجاز إذا سكنت اهلمزة وحترك ما قبلها قلبت حرف  حرف املد أ
 


































م يسهلون  وبتسهيلها مد مناسب لتلك احلركة وتنسب إىل هلجات احلجاز إ
كلما هلم أمر جدى يتطلب اهلمزة يف هلجة اخلطاب ويلجؤون إىل حتقيق اهلمزة   
  استعمال اللغة النموذجية األدبية.
   ءِ آِيت رَيـََّنا َوتـََقبَّْل ُدعَ َربِّ اْجَعْلِين ُمِقيَم الصََّلٰوِة َوِمن ُذرِّيَّ :  40اآلية 
  مظاهر اللهجات :
بدال اهلمزة ألفا َعادُ "مظاهر اللهجات األوىل  إىل " وقف محزة وهشام 
ا إىل  هلجة احلجاز إذا سكنت اهلمزة وحترك ما قبلها قلبت حرف حرف املد أ
م يسهلون  وبتسهيلها مد مناسب لتلك احلركة وتنسب إىل هلجات احلجاز إ
اهلمزة يف هلجة اخلطاب ويلجؤون إىل حتقيق اهلمزة  كلما هلم أمر جدى يتطلب 
  استعمال اللغة النموذجية األدبية.
ِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنَني يـَْوَم يـَُقوُم احلَِْسابُ رَبـََّنا اْغِفْر ِيل وَ :  41اآلية     ِلوَٰ
  مظاهر اللهجات :
"مظاهر اللهجات األوىل  ا تنسب إىل  "اْغِفْر يلِّ دغام وأ قرأ أبو عمرو 
  هلجة قبائل النازحة إىل العراق.
بدال اهلمزة إىل لِْلُموِمِننيالثانية " مظاهر اللهجات " قرأ ورش والسوسي 
ا إىل هلجة احلجاز إذا سكنت اهلمزة وحترك ما قبلها قلبت حرف  حرف املد أ
  مد مناسب لتلك احلركة.
ُرُهْم ِليَـْوٍم َتْشَخُص ِفيِه :  42اآلية  َا يـَُؤخِّ َ َغِفًال َعمَّا يـَْعَمُل الظَِّٰلُموَن ِإمنَّ ّٰ َوَال َحتَْسَنبَّ ا
   اْألَْبَصـٰرُ 
  مظاهر اللهجات :
 


































رُ وَ َويُـ " مظاهر اللهجات األوىل بدال إىل الواو مْ هُ خِّ ا " قرأ ورش  وأ
تنسب إىل هلجات قبيلة متيم أن تكون اهلمزة مفتوحة وقبلها ضم، ويغلب يف هذه 
  احلالة أن تقلب اهلمزة واوا.
قرأ قالون وأبو عمرو وابن عامر وابن  " اْألَْبَصـٰرُ " الثانية مظاهر اللهجات
اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة قريش كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق 
، وتنسب "اْألَْبَصـٰرُ "بنقل اهلمزة  ومحزة وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش
لسكت  محزةتزون بتحقيقها يف نطقهم. وقرأ هلجة متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويع
أوتسهيلها أو  وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها ،"اْألَْبَصـٰرُ "
  قلبها إىل حرف املد.
ُْم َهوَ ُمْهِطِعَني ُمْقِنِعي رُُءوِسِهْم َال َيرَتدُّ ِإَلْيِهْم طَ :  43اآلية  ُ    ءٌ آْرفـُُهْم َوَأْفِئَد
  مظاهر اللهجات :
ا  مظاهر اللهجات األوىل "إِلَيـُْهم" قرأ محزة بضم اهلاء سكون امليم أ
ا تيسب  تنسب إىل هلجة البدوي "إِلَْيِهم" والباقون بكسر اهلاء وسكون امليم أ
  إىل هلجة احلجاز.
بدال اهلمزة ألفا  إىل مظاهر اللهجات الثانية "َهَوا" وقف محزة وهشام 
ا إىل هلجة احلجاز إذا سكنت اهلمزة وحترك ما قبلها قلبت حرف  حرف املد أ
م وبتسهيلها مد مناسب لتلك احلركة يسهلون  وتنسب إىل هلجات احلجاز إ
اهلمزة يف هلجة اخلطاب ويلجؤون إىل حتقيق اهلمزة  كلما هلم أمر جدى يتطلب 
  استعمال اللغة النموذجية األدبية.
َْتِيِهُم اْلَعَذاُب فـَيَـُقوُل الَِّذيَن ظََلُموْا رَبـَّنَ :  44اآلية  َ  آَوَأنِذِر النَّاَس يـَْوَم  ْر ِإَىل َأَجٍل  َأخِّ
ْبُل َما َلُكم مِّن َزَوالٍ  ْب َدْعَوَتَك َونـَتَِّبِع الرُُّسَل َأَوَملْ َتُكونُوْا َأْقَسْمُتم مِّن قـَ    َقرِيٍب جنُِّ
 


































  مظاهر اللهجات :
َ  مظاهر اللهجات األوىل بدال اهلمزة إىل " مِِ " قرأ ورش والسوسي 
ا إىل هلجة احلجاز إذا سكنت اهلم زة وحترك ما قبلها قلبت حرف حرف املد أ
  مد مناسب لتلك احلركة.
َِِِْم اْلَعَذاُب"الثانية  مظاهر اللهجات ا تيسب إىل  " بكسر اهلاء وامليم أ
ُُم اْلَعَذاُب" هلجة احلجاز  َِْ ا تنسب إىل هلجة البدوي."   بضم اهلاء وامليم أ
ُتْم ِيف َمَساِكِن الَِّذيَن :  45اآلية  َعْلَنا ِِْم ظََلُموۤ َوَسَكنـْ ْا َأنُفَسُهْم َوتـََبنيََّ َلُكْم َكْيَف فـَ
َنا َلُكُم اْألَْمثَالَ     َفَضَربـْ
  مظاهر اللهجات :
ْ َلُكْم" و"َكْيْف فـََعْلَنا"مظاهر اللهجات األوىل  أدغمهما السوسي  "َوتـََبنيَّ
ا تنسب إىل هلجة قبائل النازحة إىل العراق.   وأ
قرأ قالون وأبو عمرو وابن عامر وابن   "اَألْمثَاَل"نية مظاهر اللهجات الثا
كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة قريش 
، وتنسب "اَألْمثَاَل"بنقل اهلمزة  ومحزة وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش
لسكت  محزةوقرأ تزون بتحقيقها يف نطقهم. هلجة متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويع
وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو  ،"اَألْمثَاَل"
  قلبها إىل حرف املد.
   َوَقْد َمَكُروْا َمْكَرُهْم َوِعنَد ِهللا َمْكُرُهْم َوِإن َكاَن َمْكُرُهْم ِلتَـُزوَل ِمْنُه اجلَِْبالُ :  46اآلية 
  مظاهر اللهجات :
 


































الم بفتح الالم األول اختالف النحوية  لَتَـُزولُ  اللهجات األوىلمظاهر 
ونصب الالم الثاين : الم ورفع الالم الثاين : علي وبكسر الالم األول التوكيد 
  .لِتَـُزولَ الباقون 
   َفَال َحتَْسَنبَّ َهللا ُخمِْلَف َوْعِدِه ُرُسَلُه ِإنَّ َهللا َعزِيٌز ُذو انِْتَقامٍ :  47اآلية 
  جمهول. مظاهر اللهجات :
ُت َوبـََرُزوْا ِِّٰ اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ :  48اآلية  وَٰ    يـَْوَم تـَُبدَُّل اْألَرُض َغْريَ اْألَْرِض َوالسَّمَٰ
  مظاهر اللهجات :
قرأ قالون وأبو عمرو وابن  "اْألَرُض" و"اْألَْرِض" مظاهر اللهجات األوىل
بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل عامر وابن كثري وعاصم وعلي وخالد 
هلجة قريش وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة "اْألَرُض" 
و"اْألَْرِض"، وتنسب هلجة متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويعتزون بتحقيقها يف 
لسكت "اْألَرُض" و"اْألَْرِض"، وتنسب إىل هلجات قريش   نطقهم. وقرأ خلف 
  لصون منها حبذفها أوتسهيلها أو قلبها إىل حرف املد.كانوا يتخ
، وتنسب لفبتقليل األ ومحزة قرأ ورش "اْلَقهَّاِر"الثاين  مظاهر اللهجات
ىل الفتح. إاق فقد كانت إمالة خفيفة، تقربت إىل هلجة القبائل املتامخة ملدن العر 
مالة الدوري ومحزة و  أبو عمرووقرأ   مجيع القبائل إىل، وتنسب اإلمالة ياءعلي 
وطيء وبكر بن اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد 
وتنسب إىل مجيع القبائل اليت ها، ب. وقرأ الباقون بتحقيقلغوائل وعبد القيس وت
كانت مساكنها غريب اجلزيرة تعين قبائل احلجاز وأشهرها : قريش واألنصار 
  وثقيف وهوازن وسعد بن بكر وكنانة.
   َوتـََرى اْلُمْجِرِمَني يـَْوَمِئٍذ ُمَقرَِّنَني ِيف اْألَْصَفادِ :  49اآلية 
 


































  مظاهر اللهجات :
وتنسب اإلمالة " أماله السوسي َوتـََرى اْلُمْجرِِمنيَ " مظاهر اللهجات األوىل
إىل مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد 
  لب.غوعبد القيس وتوطيء وبكر بن وائل 
قرأ قالون وأبو عمرو وابن عامر وابن   "اْألَْصَفاِد"الثاين  مظاهر اللهجات
كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة قريش 
بنقل اهلمزة "اْألَْصَفاِد"، وتنسب  ومحزة وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش
لسكت  محزةتزون بتحقيقها يف نطقهم. وقرأ ون اهلمزة ويعهلجة متيم، كانوا حيقق
وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها  "اْألَْصَفاِد"،
  أو قلبها إىل حرف املد.
ن َقِطَراٍن َوتـَْغَشٰى ُوُجوَهُهْم النَّارُ :  50اآلية     َسَرابُِلُهم مِّ
    مظاهر اللهجات :
ا تنسب اْألَْصَفاْد سَّرَابُِلُهماألوىل "مظاهر اللهجات  " أدغمه السوسي وأ
  إىل هلجة قبائل النازحة إىل العراق.
، ياءبتقليل ال أبو عمرو  قرأ ورش" َوتـَْغَشىٰ مظاهر اللهجات الثاين "
ىل إاق فقد كانت إمالة خفيفة، تقربت وتنسب إىل هلجة القبائل املتامخة ملدن العر 
مالة ال ابن عامرالفتح. وقرأ  إىل مجيع القبائل ، وتنسب اإلمالة ياءومحزة وعلي 
وطيء وبكر بن اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد 
وتنسب إىل مجيع القبائل اليت ها، ب. وقرأ الباقون بتحقيقلغوائل وعبد القيس وت
واألنصار  كانت مساكنها غريب اجلزيرة تعين قبائل احلجاز وأشهرها : قريش
  وثقيف وهوازن وسعد بن بكر وكنانة.
 


































َ َسرِيُع احلَِْسابِ  : 51اآلية  ّٰ    لَِيْجِزَي هللاُ ُكلَّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت ِإنَّ ا
  مظاهر اللهجات :
ا تنسب إىل النَّاُر لَِيْجزِيَ " مظاهر اللهجات األوىل " أدغمه السوسي وأ
  هلجة قبائل النازحة إىل العراق.
قرأ قالون وأبو عمرو وابن عامر " َكَسَبْت ِإنَّ الثانية " مظاهر اللهجات 
وابن كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة 
، "َكَسَبْت ِإنَّ "قريش وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش بنقل اهلمزة 
بتحقيقها يف نطقهم. وقرأ خلف وتنسب هلجة متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويعتزون 
وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها  ،"َكَسَبْت ِإنَّ "لسكت 
  أوتسهيلها أو قلبها إىل حرف املد.
َر :  52اآلية  ِحٌد َوِلَيذَّكَّ َا ُهَو ِإلَٰـٌه وَٰ ٌغ لِّلنَّاِس َولُِينَذُروْا ِبِه َوِليَـْعَلُموْا َأمنَّ َذا بـَلَٰ ُأْوُلوْا هَٰ
   اْألَْلبَٰبِ 
  مظاهر اللهجات :
إىل وتنسب اإلمالة " أماله أبو عمرو لِلنَّاسِ " مظاهر اللهجات األوىل
وطيء مجيع القبائل اليت عاشت يف وسط اجلزيرة وشرقيها، وأشهرها : متيم وأسد 
  لب.غوبكر بن وائل وعبد القيس وت
وأبو عمرو وابن عامر وابن  قرأ قالون " اْألَْلبَٰبِ الثاين " مظاهر اللهجات
كثري وعاصم وعلي وخالد بتحقيق اهلمزة أو إظهارها، وتنسب إىل هلجة قريش 
، وتنسب "اْألَْلبَٰبِ "بنقل اهلمزة  ومحزة وثقيف وكنانة واألنصار وهذيل. وقرأ ورش
لسكت  محزةتزون بتحقيقها يف نطقهم. وقرأ هلجة متيم، كانوا حيققون اهلمزة ويع
 


































وتنسب إىل هلجات قريش كانوا يتخلصون منها حبذفها أوتسهيلها أو  ،"بِ اْألَْلبَٰ "



























































  نتائج البحث  .أ
بعد ما أمت الباحث حبثه حتت املوضوع "اللهجات يف القراءات السبع 
 عند قراءة سورة إبراهيم" يستطيع أن يستنبط كما يلي :
يف القراءات السبع هلجات كثرية وليس كلهم من هلجة قريش بل من إن 
هلجة حجاز وهلجة متيم وهلجة أسد وهلجة طيء وهلجة بكر بن وائل وهلجة عبد 
القيس وهلجة تعلب وهلجة العراق وما أشبه ذلك. فاألكثر من القراءات السبع 
جلمع واللهجات يعين حكم قراءة اهلمزة واإلمالة واإلدغام وذوات الياء وميم ا
ن  العربية تسبب وجود اختالف القراءات لكن ليس كل سبب اختالف 
 اللهجات بل الرواية ألن ليس كل كلمة القرآن من اللهجات العربية كلفظ
لصواب. "ِإبـْرَاِهيُم أو ِإبـْرَاَهاُم"   وهللا أعلم 
  االقرتاح   .ب
عن اخلطيئة  إن الكتابة ما زالت بعيدة عن متام الكتابة وكذلك ال ختلوا
الكثرية عند البيان لقلة علم هذا الباحث الفقري واحلقري، فلذلك يرجو الفقري أن 
لرواية والدراية.   يالحظ القراء أو الباحثون بعده يف تعلم القراءات السبع 
إن ترقية العلوم مستمرة مبرور الزمان يرجى الباحثون أن يصنعوا كهذا 
  حث العلمي مثال بتفصيل الرواية الواحدة.املوضوع وموضعها أركز من هذا الب
وقّلما البحث عن هذه اللهجة العربية ال سيما وسط الوظيفة األخرية 
لطالب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية خاصة قسم اللغة واآلداب. ومن ّمث حيتاج  
 كثريا إىل إشاعة هذه البحث ليعلموه.
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